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V E R D A D E R A NA-
V E G A c i o 
En cfue fe trata de la machina del míído, es a fabcr,CicIos,y Ele-
mentos : de las mareas,y feúaies de tépeftades: del Aguja de ma-
rear: del modo de hazer carcas de nauegar: del vio delias : de la 
declinación y rodeo.que comunmente hádenlos pilotos: del mo-
do verdadero de nanegar por circulo menor: por linea rcíta íin 
declinación ni rodeo: el modo como le labra el camioo,y leguas 
qnchanauegadoelpiiOto ,por qualquierrumbo: y vltsmamente 
el íaber tomar el altura del Polo. 
' I R I G I D , A u4 L A S . C . R . M . D E L R E T D O N 
. _ . P Ê D K ^ ^ ^ W K I A , NATVRAL 
de IJ ciudad de Valerwia.y Letrado en ta dicha ciudnd. 
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C O N P R I V I L E G I O 
Imprcflaen Valencia»cncafadeluin Chryfofloniü 
al molino de Kouella. Ano i ¿02. 
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L O RE Y - H P E R: S Ã 
Tuan AÍfonfo Pimentel,}' deITcrrcra,Co.inptc 
•ç^' cta Beo3uent,Lloí>inem y Gapira jzcner.ilcn hi pre-
' Tent cíutar,y regnedt: Valencia. J'er tjUJnt per part 
rfe Í̂ cdl-O dé'Siriá ñoñór en ciixt's de b prdcnt ciu 
rat nos escíVat rcferit\fq níltiell ab fon dtmli y trs-
ball ha compoít vn í\ibvc intimlar : Arte de ía ver-
dadera naijegaUon. ííüppüf.at nos fos de noftramtír 
^ , ce doiiar,c eonccdirli UiOecia y íacuttat.pera impn 
míi*, c o fer imprimir y vendré aqucl'l en laprefent 
ciu'taty regneper temps de den anys. í:. nos.attcs que la dita obra es cu-
riofa,ho auem tengiu per be,y manar fer,y expedir la prefent. Per tenor 
•de la (Jita^ejíplrcflanicnr^y dc noftrá c'erta'ftiécia- dclhbcradamcnty con 
fulta, per la tf.cal autoritat de que ví'am.tioliani.c conccdimjíitccia, per-
mis, y facÜUat al tlit Üotoi' Pe'dró de Siria, o áqni fon poder tihdra, pera 
que Uibçraiineot j' UKÍta,p«gaimpfiii>ir,e'o fer imprimir y vendre en la 
dita tiutat y regué lp fobre^tt llibrc. lí volem,que ninguna abra perloua 
pujin inipriin['r,LU vcmlre aquell per lo dit temps de deu anys, contadors 
de la data de la IUL Lent en 411 .un, lot> pena de pi'rdit iu deis v.ils Uibres Cj 
aura iiiiprcs, y de cent Horins de or dó A raí* o ais Reals Coírens apphca-
dors,)í de bçns-ílels cottafafients exit^idors. Diem per ço,y manam a vui 
ucrros, e fangIes ofíicial^ fubdits de fa Maeeílat dins lo prefent regne , y 
ácjní tdqücy fes guai-dfcj'qiic la prefent hoírrá'rcal llicccia gimrdcn y oh' 
feruen,guardar, y obferuar tacen, y a ella nocotrauinguen en manera al-
guna,íi la gracia de fa Mag'eflat los es cara, y en la pena fobredita defigo 
ntí encorrer^ Dat. en lo Real Palacio de Valencia, axxx. dies del mes dfc 
paubre. Any.M. D. C U . 
iU E l Conde dc Bena'ucntc. : 
V. Bmyatos V. QuArdióla Fif.Adu, 
Francifcus Paulas Alreus, 
In diuerforum xv. 
F o L C C x l v . 
yo 
¡ Y O elDõtòrPedro íuah Affcfiíó, deínãndato y 
commiísion de D. luán de Ribera Patriarca de 
Antiochia , y Arçobiípode Valencia dei Confejo 
dcfuMageftad,hc vifto efte libro intitulado , arte 
delâverdaderanaucgacion r en quefe trata dcla 
machina del mundo, es a faber, Cielos, y Elemen-
tos ; de las mareas y feñales de tempeftades : de la 
Aguja de marear: del modo de hazer cartas de na-
uegar.dcl vfo dellas:dclanauegaciony rodéo que 
común men te haz.en los Pilotos: del modo verda-
dero de nauegar por circulo menor, por línea rec-
ta, fin declinación ni rodco:clinodocomo íe fabra 
el camino y leguas quehanauegado el Piloto por 
qualqmcr rumbo: y vkimamente el faber tomar el 
altura dclPoltíIHêcTKTpbr Pedro de SynaFatural 
de laciudaddc Valencia:y nohchallado en el co* 
fa que repugnaffe a nueílrafanta Fe Gatholica, an-
tes bien en el fe enfeña cofas muy curlofas páralos 
nauegantes. Yafsi digo que merece y deuefer im-
preíTo.En fe de lo qual firme de mi nombre en Va-
íenc¡a,anucuedclmcs de Oftubxe.i i íoo. 
HttrítiloanmsiAjfenjííii; 
A L A 
' h LA S.C R M DEL 
D O N PHELIPE EL TER-
c c r O j f c ñ o r n u c f l r o . 
O N jiiftotitulo loscfcritoresdcrciciuiasy 
artes humanasS.CR. M. hazé prohsniiodé 
fus obras,Ias alabanças de !os que mas en ca-
da facultad llorecicron.Los Klofophos loaii 
mucho a Platón y Ariftoteles.Lo's medicos ¡a 
mas canfan de engrandecer u fu Hippocrates 
y Galeno. A Euclides y Ptolomco no dudan 
los Mathcmaticosds igualar cõ laseítrellas. 
No menos cuy dado ponen los Inris pcritosjcn tnoílrar noliaucr 
otros dos, que Barrólo y Baldo»lo que difeurriendo por las de-
masfeiéciasy artcsjcófacilidad veraqualqiiiera)rer cierto.Pucs 
inquiriédoyoquiéenlanauegacionhayaílorecidodiallo treshó 
bresporfus maranillofas nauegaciones dignos de perpetua ala-
ban ça.íil primei o fue Cln iCtuual Colon GtnoucSíhomhrc de cía 
ro juyzio y agudo ingcnio,y pof fingular gloria y fama(dc vn ma 
rauillofo hecliojnuca por nadie alca^ada^s mayor y masilJuílre 
que el Griego Hercules.Eftepues el año de i4f?2.auiendo rece-
bido la bendición dedonFernádojy doñaYfabel Reyes de Efpa 
ña, covna armada de trcscarauelas a coila délos CathoÍKOsKe 
yes hecha,fa]iode Efpaiupor e¡ ancho mar Oceano, fobrepujã-
do con fu flota las efpumofas holas, y braueza do aquel mar gran 
dejimncaporlosantigostentadoidcfpucsde vna masque larga 
y peligrofa nauegacionjdefcubrio hazla el Poniente cali otro mu 
do. El fegundo que con marauillofa gloria florece, fue Vafeo de 
GamaPortuguesjpues fue el primero que cõ vna armada de qua 
tro NaoSjpor mandado del Rey don Juá el íignndo de Portugai, 
falio de Lisboa por el grande marOceano,cÍaño i4p7.cofl:ean-
dola grande Africajnaucgòhaftalalndia Oriental: (porlacou-
quifta de la qua!,fue iluílre el magno A lexandro) quienpodra cT 
xir la admiración que refnltò en los ánimos délos ArabeSjPcrfas, 
íhdioSjChinefesjCarayoSjy de otras mil barbaras naciones que 
ocupan erOriente3vÍQndo como vna armada de Gentes Chriíiía. 
jiasj.venida de lo vJtiino de Efpaña, entraua en los puertos de la 
? India,. 
Indiaí^n cprnov alguno-Noguifitron-mUchoscont^taGÍon c m 
ellos;a4cúinancíoauer de fcr'.díitru/tfowsàe fiis vaiios <Jiofçsí;y 
falfopropheçaMahoma. 
Poi" familagrofo viaic,cseUcrccfo,que dortfingular gloria flo 
rece Fernando de Magallanes Port:iigues:a efte hauiendo dado 
Carlos quinto inuióto HtnperadòhAgiíelo de V.M.vna armada 
de cinco naos el año de 15 ip, nauegò defde Efpaña por el gran 
mar Oceano al cabo de fant Au£ú'5if} ;y coftcando toda aque-
lla grande ribera de! nueuo murtáóip'atfo bítrbpico deCapricôr 
nib , y la ribera del grande rio de la plkta i dopde ̂ l l ò ^or^brçs 
muy grandes a modo de efpantoíos G'tganres: y ¿bmO'í Uj#a:pé 
íadoliauerfedefenecer el nüéüo mñdo'eri algiina^tmtaafeò^o 
del Africa hallo fu fatal deífeo en altura de 5 2. grados-Muy ani-
mofamciite metiendofe én aquel eftreeho,iíofiguiendole ya mas 
de trres nauios, haüaua aquel mar con muy efpumofas holashin-
ciiady/acudiendo con ftidofosgolpes cti las enrifeadas peñas <f 
las vczi¡i;tsribcras,con cfpantofo fonido,/cftruciido.Pues mié-
tras Magallanes nauegando por aquel cftrecho mfraua entram-
basriberas rcluzicntcs j con muy grandes fuegos hechos de loS 
habitadores de a^çj}^tejTÍoft^sapafi-hy.erfçt^l áfiifmiebltfA 
tie lánuèbait1^a1^ac6| írf iotaadp^ 
tò ,y grande maf.Bo'luiolas proas a manó dcí'bcha^aderpues de 
vna rarganáuegacion arllegòa ZebutilsUmiiy grade vezina dé 
lasMalncas.Y hauiendo hçcho^iliiftaácôn AmabarRey'déJla,^ 
con otrosfeñóres de las veíiníiâlálasrfite ñetradb a pelear çonCi 
h p n b p ò Rey de Mautan^uccõntradczia Ú p p , y peleando ef-
forçadanfi;ente:fiie iriüerto etra'qbelWreñida batalla; defpues dü 
hauer rodeado cafi todo el mnndo.De'aHiaqüelIospótos'EfpA-
fioles que quedauan en ta flota > hauiendo concebido vn jufto re^ 
hior de aquellaguerrèt-anacionide^ãdoertprifíõàSefr^o niiet 
no Capitán de la armadâ,y níiíerrosmifòrableírierite ch vn comi 
bite muchos compañeros'por la ttayeion d'ó'Am'abar1; ñali'egaro 
a Tirdore Isla pequeiia>vna de laSmalüchás't'áuieudórecogido 
muchas efpedésrpòrfenalquçauian allegado alli. De tres naos 
ya gaftadasp:or1a:vege^,y lla¿ga nauegàtciõjfcliizierô dos,lavná 
^Âc lasquaJesnómbrada laV'itoriaitan animofanicte nauegò por 
elgramfe'Occafto,cofteanído la* A/i,i,y Afri¿'a,'qUeallego a Seui* 
Ha coftfqlos i lkzy ocho Efpañolc's, qríc_dieron noticia de la na-
ivegadoh de Magallanes;yi:c'dò!>déèdtHiújntfól'' ' 
• • . • • - Pot ^ 
Por lásdichofas naucgacioncs dcflos tres hombres Tc ha nume 
fado tanto cl eftutlo de V . M. que con verdad fe puede dexioja-
mashauerhauidolmperioenel mundo de tantas Prouincias, y 
Key nos,pues excede al del Magno Alexádro quien íblamence do 
minó deíde Grecia a la India: pero a V . M . no foíamente cftà fit-
getala Oriental India, mas aun muchas Prouincias,y grandes íf-
]as,pueíl:as en lo vitimo de Oriente, que no pudo conquiftar Ale-
xandre Pues quien confuierare las muchas,y grandes Prouincias 
de la America,o nueuo mundo cituadasen Occidente;fin duda 
juzgara en ningún tiempo hauer tenido el Imperio Romano tan-
tas Prouincias,y Reynos fujetosjcomo domina V . M . en Occiden 
te.Iuftamcnte es nombrado Teiior del mar Oceano, pues las ma-
yores Prouincias que moja le eftan fugetas.Ydefde Efpaña goucr 
nando entraboslmperios de Oriente, y Pomente5y grande parte 
de Eutopa,es el mayor,y mas feliz Rey del mundo. 
PuescoufiderandoyomuchasvezesS.M. quan neceílariafca 
Janauegacion al comercio humanojy lo mucho que importa al fer 
uicia de V.M. hauer íabios,y doí5i:ospilot:os,a cuya confiança no 
folo vaninfinitas riquezas,haziendas, y vidas de l'ós hombres: pe 
roàun la hohrra publica: determine (aunque no/íf1 miedo de mi 
pobre ingenio') de hazereft'1 libro que trata. deU verdadera na-
uegacion. Y íi del los ILlpauoles pilotos íe aproucchan , fera fatif-
fecho mi defíeo que tengoj de que los marineros de mi nación Ta-
pan el verdadero modo de nauegar .Por lo qual me atreuo a de-
dicar efta obra a V . M. fuplicando reciba la mucha voluntad de-
ftey?equeiÍG feruicio ,y de alientos para que en otros mayores me 
«mpleç. 
A L L E G -
A L L E C T O R , 
O S muchos ruegos de algunos amigos,a 
iosqtialcscs jufto obedecer, mc h;tn moui-
do a ̂  facaffc a luz eñe libro , que ya cafi cê  
niaoluidado^defpuesquemedt ala lurisprudenria. 
¡Ya mas defto,clconfidcrar la grande vtí l idady pro 
uecho que dclrcfulcaraalospilotosy marincros-.y 
fobre todo el feruicio que en ello fe haxc afu ,Vlagc 
ftad n>c ha obligado ^que con todo çfeto correfpó 
dicíTccon la obligación dcuída, y que echaife en ol 
yido lamurmuracion delindo&o vulgo,aquien es 
ímpofsibie en todo dar gufto. Yficndocierto,que 
allegando en manos de vn leftor tan fagazy diferc-
fco»fuplíu-Us faltas» fi Us huuicrc, ruego a Dios que 
pUCçU H^Tft^T^-"- -Hit t-^^-ñ-lfirl^ mrrr.td i'ffftlftf» 
¿c vn ledor un prudente cipero. 
C A P I T V L O P R I M E R O 
DE G O M O M V C H O S P H L 
L O S O P H O S C R E Y E R O N Q V E 
han ia muchos mundos > ydeqtundo fue 
criado cl mundo. 
V C H O S Philofopliosantiguos, teni-
dos en opinio de fabios en fus tíempoSjCn-
ícñandoal múdoÍgnorancia5,dícron oca-
iíona los JionibrcSjdeacordarfcdcrui va-
nos nombres^ faifa Philofophia. Demó-
crito, Epicuro>y Anaximandro dixeron^íj 
dela manera que de cierto numero de le-
tras fe componían muchos libros * alsi de los átomos (Cj Tolo en 
los rayos del .Sol fe ven ) fe coponian muchos mundoi.Líracli-
des y Orfeo fcgü refiere T heodorito cnfeiíaua,que cada Eftre-
11a era vn mudo; y que morauan hombres en ellas. Xenopha-
nes jfegnn cuenta La¿taucio dixo , <]uc morauan hombres en 
la Luna. Demócrito, y Anaxágoras affirmaron, que auia mo-
tes, valles, y campos en ella. Y tan íin tino hablaron algunos 
Pitagoricos,<jue enfeñaromque auia arboles, animales, y ho-
bresen laI.utia,mayores quinze vezes queen la tierra. Y final 
mente tan dcíenfrenadamente hablaron algunos Efloycos,*} 
puíferon en difputa íi auia pueblos en el Sol. 
El mundo es lolo vno tegun cnkñaron Platón , y Anftote-
Ics, y todos loç buenos Pluloíophoç, ylotcí l í fica fantluan 
en el primer capitulo de fusEuangelios. F.onnhnodize Moy-
íes en el primer capitulo del Geneíis» Por el mundo es cntcn-
A drdo 
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íJÍdotocloelvnÍuôrft>,en el qualfe comprcKendonlos cielos^ 
cftrellasj y elementos, y las criaturas elementadas. Los G r i e -
gos le nombraron Cofmos, y los Latinos Mimdus 5 (]ue quiere 
dezir ornamentólo atauio > por la grandeperHcion, y orden q[ 
tiene. El qual fue criadopor el omnipotente Dios.Én que d i a , 
y mes ayaíído criado, es dificultad muy reñida entre los P h i ^ 
lofophoSjdecalitodas las naciones. Los Arabes dixeromque el 
mundo fue criado^eftando el Sol en el figno de Leo: y afsi p r i n 
cipiaron el año en la metad del Verano, como dize F i r n i i c o , 
libro tercero. Los Griegos dixeron j que fue criado, quando e l 
Solíale por el Orizonte cotilas Athlantidas,que fon las C a -
briílajjquefucede agora a diez de Mayo: y dealli comen^aro 
el añoj lo qual íigue Hippocrates libro de Morbis vulgarioos. 
LosPcrfas,Babilónicos > AíTyrios, Egypcios, y defpueslos 
(Griegos enfeñauau que el mundo fue criado, en el Equino£t io 
Aiigtumnal, que es agora por Setiembre. Y la razón queles 
iiiouio a creer eílpjfuepo.rque entonces los frutos eftanejaJãaL 
¿pn. ytu^quu'wi'iüiTg'uu ilCiu^u íiCljííú . JL" UW yiUloloplios 
¿íiriftiarios que tienen eña-opinion,dizcn que es muy confor-
nicarazon,porquenueftros primeros padresjuegoen fer cria, 
dosj comieron del fruto vedado, y que efío fue en el Equino-
dio Augtumnai, quando los arboles eftan cargados de frutos, 
madurosjy las plantas con íunientescjuecsúi perfección.Efto 
mcfino iiguieron los íutlioíj citando en la cautiuidadde H g y p 
tb ^aunque defpues mudaronclprincipio del año en el mes de 
M a r i n o en memoria de la creactó, lino de la falida de E g y p r 
iOjCÓmo cfcviuelofepholibro primero capitulo quinto. 
•; Pero no obllando las varias opiniones que tienen, los P l i i l o -
fophos da toda,s las naciones,en cfto de la.creación del m u n d o » 
es mas conforme a razón creer 5 que el mundo fue criado en el 
L^uinocíio Vernaljque es agora a 21. de ]Vlarço,porfer d t u r n , 
j o del Ecju¿oo¿tioYcrttal;inejfor>y mas apto para lageneracio* 
v e r Jadera naticgscion.! 
y augmento de las cofas^ue nó el Autumnal: porque en el Au 
tumual todoslostVt-ítos3ypUntas'fedcfmmiiycu,-porcftart;i 
VJZiuoeJluuicrnoiy en el Vernal los campos y arbolesíc ú c -
granjy todo va en augnicnto^y mejoría. 
Deíla opinion i o n calí todos los fsntosi fant Baíih'o en el 
xamenon oración p r i m e r a , y Rábano fobre el Exodojconfir-
ma efta opinion con muchas razones. Pero la mas efícazque 
dar fe puede, esq tic Chrif to nueñro Redemptor, quiíb morir 
en clEquinottio Ve rna l : íãtisfazíendo al Padre por loshom-
bre.s^n Viernes a la hora fexta ,1o qual es argiiniento > queen 
femejante dia, y hora nueftros primeros padres jtrafpailsron 
el precepto de Dios . Y porconíiguicntCj es conforme a razón 
creer, que ci mundo fue criado eu femejante tiempo. Pues d i -
xc el Texto fagrado Oeut.cap. it.Vhdthowot?wxcre-¿misii>et!~ 
tutnprtmHr» comed i t , quod ume cum aliísfrtt&ibits f/terat creatum» 
Qiie en romance quieren dezir:'Iuego en fer criado cl hombre, 
comió del fruto vedado,que con los denus frutos fue criado* 
CAP. I I . D E L A F I G V R A 
de las Cielos. 
L Mundo,quc fegun IcsPhiíofophos %n¡fí 
ca vniucríidad de cofas, es a faber, Cielos, 
Eftrellas, Tierra, Mar, y Elementos, como 
y a en el Capitulo palTado dixe . Y pues los 
Ciclos enii contienen los Elementos, es a fa 
he r , el Fuego, el Ayre, el A3ar3 y la Tierra, 
Y enii fon mas nobles, por eíhir libres de to 
da variedad, a l t e r a c i ó n , y corrupción: juílo,es queprímero 
delbsfetrate?cSaiaberdeia%ura5ymouimicntosquetien5. 
Crio Dios los L i c i o s redondos, lo quakomüno,porquc quaU 
A a qiúcr 
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quier cuerpo ha de tener la fígurapropordonada a Cu obra.(cb 
mofe ve en losanimaÍcs,y Plantas) Y como los cielos fchauta 
de mouer circularmente, mediante el qual mouimiento íe ha-
uiandehazerlasgeneracioneijaGiconuinotuuieírental figu-
ra, y no otra differente delaEfphcrica , y redonda t,Porque l i 
tuuicffcn otra figura, como triangular, o quadrangular, fc-
gijirfchia,qucmouietidotclos cielQSjquedanaalgunlugarva-
zíojo algun cuerpofin lugarj Io qual es impofsiblejporcjue an-
tes la machina dei mundo le deftruyria, quequedaffe cuerpo 
£n lugar. Mo permítela naturalezaj^ue aya lugar vazio,y íin} 
cuerpo que lo ocape* par lo qual vemos, qye lo grane fube, y 
lo liuiano abaxa : ferhí es que los cielos fou redondos, pues laj. 
cílrellas íumprefe vende vna nufma grandeza, y li tuuieílen 
otra figura -Ce verían, vn.iv vezes mayores, otras menores .Y 
noobíta/í cl Sol} Luna, y klircllas quando cftan cn OrientC>Ò 
Occidente, parecen mayores : porque Jos vapores craflbs que 
de contino nacen de la tierra, fon caufa que parezcampywaefe 
lo^nainowafvt i[i\¿mu i r u u eil ma i>Uárde lo ;por nòha-" 
uer entonces tatos, entre nueftra vifta,yJas eílnlías. Afsi que 
es razón fe concluya, que los cielos fon redondos. Y también 
porque no ay figura mas noble, que la Efphcnca,y redonda jy 
es razón conuenga a los mas nobles cuerposjque fon los cielos; 
los quales., no íblo cu la figura fon nobles, mas aun en íu clar-i-
da.ltrafpai'ete,en la cõformidad,y virtud délos mouimieto?, 
en la grandeza,y dimenfioi^enja cituaej^y altura, y fínalme 
te en la íimplicidad.PorCj ellos no fon compueftos,delos elemê 
tos ni tienen qualidad aIgUnaJêlIos:porq[ de otro modo ferian 
corruptiblc^y fugetos a pelegrinas impreftioncí, ni fon liuia-
nos>ni pcfadot, calientes, ni frios, húmedos, nifecos . Y afsi 
realjO formalmeiite no tienen qualidad alguna. Aunque es ver 
dad, que por influir en los elcmcnto's^y principalmente ea los 
animalcs,y plantas, muchas,y diueifasqualidadesjvirtualme 
te di* 
v e r d a d e nauegaclon,' f 
te 4 m Ariftoteks cn ci primer libro d@ CcdQjSc Muud^giw 
los cielos tienen tQdas las cjualidades. 
Creyeron I05 antigos Aftroíogos íer folamçate losCielos 0 -
cho, es a faber fíete de ios Planetas,y el o&auo el firmam erite, 
donde eftan Us eftrellas fixas, al cjuaj aombraron primer n>o« 
bit? }Q cttfeño Adftpteles. Pero cjeípuesPtholomco, T h ç -
bitj Alfragano, ybtros muchos, enfeñaron auer nueue cielos. 
Y-vlcimamentc el Rey don Alonfo de Caftilía, luán Delinc-
ris j Georgio Purbarckíoiluande Monterey,y otros muchos, 
contoitifsimas razones prouaron,que aydiez;cielos mobiles, 
Pero el mas eficaz argumento que liazen, es eñe. 
Tantos fon los Cielos quaeos loa los mouientos difFeretes, 
que en ios Aítros vemos. Obíeruanfe en los Aftros diez moni 
mientes differentes: luego fon Hez los cielos mobiles^. LaXtf^ 
13a hazefureuolucion por el Zodiaco de Poniente a Leuante, 
enay.dias 7.hocasjy 44. minutos..Mercurio en 5̂ 5'. dias 5.ho-
ras^ 49.mÍnutos. Venus, yelSolcaí íenclmeímo tiempo,^ 
IVlerCurio. rviaii^ tíO y. iUÍVJ. ^ . l-^&vcuyy minutos. 1 vi pit 61* 
çn onze años, y 31 ^. días, y 20. horas. Saturno cu ¿9. años, y 
itfi.diasjy 11. boras. Y finios cielos deftos íictcPIaaetás,cncÍ 
cielo eílreiUdo obferuanie tres mouimientos. El vno del pr i -
mer mobiI5que arrebata tras fi todos los ciclos,cn tu mounnio 
to diurno de 24. horas, el qual hazefpbre los dos Polos del mu 
do Ar t i co^ Antartico.Él otro es fegup lafaccefsion dclbs.íig-
í?os,y es âe Ponieqfe a Xeuanre,cl qual tiene el noucnD cielo, y 
fe haze fobre los polos del Zodiaco. El tercero nrouünientó 
çs el propiojy IlamaíTe mouiniiento de tiapidacion,eí qual^xç 
ncfl oítauo cielo Í y hçzcfç fpbre los priuopios de Aries,y 
Libra. 
, Luegp figuefe euidentcmcnte,q.ue fon diez los ciclos tnobi-
lesjencimaiosquali^s cft<i el ciclo Jmpírco, a donde Díps es v i -
ñv claramente de fu corte edefte. 'Por lo quílclácíaut Pablo 
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aqoipóp enigmas: pero aHiroftroa roftroesvifto. Yenotra 
parte,m ojoyioj ni oreja oyó, ni en coraçon de hombre puede 
cab-ir ló qiie Dios tiene aparejado, pat a los cjue le ama. Es efte 
crétCS'éftábLe íin ningún mouimicnto : y es dicho Impíreo por 
cftar Cobre todos los ciclos,y tener grande reíplandor,y clari-
dad^ por íer como tengo dicho claísicntOjy corte de Dios,-
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- de los cíelos en particular. 
N cfpccíal Celia detratar cnefte capitule-
de ios ciclos mobiles > pues ya en general Ce 
ha tratado en t í capitulo p.iffadojde la figu-
ra, y numero de: dios - Pues agora es razón 
empiece del primer mohih por fer mas no-
blcjpor lagradeza y vczindaddelcielftjfli 
pi^OJr^Klü^ipnnUTmóhtU-ícielodeci-
tniO,el qual en eCpacio de 14. horas, haze Cu reuokicion entera 
de Leu ante a Poniente, arrebatando tras fi ios demás cicles'. y 
cftc mouimicnto Ce haze Cobre los Polos del mundo, nombra-
dos el Polo Artico, y Antartico. Y (]ueCeacftoaCsiveheCeen 
el Sol, Luna, y eftrelías : las qnales nacen en Oriente, y poco 
a poco vatrCubícndo hafta nueftro meridiano: y delpues5del 
próprio modo van báxando al Poniente. A y otra razón, porcj 
las cftrcllastjuecftan cerca del Polo Artico , nunca Ce no^po-
ni'n,antC5 bien hazen vn circulo con Cu mouimiento confor-
nie, quedando íiemprc igualmente apartadas al rededor del 
PoIoJ-'ftc mouimicnto del primer móbil, o del cielo decimo, 
que lo meCmo es ,110 es de vn lugar a otro Cegun el todo, auníj 
lea vei dad legun ius partes. Quierodezir^uc toda la ECphera 
del primer mobil nuca muda de lugar, con Cer verdad q quaU 
quice 
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,quícppartc delaEíphera muda difFcrente.c lugares: porque es 
cierto i tjuc vna parte de la Eiphcra ca vna hora eibi en vti lu -
ganen otrajen otro difiéreme, Es caíiiemejantccl mouimien 
to del primer mobil , aí mouimíento de la rueda de molino, la 
(palfínmouerfede vnlugar,femueue velozmente. Efteiolo 
mouimíento de Leuante a Poniente tieneel decimo cielo, co-
brado de los Aftrologos elprimcr mob i l , a diferencia gue los 
demás cielosj tienen dos, y tres mommientos. Aunque es ver-
dad que vn folo mouimíento Ies conuienc naturalmentCjy los 
otros ion accidentales. Dcfte mouimiento natural del primer 
mobil, y decimo cielo/on arrebatados los demás cielos como 
dichoes: yenefpaciode 24. horas hazenjuntamentecoelpri 
merniobil, fu diurno mouimiento. Quicnmueua eílecielo 
difputan muchos Phüofophos^ Aftrologos.Ariftotelesdize, 
<pe vna inteligenciajOtros dizen que vnAngeI,que es dezir lo 
mefmo^Peronoay para que canfar iiitelligencia,o Angel» 
pues DÍOÍ pudo dar tal virtud a los ciclos, quando los crio fj 
ic mouicllen como ic mucuen. roana alguno dudar, d modo 
que el primer mobil lleua tras íi los demás cielos en fu diurno 
mouimiento,y ellos puedan con todo ello ha/.cr fus naturales 
mouimientos.Loqual íinduda alguna no Te puede bien decía 
rar,íino es con vna Efphera material. Mas con todo digo, que 
delmodoquclÍvnaNao,nauegando de Lcuante aPonicntc, 
no poreíTo impide a qualquiera marinero > el poder caminar 
por la Naode Poniente a Lciiante:es a faber, dela proa a la po 
pa. En cl qual camino del marinero fcvehen dos mouimien-
tos: el vno el mouimiento de la Nao q lelleua de Lcuante a Po 
nicnte,el otro el mouimiento próprio del marincroicl qual es 
dePonietcaLeuate: es afaber,deproaapopa. Afsinimasni 
menos el mouimiento del primer mobil^delqual fon licuados 
los demás ciclos, de Lcuante a PonicntCjiio impide, q ellos no 
puedahazerfusmouimictosnaturales, dePonienteaLcuáte, 
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Dcfpues defte ciclo eÔà el nouenonombrado el criítalmo,a 
cielodc aguaSj en el qualcrio Dios las aguas que íobre los cie-
los eftan, fegun aquel verfo del RcalPropkcta,que dizc: Ben-
decid las aguas que fobre los cielos fon, al SÍ ñor: y fegun aque 
\\o que dixo Dios en el capitulo primero del Geneíis^fe ha he-
cho el firmamento en. medio de las aguas: de modo que la&a-
guas quedaron en dos partes diuididas íefto es encima del fir-
mamento>y fobre la tierra.No eftan las aguas fobre los cielos 
violentenien.te,an£es bien enfu lugar próprio, púes alli ías pu 
fo Dios. Porqye aquellas no.foade naturaleza elemental, an-
tes bien de naturaleza celeftc yfegun que lo enfeña la glofa or-
dinaria fobre el primero capitulo del Genefi». 
Tiene eñe ciclo dos mouimicutos,el vno natural dePonie-
tc a Ieuantc,y el otro accidental, cfto es del primer mobil, de 
Lcuantc a Poniente.Nombraíc cite ciclo por otro nombrc,fc-
gundo mobij, porque coa fu mouimien to próprio de Ponien-
te a leuanteparrebata tras fi el oâaup cielo, y. le haze-haacftju 
reuokíoicm ya a Bl T . M atu, a^.uu Ufu t Lwftlu l id & kW lighos^ 
Y eítcmouimiento penfaron.los amigos Aftrologosfer pro 
priadel cielo eftreílado, por no haucrobferuado entonces en 
las efírellas fixas mas de dos mouimientos. Mueuefeefte cie-
lo naturalmente en el mefmo tiempo que fe mueuen las eftre-
IhsfiixasíporcLcirculooblicodcl'ZodiacQ . Pero en quant© 
tiempo fe mueuen las ellrellas, ocíelo eftreílado, fegun la 
fuccefsioiule los íignos, ay muchas opmiones. Roynoldo d¿-
zc,quehazc el cie o eftreílado fu reuolucioapos el Zodiaco^ 
en258i5 . años Egypcios, conftantes de 5 6 5. dias fin qua-
drante, como tienen los años luhanos. Ptholomeodizc, que 
fe mueuen las eftrcllas fixas, fegun la fuccefsion de los fignosv 
en 5 6©00. añosynouiendofe vng^adoen cien años. Bantifta 
Capuano fobre las T heoricas de Pubarchio dize, que fe mué 
uen las dichas eíkellas fixas^ en 4 9 o o o, años» 
Dcf-
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Deípucsdefte cielo eíld el o¿tauo cielo, nombrado el cic-
loeítrellado, yporotro nombre el firmamento- Ticnetres 
mouimicntosjicgun que porias eftrellasquccn el-efcanexob-
feruado. Los dos fon improprios, y accidéntales, y el vno es. 
propi!io,y natural, y es la caufa, como dize Ariftoteles en el 
primer Ubrode Ccelo, & mundo, que vncuerpo íunplc,va 
limpie mouimiento ha de tener, y íi otros mouimientos tiene 
han de fer improprios, y accidentales. 
Elmouimiento propri o que tiene eíle cielo, fe haze fobre 
los principios de los fign-os Aries, y Libra, y acaba fu reuolu-
cion en 7000. años. Los otros dos mouimientos fon accidenta-
les,como ya tengo dicho:el vno dellos es de Leuante a Ponien 
tejcaufadoporel primer mobil ,61 otro es de Poniente a Lcua 
te,fegim la fnccefsion de los figno-s. En quanto tiempo fe haga 
eftemommi-eto, ya arriba fe ha dicho. En eftc cielo eftá todas 
las eftrellas,exceptando los íietePlanetas,que cada vna cílà en. 
fu órbe y cielo. Afsiloenfeñaron los antigos Aftrologos,por 
los diferentes mounnietos que tienen. Mas las otras eih-ellas, 
las quales fon tantas, que jamas ningún entendimiento las ha 
podido comprchender;ni contar: la mucha experiencia,-y lar 
ga obferuacion de los Aftrologos,alcancò, que todas íiempre-
femueuenenigual diftancia,propinquidad,y lõgitud.De lo 
qual fe íxgue,que cftan todas en el o&auo cielo.N o tiene luz.de 
.£ ellas,ni los Planetas,excepto el Soldei qiial recíbela lux. Lo 
qualfeedhade ver en la Luna, quando eííàedipíada,quepor 
cftar la tierra entre ella, y el Sol, no puede entõees el Sol da.r-
le luz,yaGi queda eclipíádaíyíinluz^ 
Enefte cielo donde eíUn las cftrellas fixas eftà el Zodiaco, 
el qual tiene doze %nos,o cafas,ealas quaies entra el5ol,y las 
eftrellaserráticas nombradas los Planetas. Son compueftos 
los íígnos,de cierto numero de eftrellas. A y tibien en efte cie-
lo treynta y feys cõlhiacíones, o imagines de eftrellas. El nu-
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Hiero que componen de eftrellas eftas imagines, y los'íign<í% 
, ion de mil y veynte y dos eftrellas. Son eftas eftrellas tan gran 
des ,que dize Alfragano 0 en el Übro tercero de la Agregación 
de las cftrcllás 3 que íá menor delias es mayor que lá tierra. El 
caminoque háze el Sol és íiempreporel Zodíaco: esafaber> 
por eftos doze íígnos. Y.efto fe deue entender5no q el Solr,ylos 
Planetas hagan.fu camino porei cielo donde eftan los fígnos, 
mas por fus próprios ciclos donde eftan los Planetasjmouien-* 
dofe fierapre por debaxo de las eftrellas de los íigiios, De ino-
do q quando dezímos ^ el Sol eftà en tal fignOjCs de faber, que 
entonces palta por baxo, y endrechódelas eftrellas de aquel 
fígno.Nombranfc los íignos en eftos nombres: Aries, Taurus, 
Gemi[)isjCancer?Leo,VirgOjLibra,EfcorpiuSjSagitarius,Ca 
pneornius, Aquarius,Pieis. Y deftos doze íígnos los quatro 
fon mobiles, los quatro fixos, los quatro comunes. Los mobi" 
les fon Ariesj Cancer, Libra, Capricornius. 
TJamaiifeeftosflgnpsmobiles,,por^e cnfcràndo e l ^ o W 
.cada y rvo daiosslaaiíponcionaeiayreesmconitante,íittper'* 
fcuerar en vn eftado. Y no folo es inconftantc el ayre, entran-
do el Sol en eílos fignos, mas aun el tiempo,hazicndo vnas ve 
-zes frio,otras calor. Los íignos .fixos fon Geminisi Virgo, Sagi 
tariojPicis.Nombranfc fixos,porque entrando el Sol en ellos, 
el tiempo, y el ayre perfeucran en vn eftado. Losfignos coma 
nes fon Tauro, LeojEfcorpio, Aquário. Y llamanfe comunes, 
porque cierta parte deftos iignos pertenece a los mobilesyyjo» 
tra parte a los fixos. 
Fuero impueftos eftos nombres arriba dichos, a los fignoSj 
porque losefetos queclSolhaze entrando encadavnfigno, 
tiene femejanja con el nombre que fe nombran, y figura que 
fe pintan. Aries, que es el primero íigno, fe nombra aísi, que 
" quiere dczir carnero- Porque afsi como .el carnero es calido té 
pladamente;afsientrando elSolcnefteiignoazt.de Marfo 
calien-^ 
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íjalsenta templadamente la tierra. Es-efte-fignodc naturaleza' 
defuego,cahcnte,yfeco,porJoc|iial imprime calor-yteque-
dad templadamente, es diurno, móbil , y maículmo ,caia de 
Maftejexaltaciondel.SoljCaydade.SanirnOj y detrimento dç 
Venus. 
El fegundo figno fe nombra Tauro 3 figurado por el Toro» 
Porquaafsi como el Toro es animal rezio¿afsi entrado el Sol 
en efte íígno a los to. de Abril) cfcalicnta mas rezio cjue antes. 
Es de naturaleza de tierra^na, y fcca¿cafadc Venus 3 exalta-
ción de la Lunajdetrimento,y triftezade Marte. 
El tercer ligno es Geminis, figurado por dos niños abraca-
dos, que denotan afabilidad^y generacion.Entrando el Sol en 
efte íigno a 21, de Mayo con fu. virtud'efcalentimdo^caufa ge-
neraciones Es de naturaíezadè ayre caliente, y húmedo, es 
cafa diurna de Mercurioidetriraento,y triílèzade Jupiter. 
El quarto íigno es Cancer, figurado por el Cangrejo, en el 
qnal entrando el Sol retrocede aüi como elCan^rcjo.Entra el 
Sol en eltchgnoa ¿2. de lumo.ts de naturaleza de agua,frio,y 
humedo.Es feminino,noftLirno,y mobil, es cafa diurna, y no 
¿turna de la Luna,exaltacion de lupiter, detrimento, y cayda 
de Marte. 
El quinto íigno es Leo figurado por el león que es animal 
fuerte,colerico,y iracundo. Afsi entrando el Sol en efte íigno, 
alos23.delulio,hazefortiisimo calor por Io qual Josvcxcta-
les fe deftruyen?y fecan. Es cafa diurna3y noéiurna dej Soljtri 
íí:eza,y detrimento de Saturno» 
El fexto fígno es Virgo, figurado por la donzella. Porgue 
afsi como la donzella es efteril» y no engendra: afsi entrando 
el Sol en efte íigno a los 24. de Agofto,la tierra efta eftenl,y no 
produce con el grande calor.Es femenino, noturno, y común 
es cafa,gozo3 y exaltación de Mercurio,cayda de Venus, y de. 
tr im ento no¿íurno de lupiter. 
El 
1% Àrçedcla 
El feptimo figno « l i b r a , figurado por vn pcíTojCpn igua-
les baianfas, Para dar a entender, que entrando el Sol cn efts 
fignoj» los 13. de Sctiembrejfon los dias igualei co Ias noches. 
Ji$ íigno maícunno)diurno>y mobiI:es de naturaleza de ayre, 
caliente, y húmedo. Es cafa diurna de Venus, caydadel Solj 
exalt*cion de Saturno, y dethmentp diurno de Marte. 
: E l o&auo cielo es Efcorpius, figurado por vn Efcorpion, <| 
es animal que mucrdcjy con la c o í a p u n A f s i el 5ol entran-
dg en efte hgno a los 24. de O&ubre, tiene poca fuerfa, y em-
pieza a punpr,y efcoxer çl tiempo con frios. Es fígnofrio,liu 
njedojy femin inOjUOÍiumOj y nxo: es cafa noóturna, y gozo 
de Marte,cayda de la Lunaj detrimento, y trifteza de Venus. 
El noueno fíg no es Sagitario, el tjtial es nguradppor el Sen-* 
taurojíj es animal que offende,afsi entrado el Sol en eftc fígno, 
a lo? 2 5. de NouiembrCjOos offende el tiempojcon frío, aguas? 
granÍzo,ytmenjos. Es d(; naturaleza de fueg0jcaliente,yfcco: 
es mafcuUnOj diurnojy comunjCt cafa dinrjiu de lupjtcj^jjgff 
triipeftto flluniu üe miiv-miui # ' - • r • ^ r r ^ . 
E l decimo figno es Capricornio, figurado por vnacabra,' 
aninwll11^ ^ va cncaramandoj y fubiendo. Afñ el Sol entra-
do en cftefígnoaloszi. de Deziembrc, fe va íubiendo hazia 
nofotrps. Es de naturaleza de tierra^río, y fçco, es feminino, 
nofturno, y mobil: es cafa no&urna de Saturno) íxaltaciõ d í 
Marte, cayda de íupiter, y detrimento df la I-un^ 
Elonzeno Aquário, figurado por vn hombre que derra-
ma agua.Para figniíicar,que entrando el Sol en cfte íigno^íos. 
a 1. dç Enero, caylà pom un mente gran des Üuqtas. E* Ijgno ae~ 
rco^alicntejyhumcdojinafculino.diurnOjy fíxo'.cscafadiur^ 
na, y gozo eje Saturno, y detrimento noftiirno, y diurno del 
Sol. 
Eldozeno íignoçsPicij? es figurado pordoi pccesjqyjsíig. 
mtican: que afsi como los pecesÍOJ? liunjedos, y fícnjprc citan 
en el 
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en el agua. También entrando el Sol en eíle fígno a los 19. de 
FcbrerOj el tiempo es h ú m e d o ^ abundante de aguas.Es iigno 
feminino , n o â u r n o . Aquário, y común, es de naturaleza de 
agua, f"rio> y húmedo: es cafa no&urna de lupiter, cxaltacioa 
de Venusjcaydajy detrimento nodurno de Mercurio. 
CAP. I I I I . QVE T R A T A DE 
los ciclos dejos fíete Planetas. 
ESP VES deloftauo Orbe fefiguclo* 
Orbes de los Planetas ( como en el fin del 
capitulo paíTado he tratado) las guales fe 
llama erráticas, noporejf ellas yerren fus 
curios, mas porq los mouimientos no iba 
vniformes de todas juntas,como el moni-* 
^ ' miento de Ias eftccllas fixas. De lo qual 1c 
infiere, que cada L'lancta tiene tu Urbe diftercntc. Y es de no-
tar, qlos Planetas co fus mouimieutos, y afpe&os que entre 
ú hazen, fon caufa de las generaciones, y corrupciones en los 
elementos, y de la eftabiíidad, y mudanf ade los tiempos. El 
primer Planeta mas vezino al o&auo Orbe es Saturno. Tiene 
íuafsientoenelfeptimo cielo: es fríoy feco,mcIancolicOjter« 
reno, mafeulino, y diurno, es enemigo de nueftra naturalexa. 
Tiene dosmouimientos, el vno natural por el Zodiaco de Po 
nienteaLcuantesfegunla.fuccefsiondelosíignos . El otro « 
de Leuantc a Ponienrte^afmouimiento del primer mobiLCu.^ 
pie fu reuolucion del mouimiento próprio en 19. años, r íz* 
dias y 12.horas.Es tan grande efí:ePlaneta,qfegun Alfíagano, 
es mayor que la tierra nouenta vnavez: es de color de ceni-
za, y fu dominio es en la tierra. 
En elfexto cielo cfta lupiter»es caliente, y húmedo, aereo,' 
fan-
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fanguineojmafculinojdiurnojy benigno a nueftrá naturaleza 
Tiene dos mouimicntosel vno es del primer niobil; el otro es 
natural de Poniente a Leuante por el Zodiaco,e] qual cumple 
en onze años y 51 s.dias y 10.horas.Ex tan grande eíle Planeta 
que dize AUraganOjquc es mayor que la tierra nouenta y cin-
co vezes:fu dom inio time en el ayre. 
En el quinto Ciclo eftá Marte, es caliente y feco, colérico, 
i^neò^iâfculinojynoòturnojcnemigodcnueftra naturaleza. 
Tiene dos mouimientos, el vno es del primero mobilj el otro 
es natural por el Zodiaco de Poniente a Leuante. Cumple fu 
curfo en 68 y.dia J4. horas 49. minutos. Es eft e Planeta mayor 
que la tierra vna vez y media, y vna ochaua parte mas : tiene 
t i dominio fobre el fuego. 
ün el cjuarto Ciclo cftd el Sol,conftitimlo a l i i , que es el me-
dio de los fíete PJanetav,conio a Rey dcllos. Es caliente y feo» 
templadamcnte3diurnoJymarculino:ticnedo5mouimientos> 
el vno es del primero mobi l , el otro es natural dePomcot^a 
LeuanterporfUcclypfa¿afla^uuiiiiu,eii|uai hazeen 56 $>%w~ 
5.horasíy48.minuto5.EseftePlaneta(regu Alí'ragano^ ciento 
íefenta y fcys vezes mayor que la tierra: tiene dominio fobre 
el fuego. 
En el tercero Ciclo eílà VcnusjCs fria y húmeda templada* 
mente,aquea,fcmenina,no¿turna, y amiga de nueftra nátu-
ralcza-,ticacdosmoiaimientos,el vno csdel primero mobiljcl 
otro es próprio por cl Zodiaco.El qual le acaba caíi en el mef-
mo tiempo que el Sol.Escfte Planeta menor que la tierra 57. 
vczc5,tieneeldominio fobre las partes vergoncofas afsi del 
hombre como de la muger. 
En el iegundo Cielo cita el Planeta MercqriojCS mafculino, 
diurno,y de natura indifcrentc,ycfto porque toma la natura-
leza del Planeta con quie fe ajunta.Domina fobre los Poetas, 
gfcriuanos y letrados; y fobre todos los hombres queprofef-
fan 
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Tan artes de ingenio. Tiene dos mouimientos3el vno del p r i -
mero mobil j elotro propriOjclqual cumple en ^ 5 . días 5. 
horas y ^.minutos: es efte Planeta muy menor que la Luna, 
y la Luna muy menor que latierra>como dire luego. 
En el primero cielo eftá laLuna,es fria,y humeda^quatica, 
no&urna, feminina, ala qual fe atribuyen las humedades y 
producción de los vegctales.Tiene dos mouim ientos el vno es 
del primero mobil elotro es propriode Poniente a Lcuante 
por el Zodiaco,el qual le acaba en ly.dias 7.1ioras y 44. minu-
tos. Tiene dominio fobre los marcantes y fobre los fleumati-' 
cos,es menor que la tierra 39. vezes. Domina cite Planeta fo-
bre el agua falobrc. 
C A P . V. Q^V E T R A T A 
d é l o s Elementos 
V i - > en los capítulos pagados fe ha dicho 
de los Cielos,agora fe deuc tratar de los ele-
mentos» y del orden que entre fí tienen. Por 
loqualfeaduicrta , que los elementos fon 
quatro, por razón de las quatro qualidades, 
es a faber caliente, humcdojfrio, y feco: las 
quaíes no fe pueden juntar tino en quatro 
modos, eftoes caliente y húmedo como en eí ayre: caliente y 
fcco,comoenclíuego:fngido y feco como en la tierra ' .frigi-
do y húmedo como en el agua. Y deftos quatro ajimtamietos 
y cõbinaciones, fe componen y rcfultan losquatro elementos 
dichos,eíloeseH:i.iego,cl ayre,clagua,y la tierra. Afsiloenfe-
ñaron Ariftotcles yíos Philofophos antiguos.Guardan entre 
cftos elementos grande orden, porque cl fueço cftà junto al 
Ürbe déla Luna,de tal modo que entre el Orbe dela Luna y el 
fuego; 
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fuego no puede auer lugar vazio. Defpues cM el ayretambie 
junto con el fuego.Eftos dos elementos al mouimicntodel pri 
iueromobií,femucuédeLeuãteaPoniêtejeftorepruéua por 
las Cometas las guales fe engendran en el ayre, y fe van mo-
uiendo de Lcuante a Poniente, ni mas n i menos <]ue las eftre-
Has. Y aun ofaria afirmar que el ayre tiene mouimiento p r ó -
prio de Poniente a Leu ante, por circulo oblico como los Pla-
nctas.Lo qual aunque parezca aípero de creer>meparece fácil 
deprouar.Por^ cierto es que las CometasjnoJfe engendran ea 
los cielos, por nofercorruptiblessfino en el ayre, y puqsfe ha; 
obferuado qucalgunasCometas,ademasdeI mouimientode: 
Lcuante a Poniente han tenido contrarío mouimiento de Por. 
nicntca Lcuante, por circulo oblico fegun la fuccefsion de los 
lignos, loquaímuchosAftroíogosobíeruaronenel Cometa 
del año 1577. que figmñcó la muerte de don Sebaftian Rey de 
Portugal. Luego íigueíe cuidentemente que el ayre tiene mo-
uimiento propriodePoniente.a Leuante., Defpues deífeo^áfis 
c l a m a m m eUgUU3u i|uai LUUIL iu u u 1 a, ÁLepío ¿ p m * 
parte que para víuicnda de los hombres es dexada. Luegodef-
pues cftâ Ia ticrrajla qual jútamente con elagua hazê vn globo 
rcdondo,y en el medio del efta el centro, al qual tod as las co-
fas graucs tiene rcfpcdo.Bs pues la tierra graue immobil ,pue 
íla como punto,© centro en el medio del mundo. 
Que la tierra con el agua hagan vn globoredondo es cierto, 
lo qual fe vec nofolocn la mar, mas aun en la tierra , porque 
í¡ vnovadel Norteai Surdefcubrceftrellashazi^elSur¿ que 
antes no veliia, y otras hazid el Norte fe le efeonden -, y defto 
nopuede fer caufa í inok redondez de la tierra coa el agua» 
Eftomefmofc eciiade ver también en las mefmas eftrelías» 
lasqnalesnonacen ygualmentcen todas lastierras : porqué 
Un mero nacen a los de Oriente^ y defpues a los de Poniente, 
Loqual no fuera afsijíi la tierra fuera llana y no redonda^porj 
que 
verdadera navegación.' ' t y 
<¡ue entonces cjualcjufcr efírella, a vhá mijma hora naciera ¿u 
todo el mundo. Echafe de ver feria tierra globoía.particular -
mente en los eclipfesdelaLim^y Sol,Io5<]uales en vnas tier-
ras fuce<lma v'na^hora^en otras a otfâ,:.de lo qüál hdfbzdc fer 
caufajfino la redondez de la tierra con cl agua. Y lo meímo te 
obferna eft-d Oiar, quado vna Nao cfta quatro %o cinco leguas 
a.partad^^py^pucTto^opucbloieiitoceSjíidclapopajOproa 
los marineros-no ven el pueblo, en íubiendo encima del mal-
t i l le dcuifan claramente. De lo qual no puede ícr caula, fino 
la redondez de ia nen a con el agua , como dicho es. Adema.s 
de fer la tierra rcdonda>cs también mmobibfcgun prueua 
riftotelesen cl quarto libro de CcelojSc minido,y en el quart© 
-de los Phificos. Porque como la tierra eftá-cn el mediodel-mu 
.dojíife mouieic^fubiria. Efta razón no parecebuena, porque 
-bien puede mouerfe circularmente fin mudar-de lugar, fegmi 
Yu todo, aísi como los cielos. Ni tampoco es buena razón la de 
Alberto Ma^noen el legando de Ccclo, 3c mundo, que dizc: 
queii le mouiclle,nouiucaei-iuniasecliplcsen la cabeca,y co-
la del dragon, porque mouiendofe la tierra circularmcnte,fia 
mudar delugar,y afsiento3no por eííodexarian de fuccderlos 
eclipfes como fucede. Pero la razó mas verdadcra.poríjlatier 
ra no fe mueuc es por fer cuerpo graue, y centro de los Orbes 
como lo enfeña Ariftotelcs en el quarto délos Phificos. Y 
pues dixe que es centro de los Orbes, fe ha de aduertir, que la 
tierra es centro, y cftá en medio de todos los Orbes. Pero no 
es centro de algunos Planetas: lo qual obferuaron primero cj 
otros los Egypcios, por el Auge, y opolito A ugis del Sol. A d -
uiertotambie, que en el cuerpo que haze la tierra con el agua 
ay tres centros diftin&os:cl vno es el centro dela tierra por l í , 
.el otro el centro del agua por fi} clotroescl centrode la tier-
ra, y agua juntamcntc,el qual es también centro de los ciclos. 
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CAP. VI. QVE T R A T A DE 
la Tierra. 
<í A ;que en el capitulo paitado fe ha tratado 
t délos elementos en general, agora en partí 
l* culat de la tierra, ydefpues del agua: es a 
iaber de lámar adodefe recogen las aguas, 
y defpues de los vientos, los qualcs iirueii 
•¡¡Q a la nauegacion.es razón qüe en los figuien 
tes capítulos íc trate. Agora de la tierra fe 
aduierta pucsdellahe de hablar en cfte capitulo, que los anti-
gos CoJmographos la diuidieron en tres partes, es afàber 5eíl 
A í h , Africa,y L'uropa, y agora en nueftros ticmposife fuele a-
ñadjrotra parteóla cjiiíilíc nombra Colonia, oNucuomundo. 
,Defla.s partes del mundo todo.vlo.s eferiptores cmpjcçande 
Europajpor íer la mas noble, fcñalada5y nombrada por el mu 
dojComoefcnueEñrabó^or el Jmpcrio.y poder quel^fR^-
m^Otfqw.UtttJlWHeHeunuuinmf. l ItigUu lulluiiaPoética' 
recibió nombre Europa por vna luja de Agenor Rey de Phe-
nicia.nombrada Europada qual dizen que fue hurtada de íu-
pitcr,y licuada aCandia,y pufo fu nombre a la tierra quepof-
feyo. Tiene Europa caíi la figura de vn dragon >y fu cabe j:a es 
Fipaña. Ciñe a Europa por la parte del Norte, y Poniente, ei 
mar Oceano: y por la parte del medio dia el mar Mediterrá-
neo, por cl Lcuate el río Tanaysjy la Laguna Meotis.Es Euro 
pa muy cftmdida en cl mediojiazià el Norte y medio d ^ a k 
manera de las alas de vn drago, y hazid allies fu mayor ancha 
ra. Su largura es defde el eftrechode Gibaltar hafta el rio Ta-
nay.s. que es masdeS^r. leguas. Es tierra muy fértil, y abun-
dóla de trigo, vino,ganados,y de todo genero de frutos. Tie-
ne muchos minerales de todo genero de metales. Es tierra 
muy conforme a la naturaleza himiana,ypor cíTo es muy po-
blada, 
verdadera nauegacíon, xp 
bladajde muchassy muy grades ciudades, y degête mas esfor 
fada,quc ¡en las otraj partes de mundo. Tiene 34. Prouincias 
fegun Ptíiolomeojde la qual haze diez tablas.Pero a la verdad 
muchas mas Prouincias ay en Ei)ropa,porc¡ue Ptholomco no 
tuuonotieiadelas. Prouincias mas Septentrionales de Euro-
pa; Caen en eftaparte delmundo Efpaña, Francia, Alemana 
alta , y baxa jltaíiaj Süeuia, Franconia, Turingia, Norauia, 
Panoniabaxa^ alta, Auftria, Vngna,Poloniamayor,ymc. 
nor,TraciajLotiringia,Pomerani"a,Mpfcouia,Rccia, Vendill 
cia,Liburnia,Dalmacia,o Efclauonía,Grecia,Sarmacia,y las 
ProuinciasSeptentrionales.jdelascjnales fe tiene poca noticia, 
como Efcandia, Dinamarca,Noruega,Gruntladia. Ydcfpues, 
deftas Prouincias caen grades Islas en Europa:es a faber Inga--
laterra,Efcocia,SciciHa3Sardeña)Candia,Corcega,IasMa3Ior 
cas, y otras Jslas, y Prouincias, quepor breuedad íc dexan. 
DelpuesdeEuropaeíláelAíiahaziá el Oriente, nombra-
da aGi por vn hijo de Manco Lidio , a (si llamado. Es mayor í|. 
liuropajOtjut Au i^a.l'.i^^ivj..! ^Kúli. ̂ 1 l iu Tu una y b̂ y del rio 
Nilo , o como otros quieren del mar Vermejo,y eftiendefe ha-
fta el fin deOriete. Ciñe ai Afia por la parte del Norte el mar 
Scithico: por la parte del medio diaclmarOccanoIndio>y 
por la parte de Oriente el mar Oceano Oriental, y por la par 
tede Poniente el mar Mediterranco.Díze PthoIomeo,que tie 
ne ¿j.8. Prouincias., de la qual haze doze tablas. Cae en el Aíía 
el Ponto, BitinaiCapadocia do fue Troya5Palefl:ina, Fenicia, 
Syria, Licia, Pamp4iilia, Micia, Armenia, do nacen los rios 
Tigns,y Eufrates, SarmacÍa,las Sythiasjde las qnales fe tiene, 
poca noticia, a donde dizen, que ay Prouincias de Tártaros 
quebiuen boftialmcntc,y otras Prouincias que binen politica 
mente. Y en Io vitimo y mas Septentrional de las Sychias,di 
zen que eftá el Prefte Iuan,Rey que domina por aquellas par-
tes muchas Prouincias de chníHanos. Cae también eii la Afia 
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McdíajHircania,Partia5Can«ania;Afyria,Mefopota't>ia>laí) 
Arabias3Perria:)Chirmama5CabayajJndia defte parte del no 
Gãgesjy otra Ilidia Üel otra parte ciei rio<3ãges.Yaefpúescíef~ 
tas Prouinciasnofc tiene noticia de las otras Bròuincias fjay 
en el fin del Aíia^ino es de las q cae a la cofta dei mar Oceano,5 
como B<mgalajMaUcha,y la China. Caen en cl Afia jnfímtàs 
Islasiparticularniõtc at raediodia del Aíia:y las mas principa-
les fon las Sumatras5antigiiamentcnôbrada&Trapobanas. Es 
la tierra de la AfialcrtiUy abüdofa de'ganadosyy de todo gene 
ro de animales filueftres. Tiencfé por lamejor vi.uiendaíde la-
Afia la tierra de.McíbpotaniajcJ encierra el rioTigrisjy Eufra 
tes por aiier criado allí Dios el Parayfo Terrenal. Queda aun 
en tfta tierra muygrandes rcfcjuicio.çdclParayfo, porque es 
elíuclo de vna increíble fertilidad de todas las colas. Allí flo-
rece caíivn continuo O toño , yporclayre queeftaallimuy 
fano,y templado j los liombres halla ndoíe cali íicmprefanosj 
allegan a lá edácWecien" años» - ' 
1'âe.Euròpa5es ceñida por la parte del Norte del mar Meditcrra 
jicO)ypor elPonientCjynicdiodiadcl mar Oceano, y por el 
Oriente del mar Vermcjo, fue nombrada afsi por vn hijo de 
Abraham,y Cctura fu muger;llamado Aír o.cl qual paífò con 
exercito a elkjnombrada entonces por los Griegos Libiajy vê 
eidos fus enemigos,hizo en ella afsiento^y llamok'de fú nom-
bre. Dize Ptholomeo que tiene doze Pronincias^de la qual 
haze quatro tablas. Cae en cfta parte del mundo Tingitania» 
<3oeila el ReynodeFez^y rv'3an u¿coS;LibiajMauritania^Ce-
fiineníisjdóde cftàel ReynodcOran,y el de Tremeccn^lar 
niarica,NtHiiidia,dõdeeftà ArgcljBugia^Tuncz. Antigúame, 
te nõbrada Cartago, emula que fue del imperio Romano Pen 
tapuIisjEgypto^NubiajEthiopia^donde ay vn ReyChriflia. 
.nojq domina dteZj o doze, RcynosdeChriñzanQS. Empieçan" 
fus 
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fus Reynos en BarnagaíToj Rcyno m aritimo del mar Verme-
jo . Deípues defta Prouincia,eftâIa NJagna Eth¿op3a,docftá 
Troglodítica, Mandinga, Getúlia, Manicongo, y otros mu-
chos Rey no $. Tiefte el Africa tnuchasldas: es a íaber , las Ca 
nariajjlsiasdclc^bp vc^dty SantLoreiico,Sanco Thome. Es 
tierrafertil,y calida: por lo quaí ay muchos animales: es a ía-
bcr, leones, tigresj y elefantes y de otras efpecies. 
Laquartaparte del mundo es Colonia: y nombrafe afsi por 
Colou, que fue el primero que la defeubrio. Puede íediuidir 
etía quarta parte del mudo en dos partes por el ífUimOj o tier 
raangoíía de Panama^ Nombre de Dios} queda a mano yz-
quierda,y al medio dia: la vna que nombran el Perujrecibíen 
do el nombre de la mas rica Prouincia que en íí tiene. Es eíla 
parte del mundo fin duda mayor que toda la Europajy la mas 
rica del mundo: porque cafí todos íos rios que ella tiene traen 
arenas de oro,y plata, y las cumbres de los montes reluzcn co 
diucríidad de piedras preciofas, haliatidofe en ellos muchos 
inincralesdeefincraldasturqucfas,yrubies: y el Oceano en 
todas partes tempeftuofo, allí íe mueftratraâ:ablc,y fru ¿Jife-
ro» produziendo vna increíble quantidad deperlas a fus vezi-
nos.Contiene muchas Prouincias: es afabei>CaflilladelOro, 
Santa Marta, Paria, Venecuela, Cuman¿»,.Piramuy, Dorado» 
Bf^cil) QuitOjPeru, Chile, y otras muchas,que aun no fe tie-
ne noticia. Ticae muchas Islas,comoSant Iuan,Saiita Cruz,' 
la Trinidad, Ci^ba, y otras muchas. ¡Es tierra comunmente 
c.'iliete,y fértil de todas las cofas neceíTarias a la vida humana. 
A la mano drecha hazià cl Norte cae Nueua efpaña Ja otra 
parte de Colonia, y la otra parte del niundo,y fin duda esma-
yor que el Peru. Nombrafe eftaparte del mundo^d el nombre 
de la mas ricaProinncia que en íí tiene, llamada Nueuaefpa-
ña .T i enemuchas^muy grandes ProuinciasjComoLucatan, 
YeraguaSiNueuafraiiciayNueuaefpana^NueuagaliciajBaca 
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liaos,tierraãLabrador,Sibola,Quiuira,Flonda:yíín eâasPro 
uincias ay muchas otras,ymuchas J5las,c[ poi brcuedad no las 
tiobro. Es tierra feniljy abüdofa de ganados,y rica de minera 
les de oro, y plata. La cabera defta parte del mundo es Mexi-
co,ciudad muy populofa. Son ceñidas eftas dos partes del mu 
do del mar Oceano, y caen al Poniente de Europa, y Africa. 
Sin eftasdos partes del mundo ayotracituadadebaxo del 
Polo Antartico5nombrada Tierra de vifta: y Üamafe afsi5por 
que íolatncnte délos marmeros ha fido vifta, yporninguno 
tentada. Est ierraí indudámayorquetodaEuropa: correfu 
ribera del cftrecho de Magallanes al Poniente , y al Leuante, 
por mas de do.s mil ieguasjhaíla enfrente dela grande isla Tra 
pobana,agora nombrada Sumatra ¡ allí las d os riberas fe jun-
tarijquedãdo la tierra ocho grados apartada de la Equinoíi ial . 
Estie!'ra,aíocjueieprcfumc3rKjuiiiimajy abundante de todas 
las colas. 
CAP. V I I QVE T R A T A DE 
"la Agua,y del Mar, 
V E S haíta aqui fe ha dicho dejatierraj 
agora del agua (por la qna! fe hazen las na-
uegaciones) es juftofe trate.Pues empepn 
do nueftra materia, digo que el agua es vn 
pode rolo elemento humedo>y frÍo5y fu af-
(icnto es encima la tierra *, y la razón defto 
extorque el agua no es tan pefada como la 
tierra, ni tan Hgcra como elayrc; yafsiconuino cftuuieífc 
entre el ayrc, y la tierra . No cubre el agua toda la tierra , lo 
ípaldiipulbaísi Diosen el principio del mundo3comofecol-
l igçddprimor capitulo del Geneíu 5 mandando a las aguas c[ 
íe re^ 
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ferecogieíTen,paraquclosIiõbi"es tiuiieíTcn viuicndafobrela 
tierra, y la tierra pudieire produzir arboles) y pbfttas. Y co-
mo Dios difpone todas las co&siliauemente , ordeno, que cñ 
la tierra huuieíTe concauidades,adotide las aguas naturalmcu 
te ferecogieiren,y pudieiTcn eftar fia fuerca^ni violencia algu 
na. Y alsi lo mas baxo de toda la fiérraos el fuelo donde cftà la 
mar. Por Io qual todos los rios^y fuentes corren a poríia3hafta 
allegar a ella, como a lugar mas baxo, donde fe recogen las a-
guas. lis el agua (como dixe en el principiojvn podcrofoclc-
mento , pues con la virtud del Sol le Cube por ios altos ayrcs, 
caufando muchas nuues, lluuias, nicucsj y rocios, y fe abraca 
conlatierrajciñendolaporloscabosjycon fnfuerpa confume 
y mata el fuego. Es el agua el fuftento de la tierra, porgue fin 
ella quedaría cí lenl , y fin proucclio, conmrrichdofe toda en 
poluo, y fe abriría hafta el abifmo: y con el riego del agua fe 
conferua entera^ frefca,y frutífera para el fuftcntto del hom 
bre. Y nAí concluyo diziendo en fu loor faimqiic no entiendo 
tratar aquide todas lus alabanfas,porquc marceen vn juílo H 
bro) que el agua es el medio de nueftra vida cfpiritual, pues 
quifo Dios, que nueftra regeneración > y bautifmo fuelTepor 
medio del agua. 
El lugar donde fe recogen las aguas es el mar, que quiere de 
zir amargura, por fer el agua amarga, y falada. lacaufaporíj 
el mar es a margo,y falado dizen todos los Philofophos tj pro-
cede de la v i r tud, y fuerza de los rayos del Sol ? que eleuando 
las partes mas fubtiles delagua,vienêa quedar las mas gruef-
íà,v,y tcrrcílresjporfermaspefadas.Perolomas cierto es guc 
Dios crio las aguas del mar afu (aladas: lo qual conuinopâra 
la conferuacion de tanta infinidad de pezes,como en el mar fe 
cria. Por fer el agua falada es mas faludablc a los pezes que la 
dulce, pues el mar no admite corrupción alguna; |o qual mu-
cho inficiona a los pezes dclos nos. Y fin cfto el agua falada es 
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muy prouechofa ^ U nauegacion^orc^ue fuftenta y fufre mas 
pefo que la dulce. Y afsi las N aos quando nauegan por el mar, 
fufren mas carga que eulos rios. 
Y con fer cierto que-al mar van a parar caíi todos los rios,no 
por eíío crece ni rebofà; de lo qual es caufa el Sol, que fiempre 
con fus rayos confumc infinita agua del mar,y también por-
queelmartienefusrefquiciosy coladeros, pordondefalcy 
fe abfume cáíxtanta agua como recibe:U qual paliando por las 
entrañas dela ticrra5aUí adonde mas fácil tiene la falida buel-
ue a falir. Por lo qualfucede en diuerfas partes delmundo di -
uerfidaddeftientesy rios^omofcefcriueenelcapitulofegu-
do delEdeíiafticOjdondedizeiTodos los rios bueluen a fu lu-
gar5para que otra vez bucluan anacer. Y aunque es verdad to 
do lo dícho? con todo muchas fuentes, y nos nacen del ayre, 
comlenfado cnlasconcauidades delaticrra.Porloqual en los 
montes adonde ay mayores concauidadesjcntrado el ayrepor 
cllasjfacilmentcconJLaftia^^ 
^marauilíO^Wtít 'es.l aunqticlâálttâs tuentes,y nos proce-
den del mar,con todo efíb el agua es dulcejpor paífar diítilan-
dofe por medio de la tierra, en Ia qual fcqucdaelmalfaborsV 
nace dulce. Aunque tãbicn es verdad que algunos rios yfuen 
tes nacen faíados,otros calientes, y otros con mal faborj de ío 
qual es caufa, como dizePlinio en cllibro 31. capitulo 4. la 
díucriidad de las tierras pordopaífaelagua^omandofusqua 
Jidades,bicn afsi como el ayrejque fegun por do paila afsi que-
da caliente o frío. Y afsi la tierra por do el agua pafl'a y fe refti-
. me, íí fuere r¿)]aduifaldra el agua íalada > y li fuere arenofafal-
dra dulce;y íl fufenna queleuante humos/aldra caliente. 
CAP. VIH. QVE E N S E Ñ A 
íjiiantos marcs ay end Mundo. 
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D M T R A B L E cofa es cònfideràt lagra 
deza ̂ 1 mar Occano,y el modo como cinc, 
y abraca la tierra ,cntrancÍofc por diucria.t 
partes dclla,haze golfo55 y mares differen-
tes. En vnas partes hiende la tierra, y hazc 
puertos. En otras partes haze en los efpa-
ciofDsmares,y golfos, muchas, y diferen-
tes Islas. Qû eda a vezes la tierra metida dentro el agua?hazié-
do muchos cabos, y puntas: todo lo cjual caufa a los hombres 
grande admiración. Particularmente conliderar la grandeza 
del Oceano en refpcto de los otros mai'es,y los differentes n5-
bres que tiene de las tierras por do paifa. En la India le llaman 
Indico, en la Arabia Arabico,cn Francia Gálico: aísiquevna 
infinidad de nombres tiene. Pero fin eíla diuerfídad de nom-
bres fe fueie n5brar?y díuidir en dos parres: es a fiiber, en mar 
del NortCjy mar del Sur. Ciñe el mar del Norte, AííajAfrica, 
y luí ropa,Tierra de vifta, parte de Nneuaclpaña,y del Peru. 
El mar del Sur ciñe la otra parfe de Nueuacipaña.y del Peru, 
Tierra de vifta, ypar tedeAlkj donde fejuntan entrambos 
marcs del S ur5y del Norte en vno. Es el mar Oceano nombra 
doafsi por fuprcífurofo mouimícnto, clqnali es mayor fin 
comparación que el mouimiento que tienen los otros mares. 
Entra el Oceano porei eftrechodeGibaltar.: esafaberpor 
entre Elpaña, y Africa, y haze vn mar diftinólo, llamado el 
Mediterráneo. Mo/aefte mar muchas y muy grades Prouin-
cias: es afaber5Elpaña,Fráncia, ItahajGrecia^NatolidjPalcf-
tina,Egypto3y la ribera de Africa. Y a la manera que el Ocea ' 
no 1c entrâ por la tierrajhaziendo diñiuilos mares, afsi el Me 
diterraneo haze dos mares diftin¿tos,y differentes: es a faber 
el mar Adriático, que eftá entre Grecia,y ítaliajy el mar ma-
yor,eÍ(]ual empieza del eílrecho de Galipoli, y moja la M o l -
¿auiaj ia Tartaria, lorchania 3 y Natohá. El Mediterráneo 
B 5 mar 
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ttiardefpuesdd Oceano es el mayor de todosiyes nombrado 
afsíjporqucpaíía por medio de Ia tierra.Tiene de largo 48o. le 
guas pocas inas,o menos, y comunmete dc ancho cien leguas. 
Haze elOceano otro mar differéte entre la Arabia^y Ethio 
pia, nombrado el mar Vermejo» Tiene efte mar cáfila figura 
de vna pierna.Entra por vn eftrecho de diez leguas de anclio: 
en medio del qualeftá vna Isla atraucfada, nombrada Babel-
nianciel,que haze dos eftrechos muy angoítos,y el mas ancho 
eftá a la parte dc Arabia, el qual es demedia legua > y por allí 
pairan comunmente ias Naos que entran en el dicho mar.Tie 
nc cite mar dc largo $ 50, leguas, y por lo mas ancho cincucta. 
Las mayores Islas que ay en e l , fon Camaran, y Zeyban, las 
quale* fon tan grandes como la Tercera vna délos Azores. 
Moja eftc mar las Arabias, KrhiopiajEgyptoJiafta Sues, ciu-
dad popuíofu-, puefta en lo vitimo defte mar. Defdc allx hafta 
el mar Mediterráneo ay 30. leguas de tierra. Eftelfthmo3o ef-
trecho de t icrra^^olomen.P^iladelphQReyHr^gyp^r* 
ra hazerlos dos mares comumcablcs^rouo a querer abrirle» 
y efpatadodcl mucho gafto,dexò la obr a empcj:ada.Es el agua 
defte mar en vnas partes blanca, y clara, y en muchas partes 
colorada,y vermcja:porloqual es nombrado mar Vermejo. 
Dizcfcc] es el fuelo defte mar en muchas partesde almagre, 
y que reboluiendofe las aguasjeaufa en ellas tan cftraño color. 
Dcfputís deíle mar liaze el Oceano otro mar, llamado mar 
Pcrfico: cl qual moja laPerfia, por la parte del Notre, y delk 
recibe cl nobre, y por la parte del Sur, moja las dos Arabias» 
Tiene cicnto,y cincuenta leguas de largo, y comunmente cia 
cuenta de ancho. 
Entran enefte mar loscaudalofosríos Tigris,y Euphrates, 
Las principales Islas q tiene , f onünmis , y Lareca>Islasmiiy 
pequeñas. V fin cftos mares haze el Oceano otro mardjfftren 
tejcntte Alemana, y Dmamarcha) nombrado el mar Ciotico: 
y nem-
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y nombrafc afsi porque antiguamente Dinamarclia, que es ta 
principal Prouinciaqucmo)a,rellamauaGotia,tieiaqiiaI b<i 
xaron los Godos que poblaron a Eipaña,y afrentaron el Impe 
rio Romano. Mojaefte mar Alcmaña»Liuornia,Carclía, Di» 
namarcha, en la qual hazcefte mar vn canal de agua de diez 
leguas de ancho, y mete fe ciento, y quarenta leguas dentro la 
tierra: de modo que efta grande Proumcia queda hecha peni-
fula, quedando el Ifthmo de tierra tan angoftojquc en las gra-
des marcasjic viene a juntar el marGotico con el mar Oceano 
Sithico,y queda la tierra hecha Isla. 
Defpues defte mar, haze cl Oceano otro mar llamado Scy-
thico: el qual moja las muchas y grandes Prouinciasdelas 
Scythiasjquecftan a la parte del Norte, Dizefc que eftemar, 
•es caíi redondo; en el medio del qual, y debaxo del Polo A r t i -
t:oeftàGruntIandia5rs!amuy grande. Es eftemar muytcm-
peftuofo-, y folamente en Iunio,y Julio naucgable. Dizefc ta-
bic n ¡jMt- elle mar ciñe la nucua F.fpaña por la parte deINorte, 
y que entra el Occanopor vn citrecho de leys leguaj!,qiicha-
zclatierradcl Labrador Prouinciadenucua Efpaña jcon la 
IslaGruntlatuba.Y tie n efe por cierto 5 que dcfde LTpana ala 
China, fe puede nauegar por efte mar en tres me fes. 
Finalmente haze cl Oceano otro mar en nueua Efpaña:cs a 
faber, entre nueuá Galicia, y California. Es eftc mar muy fe-
mejateenlafiguraalmar Aclriatico,yen el color al mar Ver 
mejo: por jo qual es comunmente nombrado de los que habh 
tan enfuribera,clmar Vermejo. 
CAP- V i l l i . Q V E T R A T A 
. dc los fcñalcspor losqualcs fefabraquando 
aura tempeñad en el mar, 
P V ES 
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VES haílaaejuifeha tratado de todos los 
mares «gueayen el mundo: agora es bien fe 
fepa;de que modo tendrá noticia el PllotOj 
y fus marineros dclas tempeftades que pue 
den íbbreuenir. El conocimiéto de las qua-
les;es de mucha importada, para que la na 
uegacioh fe haga feguramente : y ios Pilo-
tos que menofpredaren los feñales, y pronoílicos de las tem-
peftades, fe fuelcn yer en muy grandes peligros de perder la v i 
dajCÍlosjy toda la gente de fus Nauios y a muchos atreuidps 
ha fucedido llorar debalde encimar fus dcfdichas, yconvn 
tempeftuofo naufragio perder miferablemente vidas,yha2,iê 
das. Pues para que de las dichas tempefíades fe puedan guar-
dai-} aduiertan que en el mar Mediterráneo es peíigrofo naue-
gar en los mefes de Deziem bre5Enero,y Febrero. En cl Ocea-
no también en los mefmos mefes, dcfde altura de t r e y n t a ^ 
feys gradosjhafta altura de 90. grados, ^ , 
. Sineftardis&'t^Ú^^eilUMt'ÜÜaüíiluiJ^ULpui'íosíeñales 
del SoIjLuna5y eftrellas, y de otras cofas, pueftas en las reglas 
íiguientesj (lasquales fon facadasde grau¿fsimosdo¿iores) 
fe fabra quando aura tempcíladcs en el mar. 
Señales de tempejiadespor el Sol. 
QVandoal nacer del Sol, fe moftrarc amarillo y grade, ef-tando el dia claro, íigniííca auer el mefmo dia tempeñad 
de truenos,y relámpagos. 
Quando cl Sol tíiuicrc muchos circuios, y varios: denota 
tempeñíd . 
Quando cl Sol naciere cetrino, o verde, fígnifica tempeftad 
conlluuiñs. 
Quando el Sol apareciere concauodenota tempeftad coa 
asuas. 
Quan-
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Quando al nacer del Sol huuicrealíi adonde nace muchiis 
mines vermejas, y-vnas fe efparzicren luego haziá el Norte> y 
otras haziá medio dia, denotan tempeílad con lluuias. 
Si qí/ando él Sol fe'pone eftimierc muy encendido con ma-
chas negras.oyerdeSjfignifica tepeíladcon agnas.Y fial poner 
fe'irdujere', palía peligro de tormenta álfíguientedia. 
Si antes gue el Sol naíca parecieren fobre el Sol nuucs redo-
dás, y fe efparzicren haziàelmedio dia: denotan grã frialdad. 
Si nuueí cercan alSol?y parece mayor al doble fu redondeZj 
fi^nifícaferenidad. 
Si en naciendo el Sol le fueren cubriendo nuues vermcjasj. 
fígnifica tempeñad de aquella parte de donde vinieron. 
Sinaciere elSol rodeadode nmies de aquella parte que fe 
empegare a defcubrír, íignifica que vendrá viento furioíb: y íí 
fedefcubretodo?{ignificatempefl:ad. 
Si antes de nacer el Sol Ce vieren fus rayosjíigcifica agua coa 
vientos. 
Si qnautlw el Sol ^v-iî i-e p-aiici- Ci c* JO vi lo eA-uuíerc blanco, 
figninca tepeftad, Y íi quando fe pone, fu redódez fuere negra, 
o turbia de la parte de dóde fe defeubriere, aura mucho viéto. 
Si quando nace el Sol fe moftrarc mas grande de lo acóllü-
brado, fignifica tempcftadal tercero dia. 
Si nuues cercaren al Sol al redcdo^quãto mas le efeurecenv 
fignifica mayor tempeftad: y mayor tempeftad aura íi el Sol 
pareciere doblado nj ayor. 
Señaléj d&tempefiaâesporla Luna. 
Vando la Luna parece centellear en el aguajfbbre los ie-
mos de los vaxeles,feñala tempeilad preíla. 
Quando la Luna apareciere amarilla, y tuuiere algua circu 
lo cárdeno: íignifica que aura tempefíad con piedra. 
Qüarido la Luna antes de fu Conjunción por tres dias,y o-
trostresdefpucsj moffcrare las puutasgrueíTasjyno agudas, y 
ella 
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ella pareciere mòuerfe, feñala tepefl:ad5y tormeta en el mar. 
Qu ando a los feys dias de Luna/e moíixare la Luna encen-
didajfeñatatempeftad. 
"Qyando la Luna en el quarto apareciere ruuia? denota gra-
des vientos. 
Orando la Luna tuuiere muchos circuios obfcuros3y inter-
ciíos, fignifíca mal tiempo. 
. QyandolaLunallenatuuierecerco alrededor, deacjuella, 
que mas.refplantieciere > denota vientos. 
Si la Luna llena por el medio eftauiére limpia, mueftra día;? 
íêrcnos:y fi ruuia tdmpeftadqs; y fi negra, aguas. 
Si laLunaeftuuiercdrecha, y enhicfta haziá arriba, fígnifi-r; 
ca vientos, mayormente íí eftuuiere en el quarto. 
Quando Ja Luna fiendonueua tuuiere las puntas muy del~ 
gadasjcoloradas5yrerplandecicntt,s?reñalatempefí:ad. 
Qyandola LunanaciendoporelOrizonte, oponiendofe, 
fe moftrare ruuia, y no refplandeciente, fignifíca tem^eftad 
p ^ ^ r H i ^ - ' -- i, - i —'• i - — : 
[ ' SeftâíesietemçejíadesporltuEfireUiU* 
C l delas quatro partes dei mundo fe vieren correr eftrellas: 
^ es afaber exalaciones que parecen eftrellas, o cometas, figní 
fica tempeftad,con truenos,y relâmpagos. 
Quando fe vieren mouer, y efeonder algunas eftrellas, fe* 
ñalantempeftad. 
Si en algunas eftrf Has fe vieren circuios rojos, fígnifica te-
peflad. 
Quando las eftrellas centellean mucho,y corren de vna pai-
te a otra, o por mejor dezirlas exalaciones, feñalan rezios vie 
tos de acjuella parte. 
Ociándolas eftrelías nombradas las cabrillas fe moílraren 
r.efpkndecientes mas de lo acoílumbrado, fígnifica tepeftad.y 
Seña-
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Señales detempejiadespor la* Nuues. 
QVando parece que lasnuues feponenenla altura délos montesjíígnifíca tempeítad. 
Quando muchas nuues cercan alSol fincubrirle^gniffcate 
peftad. . 
Quando hizicre relámpagos por las quatro partes del mun-
^ f e ñ a l a n tdmpeftad. 
Señales de tempejladpor Aues Peces, 
Q Vando el pefeado Dalfin d a faltos por encima la mar, a-cercandoíe hazia lanberajiignificatormenta. 
Quando el peicado Calamar da faltos por el agua 5 denota 
tempeftad. 
- Quando las aues acuátiles huyen de la mar a la tícrraj íig-
nífican tempeftad luego. 
Si la Garça cita muy ^ucua,y repelada en la ribcra,denota 
tempeftad. Y íi las Anades > y Ánfares dan mayores bozes de 
lo acoftumbradojfignificatambicn tempeftad. 
Silas Golondrinas van bolando por encima de las aguas, 
tocando el agua con las alas,feñalan tempeftad de aguas. 
Quando los Halcones baten a menudo las alas?y van rebo-
landoporias riberas) feñalan tempeftad. 
Señales dê fempefiadespor animales terrejlres, 
QVando las ouejas, y carneros fe topan vnos con otros, y al$:a las caberas hazià el cieloj es feñal de tempeftad que 
ha de venir. 
Quando las vacas eftan oliendo en tierra, y deípues leuan-
tan la cabera hazià el cielo^denotan tempeftad, 
Q¡ían-
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Quando las hormigas andan muy foIicitas,y mudan el lu -
gar qus antes tenian,ít;úalantcmpefí:ad. 
Quando los hcndosjygotofosfe quexanmuchojfeñai es de 
teropeftad. 
Señales de tempejiãâpor ins c o/m fnfentido* 
QVandolas olas del mar dieren fuertes golpes en la pía-ya» citando eltiempocncalmajfeñálatempeltad. 
Si la mai: eítuuierc efpumofa 3 citando el tiempo en calma» 
/ígnifíca tempeítad. 
Quando el mar refonare mucho citando el tiempo íereno» 
y cjuíctOjíignifíca tcm peftad. 
Quando c\ alua del dia fe moítrarc amarilla, llgnifica tem-
peítad. 
Quando en las alturas > o en los montes, y en los bofquesíc 
oyere ruydo de yícnto ^ y fuera no Ce fínticrc ^ reñaLesde^ea^. 
Qiiando las campanas femaren mas de lo acoítumbradojfe-
fialan vientos húmedos. 
Quando cl fuego centellea muchojdenota vientos. 
Silasafquas fe apegaren avn valo de agua jfígnifícavicn-* 
tosrezios, 
CAP. X. Q^VE T R A T A D E 
las marcas. 
A <pe en el capitulo paííado fe ha tratado de Ies feñ* 
Icijpor los tjuales fe conoce la tempeítad cjue ha de ve 
mr: en cite capitulo es ncceíTario fe diga algo de las 
mareasj cl conocimiento de las guales importa mucho 5 lana 
uega-
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ucgacion.Porquc muchasvezes íe haviílo en baxas,barrtis,ba 
cosjyentradas'depuiertosí yriospctcterfelai Naospórauer 
ignorado elPiloto ei panto de la mciiguant^y creciente dé la 
marca j Cuy^ caufftes la Luna^no folopor parte de fu lumbre^ 
mas por-lu oculta pfopriedad, la qual en 14. horas, y quatro 
quintos que gaita eo rodear La tierrajCaula cjuatro mareas; 
cfto ejidos crecientes 3 y dos menguantes; cu efta forma, cjuc 
crecelfcy^ horás,y vn quinto, y nioguafcyshorasíy otro quin 
to :buelue acrecer otras fcys horas^y vnqninto-jy luego batU* 
ucia menguar otras feys horas, y otro quinto; 3)eac]uiesque 
la-raarea que hoy.es ala vna del día, mftKana vohdraala vna,> 
quatro quintosi, y d figuiente dia a las dos, y tres quintoj,y 0 -
tro dia a las trevy dos quintos y y aíii íuccefsiuartiente, corno-
mejor fe vera en la* tabiasqüe en eñe capitulo íc pondrán. 
lacaufadefta variación ctemareas5cs/ín duda clmoinmic 
to de la Luna', porquctarHandoquíCtro quintosdehora cadâ 
J i a i n n s en lin-/^». Tu flintho monimifnfn . r a n U q u c losafpC-
étosque hazc la tuna^n refpetode la tierrazos cjualcscaulaU 
las mareas en el mar lean a differcntes horas: y afsi la Luna ef-
tando en Nordelle» es plena mar j y eftando en Suefl-e, es baxa 
mar: llegando al Sudueftees plena marj y eftando en Noroef-
te es baxa mar. Mas ellos vientos no fe han de coníiderar en el 
Onzontc,doiide.loi feñala la aguja. ¡Mas hanfe de coníidcrar 
en el cielo,poniencld el Norte por centro3y que deciendan las 
lincas^o rumbos-hafta baxo el Orizonte. Tarda pues la Luna 
hafta lx)luer al mefmorumbo dode faÜOjquatro quintos,que 
es los quatro quintos que cada diagafta masía Luna en hazer 
fu diurno mouimicnto. Y fi alguno dudare, como la Luna en 
hazer fu diurno mouimiento fe detiene 24. horas, y quatro 
quintos: liendo verdad , que todas laseftrellas, y Orbes en 
14. horashazen fu diurno mouiento arrebatadas deíprimer 
mobiljO cielo decimo7quc lo mefmoes. Aeíl:odigo?quccomo 
C l aLu-
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k.ll>tta en 17 .diàs ̂ .hpí-vy 44-minutos ande todo el !Zodiacar 
y^iSQlení^^difc^-hor^y^S.ñunutDSiViencque-ca-da áiâ.an< 
dê tóujaá de 'Potiieate a tenante por fu próprio íü óuimient.o) 
i^^gradós io.jiiinutos, y z îfegvmdo's 5 y el Sol-por el mifmo 
mouimipnto ande eadadia dePouiente a Leuante ^.niinutos-
y 24Xegüdos. Dermodo que encada dia natural fe halla la dif^ 
ferenciadeftosPlanetasenfu mouimieatofer de.doze grados, 
y.M.miauto^poGQmas, órnenos,quedfdofek'Laria cadadia. 
deípues de lacpntvinçiou 12 .grados^ y imninutO-maisàpafta-*' 
da que el Soihã^:«lPonwtcJosiquales montanquata:©,quin-
tos dehora :< P.orqiie fiUrdij£EehG¡a deíbsPIanetap fu era de' 
quinze grados,tardaraiufto kLuna vnahora.mas eahazer fu. 
diurno mouimiento que el Sol , porque diuididos j í o - gradbs 
que tiene cada circulo diurno del Sol en i^.partes.que fonlas. 
z^.horas dcldia5 fale a cad¿í hora. 15.grados. AUi que. comó la. 
Luna.íè.dítèngaiquatrftquintQsieíhorauias eniiazerfu díúr-
çraqiíintòs^de differejtckafefemãtõa de vn dia a la dfc otroi. > ? 
. Defpuesdelo dicho re aduierta qlasmareas no Ton iguales,, 
por^ vnas ay mayores q otra$:no foldfegun los lugaresj y ma 
res, mas fon tabien.differetes fegun el tiépo.Segualos lugafes:: 
esdeaduertir,. queescailcomunentodoeLOccmiocrecervy 
menguarelniariy.cn vnas^pai'tcs más ^cnotrhsyt^nto quefo. 
lacoftade Pa¡iama-íe vequedar,en^utak'plfiya por efpacio, 
de dosleguas... Y en Flandes, y Orlanda crece tanto que ícha. 
viftoromperíe los Diques^yanegarfe la tierra;por t ípaciode 
ocho Icgüas.Y en Dinamarcha,y otras Prouincias Scptentrio. 
nalesjdizenque crece también mucho. En el mar Mediterrá-
neo en vnas partes ay marcas, yen otras no. Según el tiempo 
fe ha d.e aduct ticiquelas mareas ioadeíig^uales^de tal modõ,<| 
en vna mefmáiuná vemos vnas manea^mayores que otras>y 
en eldia de la conjunción, y llenodí la Luna fe veiel creciente 
mayor 
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mayor gu^eixlQs^ma&dia^. Y.-titesdiasantess ytrcsiicfpties 
dela conjunción *, y)lenò:dfeI#I.iiníi fon tá'ü\bífih;lasmarcas 
muy grandesjynombranreentoncesaguas bíuas, y alai otras 
mareas del primer quadrado? y fegundoquadrado Uaínãmòs 
aguasj^iuçrtasjpcir^ue eftas no ticne^í;anía£uerGa,yngor5co 
mòla^ptrastjY^páraiqMfflô dicho m^.ojj fea^tiehda:, digo qúç' 
deíjsyiçs de lai conjunción,^! ottto dia-ei prec jentíe e m n grade, 
ydefpíuesal otío dija cscafítah gca^áp,^áí 'qúatfo diayael" 
mar vázia miièíio Kâlla jjuc ia Lunaiíenc odiò.diàs, yentón-.' 
ees ei mar es dei todo inèhgiiante>y a los faucuejdías el^na^ef-^. 
t àde lp topr iomodo , ya los diez eftà caíi afsi ryalo^onzees 
punta de agua.qqe empícça a crécçr àljo^Y^defjpúes^vfi Ctccié* 
do cada dia lUiía los quínze:diaí cj- es lleno de fymfy cpe trtieU 
ue^fer cabeia de aguav y a los dfezyfcyj, y. dè^fíet^crdèe l á 
niifmó, y!a los dezioçhó 4¿aí í afsi; y á Ibsideziiíúeud inert 
guando hàftà los veynte y dqsjque eftá dei jtòdb mçnguante-.y 
aios vcyntc yfrcs es punta de agua, y va crcbiendo hafta los 
treynta de L.utiaSique,cs clcüa de la conjunción: y luego al" 
otrodíabuelue afercabecadeagua^ydeftemodo ' 
va creciendo,, y menguando ¿ como 
dicho tengo. 
O. 
í m m m 
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PA R A que fia trabajo fe fepa la hora del creciente^ men-gúate del mar,fe lia puefto lapaiíatiatablajla qnalpunmal 
mente eníeña a que hora es el creciente j y mengúate del mar 
en qualquier dia del año. Pero aáuierto , que efto (e entiende, 
dado quantosdias ay de Luna: lo qual en el ííguiente capitulo 
enfeñare.Y fin lo dicho es de aduertir, qcada coluna tiene en-
cima rubricado lo que íignifica, Solamente en las colunasjen-
cimadélasquales ay eícritomañana^puede aucr homonímia, 
o eontufio,porque en las dichas colunas ay fin la M . que quie-
re dezir maíiana,muchas vezes vnaT.y otras vezes vna ÍÑ7,pe 
ro con cito fe entédera^que la T . quiere dezir., que la marca en 
fu menguante,o creci'entCjes de rarde: y la N . íignifica que 
ra denoche. Y para que mejor íc encienda la dicha tabla pon-
go eftc cxeplo, y digo: que quiero faber a los ocho dias de Lu-
na3a<jue hora fera el primer creciente, y a que hora el primer 
menguantejyconfecutiuamentcá que hora el fegundo creció 
te, y Cegundo menguante. Paralo qual fe ha de ver en la p r i -
mera coluna el numtio odio ? y luego confecutiuamente 
hallare aliado délos ocho enla primera coluna 9. y en la fe-
gunda.s. y en la tercera vna M . que quiere dezir,que el prime 
rocreciente fera alas nueue horas, y 2. quintos de hora de la 
mañana. Y proliguiendo adelante fe hallara, que el primer 
menguante fera alas 3. horas, y 3. quintos de la tarde 5 y el fe-
gundo crecíentea las 9. horas y 4. quintos de la tarde: y el fe-
gundo menguante fera alas quatro horas juftasdelíí mañana. 
Yad Liiertaíc^ue en las precedentes tablaj ay dos crecientes3y 
desmenguantes, porqueenveynte, yquatrohorasjyqua-
tro quintos, crece dos vezesjy mengua otras dos vezes la mar. 
Aduierto vltimamente, que aunque porias paífadas tablas 
íèfabcla hora que fera el creciente,'y menguante dela ma-
rea. Se ha de entender cfto común, y naturalmente: por-
que accidentalmente 3 por razón de los eftrechos j y cor-
C 3 ríen-
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tientes del mar?o por razonde algunos vientos5o grandes gol-
fbsjO entradas de tierra en la manque fe nombran cabos, o pú 
tas: fucede venir a otra hora la marea^ y a los rios fe les da vna 
quarta de tardanza. Porque en lacof íaempiepamenguar el 
marniaspreftojyeulos rios no lo puede hazer. porU reprefa 
del agua.que viene de arriba, aunque efte refguardo no es co-
mún a todos los rios. Porque vnos crecen, y menguan mas 
otros,y efto viene de tener vnos mas corriente que otros. Y ta 
bien el Piloto doue tener cuenta quando la creciente, o men-? 
guantCjes ayudada con vientOjlo qual importa mucho*. 
C A P . X I . D E C O M O S E S A , 
been cjualquicr a ñ o el anteo numero . . 
Clj^ N el capitulo paíTado Ce ha enfeñado coma? 
fe fabraen qualqnier. dia la horaidelçteci^a 
VSp!} liltu^uui-jm Jul mal. JUptffiicnctoj que 
auiamos de faber quantos eran de Luna. Pe-
ro pues efto no fe puede faber fin claureo 
numero, y íín tablas generales de las conju, 
ciònes j y llenos de la Luna. Dire algo en cL 
prefentecapitulo^ocanteaíaexplicaciondeLaureo numero... 
Pues primeramete digo, que el áureo numero fe cumple ea 
cfpacto de 19. años» y paífados los diez y nueue¿ buelue a'tor--
nar a vno. La razón porq el áureo numero no pafla de rp.añoy 
es porque en ig.añosla Luna acaba de hazertodaslasdiíferé-. 
ttasdeafpc¿h)sconcl Sol:.y paífadoslos 19. años, buelue lue-
go a hazer los melmos aípeâos. Y para q efto mejor fe entien, 
da: fupongo, que a diez de Enero.hizo conjunción la Luna cõ> 
•çlSoUelanofiffuienteno hará la Luna conjunción con el Sol. 
3 Uinefma hora, fino antes,o dcfpucs: y lo mefmo digo de los, 
deiiias. 
verdadera fiàuegàcloft. 3$ 
demás afpe&os: y como eitos afpe&os no ícan"infinitos,-antes 
bien fe comprehend en en ip. años, 'por eíTo el áureo numero 
nopaíTadei^.años. Y llamafeaureonumero.,que quiere de-
2Ír numero dorado. Ypara que fe íega regla cierta pára faber 
quantos corren de áureo numero/e pone la prefente rueda*.. 
Por la qualfe hallara perpetuamente el áureo numero de ca 
daañotaduir t iendoj queen allegando a diez y nucue de áu-
reo numerojfe ha de boluer a contar dende vno.Pues para que 
mejor fe entienda la dicha rueda propõdre algunos cxempl®». 
Sea el primero del.año de 159 5. en el qual año etan diez y nUè-
ue dcaureo numero. Luego en el año figuiente de 1 ¿pG.profi» 
¿uiendo adelante los números dela dicha rueda,haUarfe ha'át 
lado de los 19. vnOjy afsi en eíTe año dedichos x 59<>.fue vno cíe 
áureo numero: y luego en el año de 1597. fueron dos de aureo 
munero: y en el año dcfpucsdc r 55)8. fueron tres de aq̂ eo nu-
mero i¡y afsi profíguiendo la rueda fe hallara dajyrcq numero 
perpetuamente de qualquicr año venidero. Y GralgMno quific 
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re faber el áureo numero de los años paíTados, contara de nn -
mero en numero haziá la mano yzqmcrda , defde el anode 
1̂ 9.5. qae fueron 19.de áureo numerOjhafta el año que cjuiiie-
,re»como no paííe del año dela enmendación del calendario d e 
lulioCefar,íjue fue hecha 45. años antes tjue Chnílo nacieííc, 
porqdeallituuo principio el áureo numero.Y fi alguno quie-
re faber por otro modo cjuantosfon de áureo numero en qual-
quier año. Quite de los años que corren mi l y quinientos5y d e 
los dcmas,facados los diez y nuene j lo quequedare tendrá en 
aquel año de aureomtmeroiy fi el numero de los años viniere 
juftoalo-s isj.fcran 19, de áureo numero. 
Puc^íehadado modo como fe pueda faber quantos corrait 
de áureo numero: es razón icfepa en qualquier mcslascon-
junciones, y llenos de \a f.unaconel .Sol: las qua les fe pueden 
facilmente iaber por las íi^uientes tablas: nduirriendo quan-
tos corren de áureo n umer o, y en que mes fe quiere ver la co-
juncion, y al lado bailara la conjunción , o lleno que bufearc. 
Y para quemqxM'CUUiíuüjui fuyuiit «CJill 1T3CC1Íración de 
\as dichas tablas. 
D B C L A R A C I O N T ¡ E L - y i S S I G V I E K -
tss tabUsperpetucu. 
A R A faber perpetuamente por las taMasfiguícntes». 
'eldia,y la hora de la conjuncion,y lleno de la Lunaj cu 
qualquier mes delaño.Primcramentefchan debufear 
quantos curren de a'Veo numero, en el año que fe quie 
rebufear la dicha conjunción , y lleno : lo qual fe fabe por la. 
rueda arriba puefta.Sabido pues el áureo numero d aquel año* 
buicaríe ha por las dichas dos tablas en las primera coluna: y: 
hallado que fuere: enfrente del tal áureo numero fe hallara el 
<}i»5y la hora de la conjuncion? y lleno de Luna en qualquiera 
mes 
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masque ver fe quiera, con vna deftas dos letras T . y M . que 
quieren dczir de tarde, o de mañana, «juctamlncn iigmfican, 
que íienfrente de la conjuncion,o lleno i'c hallare efta letra T . 
denota que íera de tarde:y íi fe hallare efía letra M.íera dema-
ñana. Aduiertafe, que en la primera tabla le hallaran los 11c-
nosjy conjunciones de los primeros feys mefes, y en la fegun-
dasde los otros leys mefes reftantcs. Y porque las dichas tablas 
mejor fe entiendan,propõdrc vn par de exemplos .Digo pues 
quequiero faber en el añode 159S. a quantos del mes de Enero 
IHIÜO co D junción jy lleno de la Luna, y a que hora: pues miro 
por lafobredicha rueda, que áureo numero auia, y hallo que 
era tres de áureo numerojcl qual numero fe bufeara por la p r i 
mera tabla, por razón que íirue para los feys mefes primeros: 
y enfrente en cl angulo quecorreíponde a Énero,halloquc la 
conjunción fue a 7. del dicho mes, y a la vna hora de la tarde, 
porque eftáallieíla letra T . que quiere dezir de tarde. Y en el 
mefmo angulo hallo cl Heno de la Luna del milmo mes , que 
fue a iz .y a las on/x hora* Uc la manana,y dv¿o de la mañana, 
porque fe halla ella letra M . que quiere dezir demañana. 
Y ü quiero faber en el mes de Agofto del mifmoañoja quan-
tos fera lá conjuncion,o llcnO;palTo a la fegunda tabla: y'enfre 
te de donde hallo el mifmo a¡. de áureo numero, en cl angulo ^ 
correfponde al mefmo Agofto, hallo que el tal mes tiene dos 
conjñncioneii.í y vn lleno: y por eftc orden fe labran todos los 
demás ncnos,y cojunciones dela Luna por todos los doze mç* 
fes. Aduiertafe,queperpetuamente pueden ieruir eftas tablas, 
para qualquicr parte del mundo, con añadirles, o quitarles la 
differenciadel Meridianode Valencia Finalmente aduier-
tafe, que quando en algún angulo fe hallaren dos z'eros, 
denota que la conjunción, o oppofícion fue al 
puntodclmediodia. í 
) * ( 
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GAP. X I I . Q V E T R A T A DE 
los vientos. : 
V C H O fe difputa entre los Philofophos 
qual fea la naturaleza del viento : vjios di- , •. 
zen que es el-viento ayre tirado por la vio- ; 
.lenciadeálgun ¿uer.p.o celeftç;, otros dizê. 
cjue çs agua : otrpí quç eslinnlo, otrosj^ue 
'esvápór.PerofdgunArifto'teleMaiverdad •• 
es que el viento es exhalación a moda de; 
ba lio calicñtCyy feca^que fe haze en las entrañas dé la'tierra,y . 
defpucs de auerfaljdocõ virtud, y fuerp de los rayos del Solj 
ienuicuc al rededorddlacon mucHafuerca,y violencia, co-
mo fe ve cada día, y experimentainos. Y como tengo dichoes 
la caufaefficientede los vientos el 5oÍjeI cpaltirajy atrahe pa • 
ra lilas exhataciones;y fiendo euaporadas5quinendQfubir a t o - ' 
alt:o,foi> exfijglÜd^de!UfrMldad§ eftà;et,oa.^ 
del ayre legüri <{uc por U ?f lalUaU UÜ lá mediana region, y^¡¿^j 
virtud de los Planetasfòn expellidas: afsi los vichtos ion mo- " 
uidosdiuerfamenteporlaredondezde la tierra. Porque d é r - : 
to es que Júpiter mueue los vientos Septentrionales , y el Sol 
los Orientales, Marte los de medio dia^ y lalUnalos'Occjden : • 
tales.TambienayíignosenlosqualeseftandolostlanetaWn ' '•' 
afpe¿lo$ aercpsjefficazmenteimicuen los vientos pordiuérfas ' ±~ \ 
partes. Los quê tienen calidades calientes,y fee a s,̂  fon A;TÍes, ¿ • 
Leo, y Sagitario, los quales tienen triplicidad de ' fú^o, llama ; • - • 
fe liónos Orientales, porque mueuen los vientos de Oriente. " -
Otros ay que tienen la qualidadfriíií y fecá,eíl:osfon Tauro, 
Vii'go,y Capricorn io, y ion de triplicidad de tierrazos quale $ , • 
mucúen los vientos de medio dia. Otros tres lígnosay quetie • 
nencahdad caliente, yhumeda: cftosfon de triplicidadde ' 
ayre,y nobranfe Gcminis, Libra, Aquário; los quales mueu§ } 
* los - — 
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los vientos Occidentales. Y íin eílas triplicidades ay'otra 
de Gancer, Capricornio,y Picis : y üamalTe triplicidadde 
agua"rymueue los Vientos Septentrionales..: Deipucs deíío 
deuefe de aduertir, que no igualmente foplan 'fiempre los-
vientos: porque quando la materí a del viento qu e es la exhala 
cion dela tierra5p6r fer poca fu be poco'a pocojentonces el mo 
nimiento del viento es. poco, por fer débilmente expellida. 
Mas quando la materia del viento esmuchajescon masfuer-
£a expellida del frio de la mediana regio del ayre5y afsiel mo-
uímiento del viento es mas recio: particularmente quando la. 
exhalación que fube es mas rara, yefpefa , yen la mediana 
region del ayre haze mucho friojeiitpnces es coa mucha fuer • 
ja rem,puxando,y íiendodetenidopor el calor,yvapores que 
fubçn d.e la tierra.j es neceíTarip que.fu moujmiento pfea circu-
lar po£;ericima déla tier-rájy mai\Defpües deito dicho deuef© 
aduertir, que;aujt)que cpmunmente ej viento fea vario cali en. 
toda la tierra,y marcszdc modo que Vlias vezes fopla el vien-
to Lefl:e>otras vezes Oeíte5otras Norte, otras otros viétos dif-
ferentes: y afsidentrode dos horas mudias vezesíe.ypc ^;han 
foplad'oquatro^ o cinco vientos;.: Gontodo ¿ti algunas partes 
fonvnos vientos tan continuos,quecafi nunca fe ve que corra, 
otros vientos-.: Oefto fe puededar exeplo en elmar :dçla Tor--
ridazona^enelqualííemprecorren vientos de lagar te íe fc , -
ftejaílosquates^por otr©|nombrefueten;Ílainarfe-Bnír4^(^ 
naítorridà fe'cntierid^jaqncllíttieptá j-.y.tt̂ ar que* dentrodeíi' 
enciérralos tropico^.deGatícrójyGaprkorni'óieíafabe^d'ef-
de altura de 2$;grados y medio dé la parte del ÍSIorte,hafta aí-^ 
tura de otros z$. grados y medio deía parte del Sur.) Y:,dixe 
cafí fiempre, porque en muchos años denauegaciõ hecha por 
l:a Zonatorrida caii nunca fe mudan lbs. victos BriíTas en otros 
diíféfentes j y loque más aplace a los^Pilotos es quedebaxo la 
d^cha Zonatornda3 cali nunca fe han vifto calnias..De todo 
lo qual. 
Tm 
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]o gualescáufael mouimicnto de IOJ c ic lc ídeleuaní-eâPo-
niente.Por^ue cierto es que los cielos mas velozmente fe n w 
ueh en la Zona tórrida que en las demás partes, por fer alli el 
medio-del cielo: y afsi arrebata trasíílos vientos de la Zona 
tbrridaterreftreylaqnalcorrefpondca laeclefte.Y aduiertafe 
que en paliando de la Zona torrida>defde altura de 25. grados 
hafta altura de jo.foplan vientos Vcndauaies, que ion vientos 
que nacen entre Geft^y Sur, loqual es cofa admirable. Final 
mente/e deue aduertir, queen vnctf mares fon vno& Vientos 
mas cótinuos que otrosjy eftoes mas particular en las.rib'eras:r 
porq'tie en vnas rilieras,a cierto tiempofuelen foplar vnos vié 
to.Vjycnotrajorrosj lo qual mas fe aprende por experiencia 
queporotro modo. 
C A P . X I I I . D E L O S V I E N -
ço$ de la carta de nauegar, y de fus 
O S vientos ^comunmente víamos enla 
nauegacio fon rrcynta y dos, y pueden fer 
masíi en mas partes queremos diuidirnuc 
ftro Emisferio, Mas porque fuficientemê-
te es diuidido en 51. partes, por elfo nos.re-
gimos comunméte por 32. vientos > por los 
•qualesfepuedénauegara qualquiera par-
te del mundo. Pues empcpndo la materia defte capitulo fe 
dcué aduert¿r,quctodos los dichos 32. vientos,reciben fus no 
bres de las partes de donde nacen. 
Los quatro mas principales fe nobran , Lcuantc, Poniente^ 
SeptcntrioiuMcdiod ia. Él viento Lcuantc nace en Or¿ente,y 
lUmafe Lcuantc porque íiemprc en Oriente fe leuanta el Sol, 
v en la naueííacion cfte viento es nombrado Leftc, 
• El 
verdadera ft^ucgàdo^,* fâ. 
El fegundo viento principal es Poniente, y lumafcPonicn 
íc? porque nace en donde el Sol fe pone^y en la nauegacioi]?es 
nombrado Oefte. 
-Eí tercer vicnto principal Ce nombra Septentrión, y nom¿ 
brifeafii porque viene de la parte donde eílá la Vrfa m inor, o 
fci'Bóziñ&í que enXâtiit es nombrado Septcntrion?ppr las fíe-
t"¿!efelíí^^«etiene,y en la naucgacioa,<,s.nombracío Norte. 
^'Elquartoviento.esnombrado.Mcdiodiajportjuccn llegan 
do el Sol a el,haze el punto de medio dia, y en Ja nauegaejon 
fenombra eftc viento Sur.De modo q co cílos cjuatro Vientos 
^ucídanueflro Emisfcriodiuidiíío cnguatropartesigualcí.Y-
¿htré tño& eflitro vientosnacc otros cjuátr^CoÍJatei;alcs,y to 
inah hombre» de la metad delnõbrcdecadavíio enlanauega 
^títf.DÉftetnôdojqueclprjmero^ue^iace entre elNortc,yci 
ié^wàiitl nombrede antrambDSjlIaniare.Nordeílé.El fc-
gèdbWífciJtitírfcelXefteyyfil Sur.,nombrare;SiicAe. Eí tercero 
^uc cnMc c\<Sur,Y el Olcfíe nacc^ombraíc Suduíflc.ni quar*-
.£o nace entre el Ucitc.y t i i sui ÍV; y nómbrale Noxocílc. 
M o s ocho vientos en la nanegacion fe nombran vientos 
cntctosjjos guales fe ve en cíla %ura?ycn Italiano el Nordeílc 
D fe nona-: 
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fe nombra Griego el Suefte, Sir occo el Suduefte 5 Gram bino 
cí NoroefteMaeftro. 
Entre eílos ocho vientos nacen otros ocho, h s guales en la 
nauegacionfe. nombran medicó vientos, yllamanfe afsi, no 
porque ellos para la nauegacion tengan menos f u e í p quf 
los otros 3 ííno por diíferenciarles de los otros ocho prinçipa-
les. Eftos otros ocho vientos recibeh los nombres de los vien-* 
tos enteros Collateralesi deftemodo: queelpriineroque nace 
entre el Norté,y elNordefte, toma el nombre de entrambos, 
y llamafe Nornordefte. El fegundo que nace.entre el Ee$$? y 
elNordefte,fenóbraLernoidefte.Eltercero«5üenace entre el 
I.efte5y el Suefte, fe llama LeíTüefte. El quarto que nace entré 
el Sur5y el Suefte,fe nombra Sufuefte. El quinto (J nace entre, 
el Sur,y el Suduefte/e JkmajSufuduefte.EIfexto que nace en-
tre el Oeft:e,y el Suduefte, fe nóbra OelTuduefte. El íeptimo 6 
nace entre el Oefte^y el Noroeftejfe nombrajOéfnoroefte. E l 
otauo ̂ nate entre el Norte^y.el N o r o é f t e j í e t i ^ l ^ g ^ j p i ; 
£fte;todoílo^aEffi^clíánuevei"!em 
Entre 
verdaderánáuegàc ior t , j i 
Entre cftos dezifeys vientos nacen otros dezifeys j los gua-
les fe nombran quartas, y es defte modo; Que cada vno de los 
vientos principales tiene doíquartas collateralçssy eadaquar 
ta toma el nombre del viento mas cercano,en efta forma.Qjie 
el Norte tiene dos quartas. La que nace aliado delNor.te, y a 
la parte del, Nordeite & ^ania None quarta al Nordeíle. Y la 
quince S otro lado del Norte > y haziâ el Norpeñe fe llama 
Norte quarta alNoroefte.El Nordeíle tiene otras dos quartas. 
La que nace a fu lado^y a la parte del Norte,fe llama Nordeíle 
quarta al Norte, Y la que nace al otro lado del Nordeíle h'aziá * 
el Lc&CjCe nombra Nordeíle quarta al Leíle. El Leíle tiene ta-
biendos qüartas, la que nace a fu lado,y ala parte delNorá'ér.. 
-iteife llama Leíle quarta al Nordeí le , Y la otra que nacç al o-
troJado ^yhaziaelSuelle, fe nombra Leíle quarta ãlSuéftev 
EtSueàetiene otras dos quartas, l aquenacea fu l âdo jya l a 
partejel Leíle fe llama Sueíle quarta al Lelle.Y laque nace al 
otro íado5y a lá parte del Sur, fe llama Sueíle quarta al Syr. El 
Sur tiene ( iu5^uíu- tasJU q u e n a c e a G \ l a d o ^ y a l a partcdcl Su-
duellcfenobraSur quarta al Sudueíle. Y la cj nace al otro la-
do>y a la parte del S uefte/e nobra Sur quarta al Sueílc.El Su-
daeíle tiene dos quar tas:la ^ nace a fu lado,y a la parte del Sur 
fe llama Suduefte quarta al Sur. Y la 4 nace al otro lado,y a la 
parte delOeíte3fe nobra Sudueílequartaal Oeíle.El Oeáe tic 
ne otras dosquartas5la ^ nace afu lado?y a la parte del Sudue-
í lejfenobraOefíequartaalSudueíleiyla^nacealótro lado, 
y a la parte del Noroeí te , fe nobra Oeíte quarta al Noroeíle. 
Eí Noroeíle tiene dos quartas, la qj nace a fu lado, y a la parte 
del Oefl^fe nobra Noroeíle quarta al Oeí le , y la ̂  nace al o-
tro lado, y a la parte del Norte fe llama Noroeíle quarta al 
Notte. Y para que mejor todo lo dicho fe endiendajfepone la 
íiguiçnte Aguja, con todos los.rumbps que en la carta ̂  de na-
uegar íè fuelen poner,y al lado eferito el nombre de cada vieii 
to^uefirUena lanauegacíon. 
'Arce dela 
,.y Queda nueftmEmfsferiocomo.ya tengo dichosdíuíclidq-' 
-eníg 2,par.tcs,por eftos 5 z. vientos: por los qvialés íp puede ha» 
ucgar a:^ualc|úie'ra parte del mundo. De modo ^ue fí la tierra 
a donde elPiIoto ha deuauegar cae aFSurJia dê llèuar (trNao 
cl viento Norte^orquc el viento Norte va a fu contrário ': es-
a faber al Sur.. Y ii la tierra a do ha de yr eftà al Sndueílesha cíe 
nauegarcon viento- Nordeile. Démod'ol5gue íiempre que el 
Piloto quiera nauegar a cjualquiera parte-del mundo, tiene ne-
cet idad dd. viento que diredamentc va acuella partei.yef^ 
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te modo de nauegár fe llama de rota batida 5 pof^ue los mari-
neros en bréue tiempo hazen fu viaje. Masquándo falta víerr 
tOiCjue dire¿í:amente líeüe la Nao, a do es el íhtento del Pilo-
to; delie1 dé aprouecharfe dé los vientos Collaterales; o fino* 
nauegüe haziendo'bordosjO liiio a la bolina. 
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denauegar. 
A Agujado marear^uetambiénfuelenó 
brarfe Bruxola, es vno délos mas nectíTa-
rios inítrum entos del Arte de nauegarjpor 
que los demás inftrumentos fín ella poco 
aprouechan, y ella fin los otros aprouecha • 
mucho. Los Pilotos no oífaran fin ella en-
goífarfeen el mar, particularmente en el 
Oceano. Y fi a lguno temerar iamente ta l h i z i c r a , por l o m e -
nos nauegara perdido, por el mar adelante ,fin faberadonde, 
n i por donde nauegaíTe. Es la Aguja en refpeto de los otros i n -
ftrumentos delanauegacion, como la vifta en refpeto de los 
otros fentidos. La Aguja de nauegar es la que enfeña al Piloto 
elcamino.quedeue de Heuar en la nauegacion. 
..-Muchos dizenquelos moros de Arabia fueron los prime-
ros que vfaron la Aguja en la nauegacion: nauegando con ella 
defde Arabia haíta la India Oriental, y que ellos deuieron de 
ferlos primeros inuentoresdella.PerofegunefcriueNlapiieo, 
Giraldo,y Blondo5dizen que fue inuentor de la Aguja de ma-
rear,,y el primero que la vfOjFlauionaturaldeMalphi ciudad 
del Reyno dcNapolesjy los vezinos de Malphi, oy dia feglo-
nandello :.y a la verdad tienen razón, pues vnvezinofuyo 
hallo cofa de tanto prouecho>y primor? cuyo fecreto no alcã-
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çaroii los antigosjaunque tenia hierro, y piedra Imán que fon . 
fus materiales. Y con mucha razón los Éfpañoles eftan mas o-
Migados a Fíauio que otra alguna nación 5 pues ellos fon los <] 
nauegan todo cl Oceano. ÉL vfojyinuenciondeftc tan neceíTa-
rio inílrumento,deuío de fer ciento,y cincuenta añoSi antes ^ 
Chriftoual Colon defcubrieíTe las Indias.Muchos preguntan, 
porque el hierro tocado con la piedra Imam recibe virtud de 
mirarhazià el Norte . Y defto no fe fabe aun la caufa., porque 
vnosdizcn<^ueespropricdaddel Norte , lo qual no puede fer 
pues la Aguja en la Isla tercera vna de los Azores no mira al 
Norte fino al Polodohnundo. Gtrósdizen que es propriedad 
de kpicdra,maseftoc5Caíidc2Íj: nada.Efte mftrumentd <lèla 
dicha Agn/a es tan delicado como admirable,porque aconte* 
ce muchas vc/es desbaratarfe 5 tic manera que no puede fer-
uír: y efto por muhas caulas.La primera es porcftarcl chapi-
tel torcido. La fogunda por citai la rofa acoitada, que penda 
nías a vna parte que a. otra. La tercera pór eftar el peon boto, 
deixiodiO:tjac-Ti©^dote IUWOIÍ^WIMHU^ÍUHU idfa: La quarta 
por cftárlos aceros mal cenados con la piedra íman. La quinta 
por cftar !a caxa abierta.q pueda entrar ej ayre. La íéxta quau 
do la EfphcraiO gonce s en que la caxa fe fufknta no eñá tan l i -
gera, que la caxa, y rofa anden igual, . . 
Ala primera digo, que con vn compás puefta la vna punta-
cn cima la en befa del chapitel, y la otra en vno de los circuios 
de U rofa, por alli echara de ver a que parte eñá torcido, y en 
tpc parte haze cádereçar'. A la fegunda digoque quando Ia 
rola va acoitada a vna parte, puede poner a la otra por parte 
debaxo vna poca ccraj y andara derecha. A la tercera digo, q 
í utilmente puede àfilar el peon, y no mucho porque no corra . 
d^maíindo la rofa. A la quarta digo ^ que el Piloto licué con-
fino vna pial i a Imao,y con ella puede boluer a cenar el A^u - : 
yx, Eimodo como ib ceuadire end capitulo íiguiecrc . A la. 
quinta 
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quinta, digo que deue detener el Piloto cuyeíado^uc en í / ç á 
xa donde vala rofa> no entre ayre, ni por el vidrio, ni por lírf-
xo: y fi viere que por alguna paite entraron cera lo putdc re-
mediar. Ala vitima digo?c[vie deue cotí cuydado tcncrcncn--
ta <juc la Espliera, o gonces enquelacaxaanda metida 3eñe 
büena^ y ligera, de modo que la caxa eftè fiem pre igual, d c t a 1 
füert^que àunque la Nao penda a vna parte,con todo la roía 
quede derecha qu? pueda jugar a vna parte y a otra. 
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, .haz.en las Agujas de marear-
N T RE muchas propriédadésquefu^ic-
ron dé la piedra Imah (nombrada por otro 
nombreCalamida^IosantigosPhilofophps, 
fue dezirnos qucticne virtud dcatracràfi 
clhiciio : loí.]iiíilenícñanPliniocncUihro 
56. de fu natural hiftoria, Ifidoro en el capi-
tulo 16. de fus Ethimologias: Auicena en el 
Je Viribus cordis cap.io.y otros muchos: pero ninguno dixo 
que el hierro tocado con la piedra Jman>ypueftocnfn liber-
tad miraíTe haziá el Polo del m'uhdo. Haíla que como dixcfcn 
x;l capituló j>aflado, poco mas,o mehos de 150. años antes que 
ChriíloXial Gõlondefcubrieííc las Indias, enfeño cftcTecretó 
Flauio) hombre íin duda digno de ferceiehrado con los anti-
gos Philofophosjfi la poca fe que da algunos maliciofos a eña 
.verdadjnodifmmuyeíTe la fama á fu nobre.Dcfpues ^ eñe hó 
,brc defcubritftan grande fecreto./cdiordn" los hohrcs abufear 
l a piedra Iman;por dnierfas partes del mudo, para ferpartic i 
panfe^en'la nauegacion de fu prouecho: y hallaran en Italia 
en la Isla deElua cnEthiopiaj en Macedonia,enBoecia, en 
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AIexandria,etiDinamarcha,Y enEfpañajliallaron en dos par 
tés en Cierra morena junto a Éfcalera, y eii el Rey no de Leon 
en vna cierra deMoron^tierra del Conde de Vrena,y en otras 
muchas partes del mundo.Pero la mejor piedra Imán que ha-
llaron es la de Dinamarcha.Y afsielque quiíierehazer Agu-
j as de marear deue de bufear deíla íi puede antes q de otra.Def 
pues de haUada,fc ha de poner la dicha piedra Ima en fu líber 
tad:defte modelen vnvafo dtierrãjOdelató) o dc.otra cofa fe 
ha de ponef caridad á agua,y en el agua vft pedaje de corcho> 
y encima del corcho la piedra Ima: y entõees ver co otra A -
guja <i cftè fina puefta detras ¿U corcho,y fuftetada en la mano 
q parte ¿lia piedra Imã mira al Polojquado el corcho eílè muy 
queáo ? y entonces feñalar aquella parte con tinta, o con otra 
cofa que dure elfeñ.il, Y tãbicn fe dcue de feñalar el ptfo cabo 
de la piedra q mira al Sur.Pues quando eílo eñe hecho aíside-
ue de mandar hacera vn platero.p herrero! que fea buen offi-
cial vn hierrezuclo azerado^al modo devna lanceta de fa^grar 
con dos puntaba loyc^bmf^n»Vma^^Tf f^ f^ ro^ fobrccl 
qual harafoldarvn chapitcÜco delaton.Defpues q¡ eílo eñe he 
choaGisdeue de calentar el hierro«ilfuego : y mientras fe eftà 
calentado con vn martillojdara vn golpe50 dos,en aquella par 
te dela piedra Iman^que fcfíalp que miraua al Polo,y co aque-
l la deuc de fregar vn rato la vnapunta^el hierrojO Aguja, ef-
tando el hierrocaliente: y luegodefpues fregara la otra pun-
ta del Aguja con el otro cabo de la dicha piedrajque correfpo-
dcalSur,yafsiqncdarala Aguja cenada,y iraprefla la virtud' 
deja piedra Imán en ella. 
Defpues q todo lo dicho eftuuicre hecho afsi > dcue encima 
. de vn carton delgado como vnnaypc hazer conyn compaí, 
vn circulo tan grande como fuere la Aguja: de inodo3que pué 
fíalaAgnja en medio del circulo los cabos deladicha Ai;uja 
toquen el dicho circulo en fu circunferccia. El qual podra ha-
zer 
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zercon efteorden: qticpõniendo elv'npie ddcompasen' el 
agujero dela dicha Aguja, y el otro en el vn cabo de la miíma 
Aguja, y luego guardando aquel anchor del compás, pondrá 
el vnpieen'clcarton de papcl5 y con el otro rodando hará el 
dicho circulo. Sóbre el quaí hará con vna regla vna raya epic 
ftaíTe-pòr ú c t M t o t y fobre atjuella hará ótrá en cruz,y a angu 
los fb^oiydemodo c¡ue eílen los quatro cabos delas'hncas 
igualmente apartados en la circunferencia del circulo. Y ya 
quedaran feñalados los quatro rumbos, o vientos principa-
les : es a faber, Norte, Sun Lefte, Oefte. Y en el cabo de {a l i -
nea Norte puede pintar vna flor de lis pequeña ? porque ella 
en la roía íignifica el Norte, y el otro cabo de la linea lera eí 
Sur, y-el deimano derecha Leite', y'd;d«^íiã'ríò¿yaquíetda 
Qç&tài^ oU'wio- = • . . v.';'.'---:t-;:iJíYií/rM.h':;/¿; • . 
Defpues hará otra linea entre el rutttfcó y$ort¿,yeI Leíle, 
que fe acabe en la circunferencia del circulo, entre el rumbo, 
Sur,y el Oefte. Defpues tirara otra linea entccjl rumbo,Nor 
tCjyOcftej quepaiíe por cl centro de], circulo^ fal¡*a ala otra 
parte de la circunferencia^entre el rumbo,Sur,y el Lefky gual 
mente apartada. De modo, qüe entre rumbo, y rumbo íiem-
pre ha de yr echando vna linea que paife por el centro del cir-
culo, y falgá el otro cabo a-'la citconfereñóiíi dd circúlo,:entre 
rumbo^yTumbó^y igukimeñte.apartád'á'delos dosru[iibòs 
d6lõ»fa^$.Y«ftáíiIintia's^drum-bos-h-á'deyr échand'<jcqiñ-éí 
dicho orden vtón vna regla derecha: y coh vn compás vea li 
eftide medio a niedio:encrè rumbo,yrumbo3 y eílo h m i ha-
lla que fean treyntay dos los rumbos. Los ocho principales 
puede feñalar coalas primeras letras qüe empiezan a cfcriuír 
íe,los demás no es neceiTario. • -
' Defpü,es que bfta^a sfsi hecha-la rôfá v cortará el carton con 
vnciichiüoiO tixerasjpor cerca ée la circunferencia del circu 
lo: y biafra bazer vnacaxaredoda de:madera,poco mayor qne 
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larofa , y eivel medio del fuclo hará poner vna punta de hier-
ro, lobreUcj'ialpoíKka la Aguja>y encuna de la Aguja, el car-
ton, o roía, de modo que el chapitel eftc dentro el centro, ío-
bre cl qual fe hizo la rola, y eílo por la parte de baxo de la ro-» 
íii. Y el va cabo de la Aguja que fcñala al Norte fe deue de ape 
gar con vnapoc^ de cera,de fuerte que venga no precifamen 
te debaxodelaílorde lis,fino vn poco defuiado entre la linea 
Norte., y laprimera quarta haziá el Nordefte > o el Noroefíe, 
fegun que las Agujas. Nordeftcarcn j o Noroeftearea a donde 
fchazcla Aguja. . 
El modo que Te deue guardar en emendar las dicha s Agujas 
para que cften finasjdire en el capitulo fíguicnte. Deípueidc 
Jiccho todo ío Sobredicho, fe deue de poner vn.vidno encima 
de la caxuciamuyjuftojqucno cntrcayrc,y concito quedara 
hecha ei Aguja de marear, 
c A P . X V L D E L 
r : tcgriyNorQelteãrrdc las Agujas 
cíe marear.] 
O R muy eierto, y aueriguado tienen to-: 
.dos tos Pilotpj Marineros que naueganj 
qiíclai Agujas-de marear Nordc'rtca,enpaCT 
'.fandodel iVlecidiano ¿c la isla tercera vna, 
de los Azorcs,hazíd el Lefte:y que también 
enpafíando del dicho Meridiano haz iáe l 
OcftcNoroeftean: ytanto mas credito a cf-
to dan,fjuantocfl:¿imasrecebidopot'certiüímQ,comunmeñtQ 
entredichos l5ilotos,y Maviñerbs.Y confer cfto verdad muy 
aucri^u.vía. como tengo dicho, no falta quien diga, que lo d i -
chones encaño de los Pilotos>y Marineros: y que ios Pilotos.Q 
dizen 
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dizcnque.Nordeftcati, o N'oroefteaii fus Agujas ,dciicn ticte* 
ncr la florde lis mal igual con el a^uja de hierro que citaba-
xo la rola. 
Pero no obíUnte eftofe deuede-tener por cieit'o.cINordcf 
tear,y:Norocfl:earde las Agujas ,1o qual cófirmodcftc'-niodo. 
Qüando vnadiíficúltad noconiifte en fcicncia, ííno en expe-
riencia, fe dcue creer ala experiencia, antes que a vna razón 
de qualquier hõbrc graue. Ello de que la Aguja de marear aya 
demirar al Polo del mundoj no ¿oiilífte en i"cicncia,ni ay de -
monftracionque tal priicue .Luego dcuefe de creer ala expe- . 
nencia de todos los Marineros, y Pilotos, pues dizenque tie- -
nen experiencia del Nordeftear^yNorocftear de las Agujas.y 
porconfiguiente, fe dcue de tener por cierto j qüelaj Agu;as 
Nordeftean,y Noroeílean^ • 
Preguntan muchos, qual fea lacaúf&poft]iTe:en.íaT¿]ti-ter~. 
c^-a^noNordeftean ni-Nóroefteatrlás dichas Agujas , lino 
<2uc direitamente nür'an al Polo del mundo. Deftofuclcnitiu 
chos dar m u c h a s ra^ouc- . - . P e r o In ra-AOii m a s c h e a / , y mas VCl* 
dadera que darfe puede esj que la Aguja denauegar tiene fu 
PolOjO punto a donde mira diííerente del Polodcl mundo ¿ y 
en la hla tercera el Meridiano que paila po ra l l i , paiía tam-
bién por encima del Polo,o punto donde mira cí Aguja. Y afsi 
como en la dicha Isla t;erceraja Aguja aya de mirar Safo Polo, 
opunto, fucede también haucr de mirar alli'al Polo del mun 
do^i'poécftarlosdos Polos > o puntos de baxo devri mcfmo 
Meridiano. • ; ; : . 
- La mayor difíTcultad a cerca defla materia de la Aguja de 
marear,esclauertguaradondcell:¿i cflepunto,o Polo a donde 
mirael Aguja. Y defto aunque no aya nada eferito, no faltan 
ofírniGnes de- hombres do£ios .^Vnos'Vjüidren. qaecfcpuntoa 
dõndeimiralaAgnjacftàen la tierra:ydeíto'ay dos opiniones. 
Los vnosdizien, que miraladicha Aguja ala grande mina de 
• • piedia 
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piedra Imán que eftá en Dinamarcha , ydizen que aquella 
mina.es madre delas demasyy que como Dinamarcha eñe ca-
l i de báxo el Polojacerca del,por elío parece que mira al Polo 
del mundo,inirando en aquella mina. 
Eíla colorada razón no vale nada porque fe figuiria necef-
rariaménte,que el Meridiano que paíía por la Isla terce^paf-
fafepor Dinantarcha, loqualesmuyfalfo > y nodi f ia l de 
prouar. . , . . : • 
Otros dizen que al punto adoade mira.el Aguja cfta en tier 
ra y no en Dinamarcha )fíno en vna Isla que eftà en íceenta y 
tres grados de latitud, o altura de Polo > la qual dízen que eftà 
en cl mar de Scíthria, o Tartaria, en la qual dizen que ay vna 
grande mina de la dicha piedra, y dizen mas que por la dicha 
IslapalTacl Meridiano de la Isla tercera. Eftoayalleuanmas 
razouípcro no fe que confte euidentemente de lo que dizen, 
iOtrosdizenqueeítáelpuntOjOpolo dela dicha Aguja de 
marcar en el cielojy que es laEftreila Polar cornúmenteaom 
bgada eU ô»>B>¿"Ii» ^ ITÍ<ÍWAÓ qMryiiftflny« î*thhrÍa piedra . 
ImRn,qüe tocando eh ella el hierro mire al Norte.Lo qual co-
tradizenmuchos,ydizen que no puede fer, porgue como 
la dicha Eftrclla haga fu circulo al rededor del Polo , en 
efpacio de veynte y quatro horasjlleuaria tras fi en vn mefmo 
dia Nordcfteamiojy Norocíleaddla Aguja de marear, lo qual.« 
los Pilotos jamas han vifto. 
Otros dizen que la Aguja tiene fu Polo, o punto en el cielo,, 
adonde mira,y que eftá quatrojo cinco grados mas alto <jue el 
Polo del mundo,y que cftc mas alto^rucuanlo por elNordef-
tcar nauegandoal Lcuantedelaíslaterccra,ypor clNoroef-
tcar apartandofe del Meridiano de la dicha Isla tercera hazia , 
el Ponientctpor^ueü el Polo de la Aguja eftuuieífe mas baxo ; 
no haría taí cffeto. Efta razón vitima tengo por mas cierta , y , 
holgada fe auenguale >porque no feria dihcultofo, de lo que 
Nor-
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Norcieftca', y Noroeñea la Aguja lacar tabladas qualcs fefiaa 
de prouccho para ta naLi^gacion. 
No obfta fi aiguno quiera dezir^quc eftè punto que fe conlt-
3eta en el Ciclo^quatrograílo^ocmco encima del Polo jtam-' 
bien-cn efpaciò de veyrite y quatro horas, híizc fu circulo al 
rededol- dèlPoíôdel monclo-.aio qual Ce remonde que noporw 
^ü«f¿Íáiúc;Oacl dicho pBto)o Polodc la Aguja, dexá de mirar 
a e^FaAgujajyefto por cierto fccrctOjque los hombres no pue 
den alcanzar infaber. I>c modo que el motiimknfco de los cíe 
íosjrto impide qiiecí dicho punto lea Polo de la. Aguja> coma1, 
^uiefcVl algunoS) alsí como ni tan poco impide el inoiiimicn-
p de los cielos a que.el Polo del Zodiaco dexc cíe ier.Polo de-. 
Iñúiáh^Cwlós^" : , • •.• : , 
' Agó>a âèbèfe tíc áeziVeriifôdb que fe deiid de gnardÜr 9 cti 
cor^egít^Jtíencíar.IãjS Agujas, giwíidaNoçdcfteari, o No-
roefteah^afafo-qualellfifo'to'dcue cu-
cima de vna tablavn circulo grande,y luc^o apretara el com-
pás vn dedo y hará ou o tiv-o\u acnu o el primero,y afsi den-
tro'el fcgvmdo otro >y deftc modo hará uucue o diez circuios-
vnos.dentrò de otros. Y dcfpues pondrá eri el centro de tpdb.s 
vn mafíilícó muy delgado y cláuado en di dicho centro que 
eftc muy derecho y perpedieular, y podra la tabla al Sol aí'si, 
y vera cómoda -íombra del ma'ft ilico,fe va acortand o tocando 
eii vnx:ircntív¡ác(}^ucs en otro^y cjúandp vea q«c iroípcn'gua. 
ni crec'cic¡Ue férVàlptirteo d'e'mcdib dia . Gondra al momento • 
clAgujacnmfedio'dyiiifembrtVquc hiziéfcclmaftiljícojdètaí 
modo que paííe por el centro de la rofa: y íí eíhíidrí qucda'íá 
rofa viere que la fombra del maílilicppafíàpor encima deía 
flor de l i s , y del viento Sur jcntõccs.cfta fina: y Rno veaía dif-
ferenciay fcñalola fombra con tintado cootra cafaiy nomuc-
ua la tabla porque aquella linea feñaíada es la línea meridia-
na que mira direftamente al Polo y al Sur. Por la qual podro. 
marcar. 
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marcar la, Aguja,y dcfpucs de allí a vn rato echara de ver, co-
mo lafombra delmaftelico yra creciendo, y Nordeíleando, 
de la cjuatya no haga cafo.Deípuej de aduertido io q Nordef-
, tea¿oNoroefteala Aguja por lafombra>auiendo tenido ojo A 
lo que eftáapartada la flor de lú dela fombra meridiana: deu* 
entonces leuantar el vidrio de encima la roía, y deípües facar 
la rofaj y fi Nordefteare la flor de liŝ deueidefuiar la Aguja que 
eftàde baxo la rofa media quartajO lo que fuere haziá Noroef-
tc. Y íi la dicha flor de lis Noroefteare,dcue también de apar-
tar la dicha Aguja debaxo la rofa,media quartajo lo qüe fuere 
d e díffencia haziá Nordeftcj y que quede con cera, ó con otra 
cofa apegada la Aguja con el carton de la rofa. 
Hecho cito afsi, aíTentara el Aguja en fu caxa, y encima el 
vidrio, y pondrá otra vez la dicha Aguja encima de la linea 
meridiana que ícñaló , de modo que la linea meridiana palfc 
por el centro de la rofa: y luego en eftado queda la rofa, echa-
ra de ver fi eftíi buena: porque para que eftè bien.marcada,de* 
¿ifübo Sural otro^calío^delamcfma linca. Y fi por cafo viere'* 
cjue la flor de lis no mira preciíamente al vn cabo de la linea» 
ni el rumbo Sur al otro cabo. Puede boluera emendar ladif 
cha Aguj a, guardando el orden arriba dicho. 
Aduierto,quclos Pilotos curiofos fuelen licuar en fus Naos 
«juatroj o cinco Agujas,para que al punto de medio dia con el 
orden dicho pueftas las vnas delante las otras,puedan ver con 
breuedadla que cfU fina > y con aquella pueden nauegar tresj 
oquatrodías. 
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E quatro modos de defcripcionex vfaron 
losantigosCofmographosjprimeramcnte 
antes que tuuieíTcn noticia entera del num 
do?ni de fvis Provincias, folamcnte fe con-
1 tentauari de haztv defcripciojiex partícula 
« S ^ J p fes de fus ciudades, o lugares donde cada 
. f, ^¡;:v / ' v^ohabitaua.Yenlasdefcripcíoncsqueca 
dá viíó'Kaiiá dcfulugardefcribiaii todas las particularidades 
dignas de notar, como fon calles^nuros^lacas, edificiosjtor-
rcsjColunnáSjpiramidcs, tampos5montcs3valles3rios,coftad(; 
rtiarjO puerto lí tcnian.D^modo que no quedaua cofa de con-
ííderacíoá que no la defcriuieíTcn. Y a ciíe genero de particu-
lareVdefcríp'diones nob^arê ChorográphiajoThopographia, 
rèn4^ríbcí^iespartícuíàrèsdèProTíincias,ydelniar anexo 
aellas, ctuasqualcsdefcribian todas las ciudadesjlugarcs,vi-
lláSjríc(s,nTiomc35l.t n».it- ̂ o^i". t ibor.^y 1»*^vicrtosc|uchania. 
El modo que fe deue guardar ¡en ha'zef eíte genero de deferip-
cíohesjfepuede eollegir del capitulo íiguiente,al qual ellos no 
braron Chorographia > que quiere dczir deferipcion de vna 
Beff ues'como vitíro^ue era neceíTaíío iíáuegar por el mar, 
ix^fol^^ara^niuhicarfe Vriaí Prouindás cõotras;pero aun 
para traer a fus tierras aquéllo que héCefsitaua5y en Otras par-
tes abimdaiian3hizierotvc£mel mejor órdenquefupieroíi car-
tas ác marear particulares^ a lasquáles nombraron Hidrogra 
phias, que quiere dezir deferipciones hechas por agua: dejo 
qualietrataentodoefte libro > en particular en eftoscápitü-
lós figuientes. 
Vtfimamentejquandoya los Cofmographosteman mucha 
notícia del raündo?fúp¿eron hazer deícripciones Vniucrfales, 
de to-
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dc todas las Prouincias^y marcs que entonces fe tenia noticia: 
y cftegeneroo'cdefcripcione^esnombradoCcímcgraphia^ 
por otro noaibrcMapamundi. Eu cílas diferípeiones vniucr-
ialeSjiio íolo fe poneii todas las Prouíncias, y mares que fe tie-
nen noticia; perptam&ien la corr^ípondendadel ciclo. De 
modo,que ajo vitimo dela dcTcripcionJia^ià mano derecha íè 
pQneOneatCjy o lo vitimo de iu^p ypquíerda Occidente» y 
a la pártc de arriba Septcrrion, y.3 la dea bajep 5¡ur¿o Polo An-
tartico. Y fio-eftofepoixen muchas lineas,: efípç^ jyjp^^ue di-
vide la dcfcrípcion.çn-dos partes iguajfe^v^y^ 
Poniente: y. cftaUn£fttígmfi$$JaÍ$^ 
conxípondc en la tierra^ la qpúíe diuide c f̂jc .̂áfacfosu Çó-
nenfe mas do.s lincas ,1a vnacn 25 .5^05^ ccrpaaemetííoa-
partnda de la UqumoCihl, v^uc cite paralJelà con cllai, la 
goal cprrelpondc al-tropícp gcCzacto. V a la parte del Siixfc-
pone otra en igualdiftançiajCjiicçorrerpo^i^áâTtrop^ 
prícornio. Ŝ n̂ ftas h}\c$$.{%tmm&kpc$ 
y c m z i i f c f p ü e s l & t q n i m ^ el Pipío Aíitarhr, 
co.DexD de nombrar las demás Iineaí,y particularidades guç . 
fcíuelcn poner, porque fplainchtclo. vniperí^l refiero en €^r\ 
capituló: loparticular cnlas.uicfniasdcícripciÓB^/ep.u^^ 
ver , Y a d i j i c K o , q u o d ^ f [ ú m ^ \ j q c ^ q u e ^ ^ 
inefjnp ̂ p^ofe .iji^jílp.-en QUGS ^ ^ Ú ^ Í ^ ^ Ú W / i f i ^ i 
lc\ Equinpíiídjluàapl Polo AntartíCp.rIos gf^9^ en <¡npcM .. 
diiudida cfta-lincaj/e-lUman grades 4çÍatit\íd, y por iu gra- ' 
dyacion rpvw^píÍ:Map^,Ía!j9tiv«^o.Mtura t̂ ie. r¡ 
-necjuakjuicrapueblo. Dcítle cfta linca íc.cuenta tíimbienla 
l vngií-ud de los pueblos hazià Oriente,: y la razonas porque 
íintiguamcntc como npíchauian dcfcubiertolas Indias. Oçci 
den- ' 
ver Ja Jcr í i muegacion; 
•¿sntAles'i penfaron los antigos ferio vitimo del Occidentek ; 
Isla del Hierro vna de las Canarias, dé la cj'ual ya entonces í V 
tenia entera iioticia>como fe puede ver por las tablas dcPtho 
lomco,y afsi adonde efta linea crúzala equinoftialjcmpicpu 
los grados de longitud a Jiuidir la eguinoclial en trecientos y 
fefentapartcs. v ; • ;.¿ 
'ácíuieito que eftas deferipciones yniuerfales para e&px bie 
'hecha?, fe deucn de hazer.dentrjo dos circuios, en el vno c¡ue 
efte la metad d.-l mundo, y que empiéce la deferipcion dcfde 
las Canarias, halla ciento y ochenta grados de tierra y mar 
hazia Oriente.Un el otro circulo cjue.eftc la otra metad, y cnx 
piece la deferipcion deíde las meímas Canarias y Hafta otros, 
ciento y ochenta gradosdç tierra y mar hazia Occidente. Y 
la razón es-yporcyue las deferipciones vniueifales ie.dc.ucn de 
hazçç.cna^uella.íigm-a que mejor y mas perfetamente repre 
fenta el affiento del mundo > y como en llano ninguna figura 
mejor rcprcfcntcla figura glohoíTadcl mundo,queel circulo, 
portanto mas conueñience cola es liazcr las tales deferipcio-
nes en dos circulos3y no en otro genero de figuras. Y .afsi digt> 
que las defcripciones.hechas en figura quadrada eftan faifas a 
lapartcdelPoloarticoy antarticojporque de nccefsidadha 
deauer en cada parte dos ángulos .demanados. Por lo qual fe 
V ê que en las dichas deferipciones. hechas en dicha fig ura qua 
d rada i fchande fítuar tierras y Promnci.a?:querealmentc 'tvi 
eftan en el mundo. N i tampoco fyn, buena?das deferipcione^ 
viuuerfalcs;quefe.hazen en figura ouaj, porque también ala 
partedel Polo ártico áy dos ángulos fuperftuos^y ala parte 
del Polo antartico otros dos3 aunque es verdad que cftos qua-
tro ángulos no fon tan grandes^ni reciben tanto engaño como 
eajaífigura quadrada: de modo que fe.deuecpncluyr;, que las 
deferipciones vniu eriales que felrazcn endp^¿ir^lqs,fon'las 
jnasperfetas y mejores. i . , ' / / " 
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hazen las cartas de marear. 
A S cartasdemarcavfcíJeucn dc hazerch 
vn pargamino?con eftc ordcn,que primero 
fe ha declauar el pargamino encima vnA 
mefa muy llana,de modo quequeàc bientr 
ÍC=J vs j í z^rz j ; ! r ^ n ^ j y luego con vna regla muy derecha 
fâtSZfôTS&O í*e Kan dchazerdoslíneas parallclasja vna 
porloalto deipargamino, ylaotraporlo 
Laxo, Y hic'»o dcfpucj fe ha de hazer vna linea a la mano dere 
chíijcn cl cabo ddparganimo5dc modo que fetiredefde el c^-
bodda liíieadc arriba, liaíl.i cl otro cabo dría í mea de abaxOj. 
quecaya pcrpcnd:ctjlarmcntc,y haga aii-;u!o5re¿í-os>con en--
trambas lincas. Y del rnefmo modo fc tire òtra linca en el fin 
del parganiiuv>alatn*n.o ya^uifrda .^u^totjucy fejuílte cou 
gk también ángulos retios con entrambas lineas.. " '"^ 
Defpues de tiradas eftas quatro lineas en la linea de mana» 
'derecha, a la parte de fuera fe ha de poner Oriente; y en la l i -
nea de mano yzquierda a la parte de fuera fe hade efcnuirOc 
cidentc.Y en la linca deia parte alta del pargamino fe ha de ef-
criuir Septentrión. Y en la linea de abaxo a la parte defuera 
fé ha dccfcriuir medio dia .Luego defpues de ordenado afsi el 
pargamino fe han de diuidir las lineas de los lados en los gra-
dos íj ha de tener de altura la carta. Para entender eílo fupon-
gamos,queeftacarta"quefehadchazer empiece fu menor al-
tura,deíde altura de ningún grado, hafta altura de 6o. grados: 
entonces fe ha de diuidir ca^a vna de las lineas de los ladosjen 
jfcfcnta partes iguales, y graduaufe deftc modo entrambas l i ^ 
iieas,quc en el pfíAier grado fe ponga vno, y en el icgüdo dos, 
cncltsiccvo trcs?cucl quarto quatro, y afsi entram bas-lifíèw 
de los: 
verdadera nauçgacion; 
âchs lados fe graduari hafta d vitimo grado3 en e] cjuai í epo-
dra el numeroso. 
Hecho tilo afsi & .ha d.e faLer ía longitud que tuuicrc el mar 
íM cjual 1c haze la deícripcioo", y efto en el principio, y en el 
fin. Y fupORgaiiios qne tenga el diclio mar 8o. grados de longi 
tudeaelpnncjpio,ycjentoy die2,en eJÍ3n.y coinode8o.c|ue 
eserprincipio del mar, hafta èrfiíi.çjue fon ciento y diczjvan 
50. grados: dczir ic ha.quccfta carta tiene 30. grados de longi-
tud: per lo.qualich.an de poner en entrabas lincas dcarriha>y 
de abaxo trcynta partes iguales, o treynta grados de longitud 
tan grandes como los de latitud. De modo que los grados de 
.arriba lean tan grandes como los de abaxoj lo qual fe Ixazcpot 
qnefepuedan arrumbar lascarías bien.. Puesagoradefpyes 
depueílasentrarubaslineasdçlongitudilos^o.gradosjfeh^ 
xle graduar enlas dichas líneas deüemodo.Que pUC5 el pf ínci 
|)io dela carta empicha en longitud de tío. grados^en elprimcr 
grado le lia de poner So. y en el'iegundoSi.y en el tercero 8 2»' 
y íllSl dt: gl tulo «JII î iit<l<-i 11.-1 Ha llf«ai- ni ( \ t \ tU- la ti lUiiion tic laS 
lincas, q lera cieto y diez grados de longitud.Hecho todo cito 
afsi,qucda ya hecha la medida y el n!ueJ,con que íe han de af-
fentar los puertos y pueblos marítimoSjCabos y calas de mar, 
peñas y baxasde niar,lslasy Íatedenciíidenberas,ylodemas 
que en dicha\ cartas ay. Pues agora es de aduertír que la lon-
gitud y latitud de los puertos y pueblos marítimos y lo de-
más que en dichas carras ay,lefab.e por libros degraues auto-
res como Ptholome-o y otros,y también por relacione,'! de Sa-
bios Pilotos. Agora pues prefupuefto todo cño para dar el ver 
daderoafsiento a quaíqüier puerto y lugar maiitimoy alo 
demás que ay en las c artas de marear, fe ha de ver primero en 
el libro donde eftan las longitudines y latitudines de loa luga-
res y pueblos maritimosjla latitud y longitud quetienc vn l u -
j^ar. Y digamos aya de eftar en latitud de -agrados y en lógi-
E j tud 
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«ud de 9o;grados.'Para ver donde es el afiento defte pueblo, 
'handetomardoshiios>yeftiendafeeivno,derde42. gradoí 
"de latitud de la linea de mano yzcjuierda3hafta los mefmos 42 *• 
grados de la latitud dela otra linea demano derecha, y que 
eñe el hilo bien tirantev Y luego pongafe otro hilo defde 5)0, 
grad'oí de longitud de la linea de ahaxo^hafta los otros po.gra-
dos de longitud de la linea de arriba, que eñe bien tirante tam 
bien el dicho hilo. Y adonde fe cruzaren entrambos h ilos, a -
l l i fera el propio afsiento del pueblo: y con eñe ordenfe afsie-
tan en clpargamino todos los pueblos marítimos, penasba-
xas^y lodcmas que ay en las dichas cartas.Y la tendécia delas 
ribcra.s,fcafsR'ntadcftcmodo : que fiel libro dize,quc de tal 
pueblo a tal puéblenla ribera pí-ofiguedeLcuantc a Poniente,, 
fe ha de tirar vna linca del vn pueblo al otro> que vaya de Le-
uante a Ponicntc,o por el rumbo que el dicho libro dixere. Y 
cóne'ñeordenpueftos todos loslugares mantimos, fe forma' 
la.ribera- . Defpuesffefiielen poner quatros o {eys- .fea)a&-bien, 
nttá^l^WÍ l^M'^flyi l^tarui l iM1 ^ITlUiib'ui;, tlelnodo q a ^ 
anden los vnos cruzando los otros,y que falcan algunas de las; 
dichas Adujas de los puertos de mucha contratación*. 
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fue le n traslajar las cartas de inareatv 
V'E L E N comunmente en las ciudades 
maritimas que fon de grande trato ^viuir 
algunos hombresjdc trasladar cartas de ma 
rear: los quales por el vulgo de los marine-
ros fuelon Uamarfe maeftros de cartas de 
marear, y fer renidos por muydodosenla 
' Hidrographia.párecicndolcs 1er cola 'adm i 
rabkjfabcr hazer'vna carta de marear én tanta perfedion co-
mo» 
vecdaderinauégic ion; "dp 
'Cómo ella eftal' Y cierto "fufef á a(si)ñ ellos las hizieíTen c«no en 
ÉÍ capitulo -paliado tengo dicho. ̂  -1 
Je^ire^tfnid^^pht í lopaí íadâténgíyâiébo. Masnocjuiere 
h'A'zéthsfW'&thaziendn larga,yáegrandetrabajo . Efto-es 
dèr to ,q'"i.io feltan trasladadores de cartas de marear: los mas 
dèlòscpjífle; cnib viua lian viftolibros delSdatUcmaticas >y 
fudieníeTíèíiifiosde!-vulgo po rdoâos iy íógue peores qae-
Hós ác«ckft';bs Pilotos\;rJti tus dificuítadei, y pára que emien 
dSíiffuk <raríé«¿^ á-la verdad, ctímo los mas no lepan Mathe-
Bfatkitó^nt^fà^g^ftaftqiielas^inâeiíd^n ybaziehàocn ellas-
muy notables errores.Pues agora es de aduertir: gúepara tra'f 
ladar las dichas car tras, fuelé los dichos trasladadores tener eC~ 
te-prdejp.QujE primero procuran de tenèr la carta que cjuicrcA 
trasladar, y vn padrón de la dicha carta q cílc en vn papel: y 
etl el p a d l t m í o L - m w n r ^ c í lv i eferif-n In t iUoi a <\i¿[ míifjíilasjba 
xas,y peñas^y lo demás q enlas dichas cartas ayiexcepto !as oí" 
cripturas délos pueblos, puertos, y Agujas con fus rumbes. 
Büfpués ahuman vn papel tan grade como el padron,íblame 
te por lavna paite,con humo de tea>o pez.Defpues clauan en-
cimade vna tabla el pargamino, fobre el qual quieren hazer 
la carta: y encima del poíien el papel por la parte ahumada, 
pegado en los c^bós con cera,o pcz:y encima deíle papel afsie 
tan el padi*on,elc|úâl tambienlc apegan en los cabos con pez, 
ole clauan con tachas.JDefpúes de hecho todo eftojcon vn pú 
terojcjue tenga la punca liía, van difeurriendo por encima dé 
la ribera del padron,feñaIando lo que ay en el padrón: y eiva-
cábando de diícurrir por toda la riberajlslas^peñasjy báxas^ 
lo demás que ay-en el padrón, qued a todo imprimido del hu 
eaelpargamiaoilíeciioeíloafsiquitaelpadrõpy:elpapei , 
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ahumado de encima del pargamino, y con vna pluma de ef-
criuir moxada continta^eñalaiitodp loque eftà ahumado, y 
Juego con vna migaja de pan -limpian e lhumodçlpargami-
iip?it ̂ ucda la tinta con luíire. Heçho eílo feñalan en el parga 
inino quatrojO reyí-Agujaí3regun que quifieren hazer la carta 
de punto mayor,o menor, ̂ d.ôfpties con vna pluma van efcrj 
uiendolosnombres,de los lugares marítimos , con efte orden: 
<£ue primero efcríuen los çabosj defpues los puertos principa-
les j con letras cojoradasj yjdeCpues.las ciudade^y lugares coi?, 
tinta negra. X eftçíçmeiíjfedelante deílos otra cartea danu-r 
tan. íitiaimeiite hazçt^ejj tronca de las leguas, y eímaltan l a í 
Agujas con muchos color es;) y pinta algunas Naos en el n u ^ 
fegun que fuere curiofo cltrasIadador3y aísiponen fin al traf-r 
lado de fui cartas. • 
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Piloto ba de^tenderbien'la carta de - ^ 
marcar. 
O S Pilotos deuen de fer curiofos en enteh-
der,y faber todo lo íj fe deue faber de la car-
ta de marear,por fer ella el mas principal in 
ftrumento de la.nauegacion. Y aísi primera 
mente aduierto 5 que toda.Ja parte alta de la 
carta de nauegar correíponde, y feñalaal 
Norte,la parte bíjxa.aí Sur, el lado derecho 
al tenante,© al Lefte-.la parte yzquierda al Poniente^ alOcf-
te. Y íi alguno difficultare, dizierido > que comotoda la parte 
alta de la cartade nauegar, puede.correfponder, y feñalar al 
Nor teé fo lo en la metad delEmisferiadel mundo;ay vn pu-
to, el qual eíiii en el altura de 90. grados > y no tiene longitud 
alguna 
Verdadera nauegàc ion . j t 
alguna: y por el contrario lapartçôlt^dequalguicra cartatíje 
ne muchos grados de longitud. A efto fe refponde; que auníj 
el mundo es globoíb, y de necefsidad la parte alta que corref-
ponde A1 Polo fe aya de acabar en vn punto: coatodo por cau 
fa de poder .arrubarjas cartas la parte alta de qualquíera car 
ta>deue de fer tan ancha como la parte baxa5d] Ujdiendola en 
.t̂ ntq^gj^dp^^omo'laparte.baxa 3;y afsi vn punto.de lapartc 
alta correfpondeaotro^delapartebaxá^ytodala parte alta a 
toda l f parte baxa, de tal modo: que toda la patte alta íignil\-
,ca el Nortean refpeto de todalapartcbaxa: y vn punto de la 
parte.alta fignifica también el Norte: en rcfpeto de otro pim-
ío dela parte baxa que eftè enderecho del. De aqui feinnere* 
que.câ a Aguja pintada enln carta tiene fu Norte differ ente 
de qualquiera de las otras. Deiiiodo,qiie JalineajO rumbo que 
fubedefde elcentrode la Agnia7.ni*» Jiic¿ldmcnté.ala parte 
altajcs el rumbo Norte, y elpunto a do fe.acaba la dicha linea 
de qualquíera Aguja qué derechamente fubc a la parte alta3e$ 
el verdaUcioNorte Ac nqncl la A jnij.i;, aunque eften alLcuan-
,te,o al Poniente en la mcíma carta, las dichas Au jas. 
.Segundariamenteadu.iertOjqueelLeíle, ycIOeftedelaí 
Agujas eftà entantaaltura como eíluuieren las.dichas Agujal 
en la carta pintadas. De tal modojqueíí vna^uja eftá pinta 
.da enlaxarra en. ?o. grados de altura 5 y otra' grados. La 
primera.tendraelLeAeenjo.gradosiLaiegundaen^. ' 
Terceramcnte.aduiertOjquelos puntos£n la carta de naue-
garíigniíicanbaxas, ybancos.de.arena^ylascruzespeñas :y 
afsi iijpor donde huuiercde paifar el Piloto5vicrc que la carta 
feñala qualquíera cofa deílas j defuie fu Nao de allí dos 3 o tres 
.leguas porque no fe pierda. 
Vltimamentieaduiertovqueenla.cartadenauegár féfue-
len^ífentar vnaC. porcabo, o punta que haze la tierra den-
tro el mar: VnaT. por Isla: vnaM. por monte 3 vnaP. por 
puerto, vnaR. por rio. Todolo qual no tiene necefsidadde 
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de víar de,lacafca.p'ara^uer(ÍÇnaucgar. , ; 
• D M-I.R A B L E verdaderamente cs'cl 
fô dela naú'egaí;íon5portju'è fin ptegüi^tár 'ti 
" nauegaradotiènéinfêto:, çananimofame-r 
tefeatFeueameterênèlbrauo mar, como 
íi and üuiejTd por tierra fiímé, a âhnâe facíl^ • 
rúente fuíàfec de los camíñáritfcs'/í fe lleua cr 
ratio elcamino,IoíjUc nacs ais i cncl mar por cftar íicniprc he 
cho vn pidago-dc a^uíisy/iu pó4<;rrcac"inar,ni: veríe camino fó' 
bre ellasvPôr lo qual dixò cl íâbioj ^iic totalmente ignora-ua èt , 
•camino que auia heehola Nao fobré ks.agnds^Y étítifèx£Ôs>c-
aísá>pg&4ft^^jiifcu^ o de-^-
ua bien,yfegi*amentetiiàuíg!a¥'*qõal^icrapàrtequetuw 
rc intento. Aduirtíendofe priíneroj que cl Piloto para bien' na; 
uegarnauegacionlarga,tieneneceísidad de-tres inftrui-fte'ir^ 
tos- Es atfabçç^ájta de nauegar. •, còti- fus cõnipafès,: -Mgh'fa d& 
marea^yva^drmit'e,o:eárblal)ioioballeft-illávP 
vengamos a la cartade rtairegar^que es timas p'ríhcíp.íl'inílrUí 
ment^delan3u¿gadon,comoy^am5atcngod\dS9rYipées--
€)x cl capitnbprecèdente dixejcomo clPjlotó'líi déüe dèeh t ê -
der: agòra fe ligue como deua ponerla en vío/Para-l» qual d i * 
go , que el Pilotó primeramente dcue de abrir fu carta, y etv 
cila vea el punto, o lugar d onde fu BáO'Cftá > ydcfpue'svea e|l 
puñt(),o lugar dohdeprenfa y r . YVift'ó efttíyíl:él pVmtó" don-
de eíià fuere notable, ycncima-del'cjiVál yêA la ¿afta viere 
que lyay A u j a pintada, en día facilni'eute-Vera el rúmbo '̂òu 
jinea que dwCvtanKiitc fuere-,1 defde eÍpUn'to]dò çftij h'àt?a;et 
punto 
vérJadtftldftaift^àcion'.1 ••'73 
p-Qiitodonde?"quiere" líauegíii:.-Yiíi euiclpiicrtodoellàlá 
no huuiere«ala carta Agujapintada,ni tampoco.en el puerto 
donde quiere nauegar 5 dizen algunos Pilotoò^jue entonces el 
Piloto deue de mirar en fu cá'rta cl'rumbo mas vezmo al puer 
todondeeftâ:y qtacandolaNaodclpuerto>dciie deyr cqftea 
dojliáífeâ iftè-tep&reztà^bc cftâ ¿n aquel rumbó ¡y que de afiji 
ÇáipÍÈíce KVftáõegaéion.Lo qual e^muy grande engaño, y no;-
íàible error délos que tal hazen.Por^[ éftd muy clarc^qué todo 
aquel camino que haze'hafta bailar rumbo, rodea , y galla de 
balde: y la razón es,porque el Piloto en qualquiera parte que 
cftuuiere deive de raber,que deCdc allí puntualmente puede na 
uegaf aqualquiera parte del mundos como tenga viento ..Y fí 
idotide éftuükíc fu Nao nò huuiere en la carca Agujapintada*, 
fittagineVqiierealríientelààyiparaloqual aduiertague tiene 
fct'éceísidadde Vn<LA^a^iif_£j^:iK/*»l«»'i«rt cieliiló de hierr:ói; 
ííe-íedaimiy delgada,. qucno:por 
4 s 
•gàr dcmde^ftu0ÍerMã Náó:'én;l^'eárlô'y de tal modo .giitícl 
• t i ^ k y ^ i i e ^ ^ à Ã g ú y a , ' mireíirreâí^yderecháitttíntea' 
la parte alta-<íc laéár ta ; y lbegó verã et Piloto al ojo que rum 
bo cerrefponde de la' dicha Aguja allugarque es íu intentó" 
y r - Y íi por calo el lugar cftuuiere lexos, y no allegan íós 
rumbos de la Aguja3tenga el Piloto la Aguja íírme con la vna 
mano, yconlaotratircdelhilp, ypongalc cncima'tMtig'ar 
donde es fu intento yr . Y vea por crléimáf de que ruriíbó paiía 
elhilo > porque eíTe fera el rumbo que córrefponde' al dich o 
•puerto qiie-él Piloto tiene de háucsaf. ' 
- . E s CAP. 
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C A P . X X I I D E C O M O S E 
nauegapor la Equinocial de Lcftc 
aOefte. 
A Eqmnoâ;ial,que comunmente es no-
brada por los marineros la linea, es vna 
raya5o linea que va de í-efte^ Oefle,y ju; 
tandofe ambos cabos,queda hecha verda 
derametevn circulo. Eftalineapaffapor 
medio delcieIo,diuidiendole en dos par-
tes iguale* : 'y guando el Sol eftà en ella, 
haze igual el día con la noche en todo el mundo. Efta linea ta 
bien corrcíponde en la tierra^y paíTa por medio dclla,diuidie 
dola en dos parre» iguaU^ Toe Pi!nfnc gnfl-á mucho de:y ñaue 
garpor eHa5no foio porquecaíí nunca les falta vientos, briífaj 
que fon vientos de Leuante: mas támbien porque üa^egáfido 
por k d i c h ^ l i n t y ^ S t f t ^ ^ 
Lcftc, no tienen trabajo de emendar fu nauegacion. Allilas 
Naos nunca declinan , aunque nauegaíTen dos mi l leguas: y 
perpetúamete fe halla de baxodela linea Equinocial: y naue-
gandoporlosdkhos rumbos deLeile a OpÍle,fi eíTipredefcu-
brenjy vcnlosdosPolosdelmundoenelQrizoíitèsno decli-
nando el vno, ni el otro. Allilas Agujas £] cerca el timón, de la 
Nao fe lIcuan,por las quales rige los Pilotos las Naos?fi.eftu.uie 
ren emendadas del Nordcítear3yNoroefteardÍreâ:anientesei 
rumbo Leftedellas/eñala al verdadero Lefte'.yelruniKoOef 
te al verdadero Oefte. Y lo mefmo feñalan el rumbo Leñe , y 
Ocñc de las Agujas, que cíla pintadas en las cartas de marear» 
encímala linca Equinocial. Y la razón es, porque a donde el 
-Sol nace cftando en cfta lineales el verdadero Lcfte;, y a donde 
fe pone, el verdadero OcJicEntonces fi a la fombra que hizie-
revna 
verdadera fiàuegacion." ^ 
revnavara elauada derechamente en el fuelo, guandoel Sol 
nace/ehixieiTevnarayaguciacruzaireaangulo.sredtoSjCiue-. 
darían feñaíados diredamente los quatro puntos del mundo. 
Por lo cjuaí fe preguntajque fea la caufa que nauegando por la 
lineaEquinodialjy por el rumbo teftcjOefte hs Naos,node-
clínána Vnaparte, ni a otra de los Polos. A lo qual fe refpon-
de, que k caafa es porque los ángulos que haze el rumbo Lef-
tc, Ocfte con hs rumbos Norte,Sur de la Aguja del timón y y 
delacarta5concucrdan con los ángulos del mundo. Y afsino 
es marruiíla, que concordando los inftrumentos con la natu-
raleza, falga la operación verdadera, es a faber la nauegacion. 
C A P . X X t l I . D E L N A V F 
gar de Lefte a Oefte fuera de la 
: . Equinocial . 
V A N grande fea la dífíicultad quccnèf-
te capitulo fe ha de tratarjfe.veraeneldif-
curfodehen el.qualnofoJamentefediraloi 
que comunmte;en el mar Oceano es. prati-
cado: pero también fe traerán algunos argu. 
mentos, y razonesfquefueléhazer algunos.. 
Pilotos del mar Mediterf aneo ) que niegan, 
la declinación delas Naos por circulomenor . Yiinalmente , 
fediran muchas razones aparentes quefuelendarlosPilotoí 
del mar Oceanojjuntamente con muchos Mathematicosjpqr 
caufa del declinar la-s Naos en circulo menor. Primeramente 
íe.aduierta, ypr.efupongaporcert3fsíino,y indubitable: que 
los Pilotos del mar Oceano, fegun él yfo, y modo común que 
tienen en el nauegar» nauegandopor círculo menor de Leftc 
a OeftejQ de Oefte a Lefí^no nauegan por linea re^a, o dere-
cha: 
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chá:^ní:es:bien naucgànha^ieudo muy grande rodeo'. Jo qual 
echíin c.Hos de ̂ erqiiando quieren reconocer .el paraje, y ven 
qviè,eiianfell otro ájffcr.ciite,y ^ n menor altúraiporlc» qijai iac. 
l c n m u d k ^ W i d * ( > ( que3-ío.es,para ellos de poco pelad ümS 
bre,y rodeo) hafté-iq^e vienen aiu.bir al mefmo paraje, pox el[ 
qyal^mpeÇaroivát^ueg^r. (Y;paraque mejoríe entieijdíílo 
quehaibs«j5ii_iTe;ha dicho,es neceíTarío poner vn exêplo } por, 
clqgalquçdátíitipas clarH la dificultad, en e.ftemodo. Supon-
g-amo^qáep^rta.ynaNaode vn puerto,qUje.?ftèen.altura de* 
4o;graí¿Ss.p^í.a.o.tt!o. q^.efte eu en e!j^ef«*Q parajes y altura 
¿e^oi gradímert ^ f e O ^ p j è f t à ^ q v i e eft^JH^ohá^yn: ñaue < 
.gando de Lcftcja Oeftc ,fegun luden praticar los Pilotos. A l 
^ ^ícgundodiaque-yra n anegan doe ft a Nao jfielPilotaijecono-
Sífíil que altura fcflLi/c hallara en 5 parados de altura de Polo,' 
poifcs minutdsimasjo mcnosjfcgnn el victo ha tenido la Nao. 
Tcfpucs üno mudare de rumbo, y fuereíicmpre nauegado, 
l l a l l i a feys? oíiete diasfe hallara en 35.grados de altura de 
pâr^d^tratfeecííãdcvor, la grande declinación que hizo |a 
NaOideíüianidofíllelparajeíporelqualhauiadenauegar, cin^ 
co^o f^ys'g^ados.Y defpuerelrodeo que ha de hazer el Piloto, 
nauegímdo álNortc , por Nordefte, o fus quartas, hafta fu bir 
al raefiiio paraje de los ̂ .grados de Polo, por el qual empeço 
a naueganquepOT-lomenos cl vn rodeo,y el otro, cn eña tan 
corta-ffabcgàciotíjes de mías de ciento y veynte leguaí. •:. 
. NoTiíeleífeií'tanta efta dcclinacion,y rodeo^i los Pilotos cu 
ríofos emendaren ¿áda dia eíla dcclinacion,prQcurando fubir 
al paraje: pero contodo esnauegar por rodeos (aunque es lo ' 
mejorquefeíkBe) yen largas nauegaciones fe rodean /("aun 
con cite modojcetitenares de leguas. 
Muchos Pilotosdcl mar Mcditemneo, (losquales caíl fin -i 
inñrumeiitos náuticos acaban fus cortas nauegaciones) con-
tradi-
Verdadera Aàucgacíorii 
tfadizen a totío lo dicho; alabadofe ellos,^ folo con la cartír,y 
Aguja nauegã por aquel mar,lín miedo de perderfetaffirmado 
fer burla todo lo dicho •> y que ellos no hallan que fus Naos de 
diñen: antes bien d¿zen,que fin obferuarcíío allegan al puer-
to do tienen intento : ylo que peor es aífirmau, que por linea' 
redaj-y íinrodeo: lo- qual es impofsible ,fegun eí modo conui 
que víanenelnauegar : yí inefío confirman fu opinion con 
muchas razones, yargumcntos. Primeramcntedizenjquela 
linea, o rumbo Leftc 3 Oeftefiempre va por vn meünoparaje, 
y altura de Polo?y quehaze ángulos re¿íos con la linea Norte 
Sur. Lo qual coníirmã con el antigo cofíumbrc que tienen los 
Cofmographos,y Hidrographosjde hazer en las cartas de na-
viegar las dichas [ineas,y rúbos parallelos fíempre entre íí:y ta 
Bien las dichas lineas hazer q haga ángulos rcótos?c5 la linca, 
O rumbo Norte Sur en qualquicra parte de ladicha círta de 
marear.Profigucn fu argumento diziendo: el que va por el ríí-
bo N o r t e Sur nancea por linca refta^o clrccha^lin declinar, n i 
torcer el camino c u v n p u t o X u e g o v i cjuc- n a u c ^ a p o r ta linca» 
o rumbo LcftejOcítc, 1 ambien hade yr por linca rcC'tajiin de-
clinar nadajporquc ambas lincas hazen ángulos reclos,y la ra' 
2on que ay de la vna j ha de aucr de la otra. 
Argumentan íegundariamente, fuponiendo qíè ha^a vnff 
linea de Vn puerto que eftc en 50. grados de altura de Polo a 
o t roqned lè en la mefma altura, y paraje cinco o feys leguas 
d'efuiado en Oeftc. Claro eftádizen jque cfla linea dicha es de 
Leítea Oeftc/egun nosmueftran las cartas de nauegar, y que 
í ívnaNaonauegaík c!cl vn puerto al otro;naucgara por la l i -
nea rc¿ta prclupucíla, fin declinar ni perder el otro puerto de 
villa. Luego Eillo es dezir,que Jas NaosnaucgandadcLefte a 
Oefttdecíinan. 
Terceramente argumentan, diziendo: que en reípe&o del 
ácclinarjla mcíma raxen ha de auer en la tierra quc.en la mar: 
Y que-
-<]8 Srreáe la 
Y que fi vn hombre caminare de vn pueblo q! eñe en 40. grad. 
de aLtura,a otro c]ue dlc en Ocíteen la niefma a l turas cierto 
caminara por linea recia al OeRe,y fin declinar hafta llegar ai 
otro lugar.lnfíeren luego de la meíma manera aucrdeícr el na 
uegar por la nur,y ferfalfo todo lo dicho d el declinar-
Quartamcntcargumentaiiciiíiendo-, cjuc el mar noeftdlie 
pre pacifico,y quieto como lo cfU la tierra; antes bic haze mu 
.chas vezescirculos3yhondas>y otras vczcstemerofas,y cipa-
Aables tormentas'.y qti.e fi algunos notaron la declinación 5 ílv 
ria quando d mar aiKÍauat>rauo5ytenipcíèuofo, o alómenos 
nopacifico. Y qucíialgunavczeftandomuyquictofcobícr'-
uara^no fe hallara la declinación : yafsicon eftos argumen-
tos confirmai] fu opinion. 
Pero no ol)íl antes efiaí razones y argumentos fe dcue de dcf 
Zirjffupucilo cl común mododcnauc^aryqiieJaí Naos decli-
tian-naucgando por d rum bo Leñe Ocfte por circulo menor» 
es a faber en quaíquicra altura fuera de la equinoftial. Lajuâ-^ 
t h M 'Mn f|1nd«HTni>upiiiinitrtniJiiiiii«ii l 1 In I'M »"'jfti^^-^, 
'Agora es razoh fe dii'a que fea ía caufa del declinar, y para 
intclligcncia deftofe adujcna,t¡uecfta es vna delaigrauesdi 
fícultades deíta arte de nauegar . Porque Í05 Pilotos del nur 
Oceano taihdiofos deí rodeo de la declinacioi^aíidan fíempre 
inquiriéndola caofa. Y e/lo porque fabida ella vengan a dar 
remedio a fu enojóla declinación, y afsi dan muchas caufas y 
razones. Primeramente dixen que la caula del declinar deue 
defería Agnja por razón defer materially dchicrro,yafiidi-
aenque para tan delicada operación, como csfeíiaíarLeftcy 
Oeilepuntualmente , csncccíTario vn infirumento immatc-
rialjfí pofsible fue/le. Y queporlerelinílrumcnto material de 
hierro y graue,y qualquiera graue yr declinado al centro5por 
efta razón las Naos regidas por talinílrumeiito3no andan por 
imea reda íi no deciin í¡ ndo, 
Segun-̂  
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Segunâariamentcdizcnferlacauradcl declinarjelNordcP 
tear y Noroeftcar de Ia Aguja,porqvic los quatro rübosNortc = 
5ur Lefte,y Ocftc^hazen en la Aguja quatro ángulos reáos-: y 
que lo q Nordeftcare la Iinca,o rumbo Norte, a de declinar el 
rumbo Leñe: Y tambiclo que Norocftcarc la dicha linea Nor 
te Ka de declinar el rumbo Ocíh\ 
Terceramente dizenfer la caofa del declinar el vaziardel 
inar,porque quando el mar vazia,dí7,en que vazia hazia el me. 
dio dia, y que por dfo las Naos declinan haz ta aquella paite. 
Quartamentcdizcníerlacauíadcldcclinarj cftarelmar 
ííemprc mas baxo hazia mediodía. Perluadenfcacrccrcíla 
porquepienfanqticquado menos grados tiene de altura vná> 
tierra que otra,entonce$ eftàmas baxa.Y afsiígelen dezirque 
por eftar ías Indias en menos grados que üípaña.van las Naos 
Laxando alia. 
Quintamentc dizôn la caufa del declinar las Naos fer e lOr i 
Xontc,porque la linca Noi te Sur jla qual es nicruliano de qual 
quiera N.io^haze ;nn;vilu\ n.ao.> con la linca JL«.fte Ocdc ,1*1 la 
tal'linca fe fuponc que patíc por el cent ro del lugar5dondc c M 
la Nao. Y que luego que nauega la Nao Leñe Ocftc5va muda-
do 0"rizoi)tc,y que aquel Orizonte que muda, haze que la l i -
nea Leñe Üeílcnohaga ángulos rcótos con el rumbo Norte 
Sur, fino obtufos,yqucdccIincn hazia mediodía. 
Eftás y otras muchas razones dan jporcauGtdcldeclinarlai 
Naos hazia medio dia. Pero como en dar la verdadera caufa 
noaciertenjiio csmarauilla<|ue noayan jamas hallado la qua 
tidad de lo quefuelen decimar las Naos.Todo loqualiepro-
pondrá en los capítulos íu'uientes. 
Agora cs-razon fe refponda fatisfaizendo a los argumentoí 
que hazen algunos Pilotos del mar Mediterráneo que niegan 
la declinación de las Naos;los quales ya arriba propufe.Auníj 
en cola can verdadera, y tan auenguada 5 como cs.dezir, quç . 
las. -
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las Naos declinan hazià elmcdío día, la experiencia, y obfer-
Ç f h s à ^ o uacion de todos los Pilotosdel mar Oceano, hecha en felices 
/ / ^ ^ ^ naáfegacioncs de ciento,y cincuenta años a efta parte, bailara 
^ ' T ^ j Í Z Parafat:is^aC;'on^cíosargunicntos.:perocontodorerpondere 
^ i c ^ ^ n c - * ê 0S* ̂  ^ ^S0^116 no 0^^a ¿I primer argumento : porí j 
^ I n t ^ i - , aunque es verdad,quelalinea Norte Sur haze .ángulos reâos» 
;VIL+S.,£JVL̂  con la lineado rumbo LeftejOefte en las cartas de nauegar ,dc 
lU'J ''ef^í^ elToescaufa el citarlas cartas eferitas en parte llana: esafaber 
/ ^ ¿ ^ ; f ; J ^ í o b r e paVgamino:o papel. Porque en realidad de verdad la li-
y,^iCK^o nea3o rumbo Norte Sur, con el rumbo Lefte,Oefte,nohazen 
i f ^ ángulos reótos,o drechos en el müdojfino es en laEcjuinoélia!» 
^'^^'^' ' ' 'comofeechadevcr en vn globo terreílre,y afsi no procede ei 
\ f U f ^ - Argumento. 
¿lepu^jp' Noobítaclícgundo argumento, porejuc aunque es verdad, 
coH*- ^ que en tan corta naucgacioiijcomo es nnuegar cinco, o feysle 
0^-?v*fc¿ guasnofe halle declinación: 1 acaufa es, porque como diuifen 
a - losque van ejvla Nao j cl puerto por citar .tan cerca tomaft-fer-
^ U ^ «egacion, haíla allegar al otro puerto, lo que no fepuede ha-
)kJ& ^e en largas .nauegacíones. 
;£y*iaY¡-;'^ Noobfta elterccroargumcto^or^portierraloscaminos 
tt^tf^fe puedenhazerdeLeftejaOeftcpor lineareda,porcaufa que 
, 7 ^ conlospiesfehuellan(yconlos ojosíeven: yadondefe ve^ 
¿ / Y P S ^ Õ - el camino va torcido,fe puede borrat'jydcshazer aquel cami-
^ho </> ^ iio,y cmendarlcjde modoque vayaporlincarcdajloqueuo 
^¿r. V^i - - fcpuedchazer enlamar. 7<̂ u* a^W-
^ ^ 6 ^ ! ^ N i menos obftael vitimo argumétOjporquelosPilotos del 
A^T*--/' marOccatio, perpetuamente en mas de ciento, y cincuenta 
/ u Y ^ j j ^ a'Áos han obferuado la dcclinacion,particuIarmente en felices 
i ' : r ¡ . j ¿ / n nauegaciones. 
'̂a pues leba latisfecho a los argumentos que algunos Pilo-
^ v ü - ñ ^ ^ tosdclmanMediterraneofuelcu proponer ^ontra la verdad 
KICÍWX. /^íTD^x» del 
verdad crftnaucg^cion, &r; 
4cl declinar í^s fyos: es r W » guc agór^ ft impugn en fambiS 
] ^ razones^uf danÍosPM<>rosíidniárOceano}pqr cau(as.AÍcl; 
d.eclinarjporque a la verdad ningüíiadc acudías es la yerda-
Jera caufadel.declmar. " ̂  . _ 
.', .Prifnera^çqr^ çs cof i i^ í íCa J? w o n primer??, porq^eníj 
t ^ i ^ r y ^ t p j 1'mnateriaJ 
Ijiaie^ppçracipn.alguna,. -ísí^tamppcoes buena razóndesur, 
quepqr fcr la Aguja de hierrp^eelma :.porque iuffo fueratãr, 
bien deci^nafa debaxo la E t ju íno^ia l , y no fe nauegara dere-
«hamétCjComofe naue^a de Leítca Oeílc jOdcOeftcaLefle. 
N i tampoco puede fer la cauía del declinar el Nordcílcarjy 
N/^peftçajrdeJfi Aguja, ^ u ^ l p f J H e j f e d i ^ e n l a f f ^ g u u d ^ 
U ¡me¿ ^ £ e , q n t o n ^ 
b o P e A e d ç U m^fiwa «ntpp.ce^ft declinaJwziá \\ycf, 
¿\o dia,ante5 bien fe ieuanta y declina towia Noroeftc. Y dela 
propria fuerte, quando la. linea Norte Noroeftea el rumbo,; 
Ocftexie la Agu}<i J c c l í n a K a z i à m c J i o d i a > y cl rumbo Lcfte 
íeleuantajy declina hazia Nordefte»Por lo qual íe íígue ciar*' 
ítte^tejque íi el Nordeftcar y Noroeftear fuera la caufa del de.' 
clinar?que las Naos no declinan a entrambas.partesjlo qual es 
falíb. Yíinefíbfevceclaramente, queeftando las Agujase-' 
m^ndjadas dental modo j .quc el rynibo- Nqrte mire, direda-
rtrtnté- al lPt[o\ - i n No^deftear V i Noràeít«ir > Gí>n<tocÍoi; 
eflalí feínaueg^dfe Lefte a.QejiebQ de.QefteaXeAe fcdficlipa 
a entrambas partes.Luegp yp puede Ter la cçuOi el Ñordeílrear 
o Noroaílear de la declin ac ión . 
. Ni tampoco puede 1er la caufa dcLdeclmar elyazjar delmar 
fefi^yleça^^ riòdécliiwrían 
lasÑápSjíoqualp^ :\ 
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N i niéhos es verdadera la^ t fá r tò ía íón^n la qual el vulgo"' 
ífomúníweritd cae > dizienáéiqiíe ^ ñ ' d o fê alas lhdia$3vaa 
abaxatido,poreftar elksháiiiãmediodia^ ytencrmCnosgra-
dos de altura de Polo: y que por eíTo las Naos vau declinando 
Itazia.'allá; Porcpíéla Vérdád d eitciritíario^de tal niodò5qíie 
àunqiievíiáNàdfóéííijíiauegándè^òrtodoél inundó,1 jamais 
ynaabaxáhdo Jíifiibiendo.Y la feon éí,^porcjue el agtiàyfe 
tierra: hafcfcti Vn globo f y e r t ó o ^ los horiíbrésque vat iÇor la . 
fuperficie^'c'árá delia tíerfe^lâsN-ábs ^tfévàfobrerásagtíãrsv 
fiempre tienen réfpctoal cèvkro defte globó,y tân derechos vã 
losípe vau nauegandobazialá^índiaí; la cabeiaiciiàntada 
haziael eíelo',ylospies Iniíi^ePfóelo j corao.losqvie van {JAÍ^ 
íèandopor Valertcj'a^d poi'iViadJ'íh Biéri'-'es'wdád queno hSĉ  
go atieren ctàiúão Antipoácf'A-nzcos>y Vai\ 05,'y otràs íliííe-, 
rfcft&asd'ehõbresq todóyeftosíòifqhrcípedío vnosde otros¿: 
^Firtahiieilteno puede fercaufá del declinar el mudar 'cadár 
Irót'^de Orinóte, Pofqúefieiíófuè 
tártibicrícbdá hótà íc miídàde QvvAontc.Y aGifc dci ivde¿5- ' 
cluir qucnòeslacauia del'declinar' n]UgL]nadelas:pfopüéí¿i{ 
tas arrtbajíiiro la que te propondrá en el capitulo figúiéHte.. 
V Y grande es la dificultad'deiíccàpítuíq, en éTqíiaB 
fe tvaherala ycrdadera'caufá j c l dcclmaxIíi '^Náós^ 
_^ fuera dela linca'e^uinodialjnaíie¿ 
o'de OelleaTÍcíle.^ Y cierto lia íido eííadiíicuítad tan / 
grade § ha llegados perdidos muy delicados 'ingenios; deifeo-' 
- ' íes 
vèrdaderanauegiación^ 
ios, de aacrj^uarlaaporfilprauecho-qdelhrcfulu^ytSc m¿ 
-confiefiq quc^nLich^sve^spcníaiiílo ca c IU queda na cafi pev 
áidoSin Ul l^ r çamíno:por ãónâc Ia pudidle t.nfcnder5hatb 
,qjie fiçníp Dica; (cry ido vine y n dia.^ dar Ucucha mi ver. 
Yparacjlie^íkdihcukadieenti.çn4a.le-hftllde.fuponer cier-
jtos pj-mcipjew. 'Prm\çtânict\te que en Ia carta de nsuegár, ay 
doimanerasde Agujas pintadas, lasvnascftan pintadas en 
£inedio dela linca equinoòtiaUy las otüas fuera ála equinocial. 
Xas que eRan pintadas en la linca çquíno.dial.dkettamente fe 
ñalan ía linea Leite Oeftc;fll verdadero Lcfte, y al verdadero 
, OçftpJLa* otras ¡Agujas que citan pintadas fuera de la equino-
. ¿iíal ^no fcñaljin.elrumbo Lefi:<;,Ocftc, al verdadero Leñe y 
.!^efcrIj|e^}odoqueIalipe,a Lefte.Oefteeítatan deíüiadidél 
..verdadeto tefte y O.eíte , quanto las dichas Agujas eitan deí-
_uiada3 de la çquino&ial.De tal modo que íi la Aguja que eíla 
pintada en la carta de marear e/tuuícre en altura de 5o.gí-ados 
el Lcfte y Ocfte de la dicha Aguja eliara dcíuiado del verdade 
ro Lcfte y Ocílc ^o.gratlos. 
Segundariamente aduicr.to.quôla linea Norte Sur, conlà U 
.nea o rumbo L'cilc Oefte.dc las Agujas pintadas en la carta de 
marear(hazcn quatro angulosrecios-odrcchos.Aunque las di 
chas Agujas eften pintadas en mas altura de So.grados. Pero 
con eíla ditferpíicia que laAgUja pintada en Ia equinocial ha-
•ze angulq^reftOiSii nofoloen refpcto de íaearta : pero tambiê 
en rcfp.qdfp del mundo . Mas la Aguja que efta pintada fuera 
de Ia eqginoctiítl^eftè cíi la altura que eftuuíere, la linea Leáe 
.Qeftc coiila lineaNdrte'Sur3ha2e tan foíamente ángulos rec-
tos en rcfpeóto de la carta.y no en reípe¿to del mundo. Y el an 
guio en refpedo de la carta fe iuele dezin Angulus poíitionis3 
es a faber,angulod.el alientodellugar. 
Terceramente aduiertoquela Aguja portátil que fe fuelc 
licuar cerca del timón de la Nao, para encaminar y regir por 
F z ella 
g4 : Arte dela 
ella 1̂  Nao.. SilaNaoeñuuierebáxola Equinocial:, es a fa* 
beradondeno huuicre ningútúàitui-a de Polo: entoncesH 
tumbo Lcfte Oefte?con el rumbo Norte Sur de la didha -Agü-
. ja portátil, harán ángulos re&os, enrefpetodela Aíguja^ypíi. 
refpetodel mund^y étlirefpet'odelanaue^acion; ' ; ' ^ 
• ,Quartanienteaduicrfo^qtié tíl-ttimbo Norte Sur, ¿oh ei r u 
bo, o linca Lcfte, 0¿fte,:dc la diGÍid Aguja portátil, noliazen 
ángulos re£los, fuera de la Ecjuinoitial, en qualquiera altura. 
: queeüé.; Y.eito fectiticndc' en feípeto delmundo j.y de;lá;na-
ucgacioaJ.-, •<->.: '• "<'.-' : ' ' ' ^ 
D<¿ todos eftos'prinápioSíyfuñdáitietosiufiéro^üe^v^ 
dadcra caufa,y razotKpotlaquálásNaOínanc^Idtffuérrác 
h £c]iji[jo¿haI/.n íiualquicra altura de Poloj de Le'fte a ÒéiEtfe,; 
ode Üeftea Lelle , dcdman hazia medio dia , es porque la fi-
nca,o,rumbo LefteOcfte de la Aguja portátil,<]uefe Ueua j u -
• toal(ti[non.,nQ haze ángulos reíios, con lá linca Norte SurjS-
^JOPabt-uros^eelinandolauiiçhailittea Lçftc-Oeíleha^iàmedíõ/ 
dia. Y cftoCeentièdctfnTerpeted«ttMilâ93y^la^Vau'ègáéISr 
¡ .yhofinrefpetadç fbdbtálniadoi, <jüe quandb'mas altura de 
r polo tuiii^re la Nao> tantetaaí obtuíb'lcracl áhgulo qiie hia-
ze el rumbo Norte con cl rúbo o linea Lefte OcfteiPor lo qual 
'•/•Víí-'? como el Piloto haga la nauegacion 9 cnrcfpeâo del mun'dó: 
j ^./^dcaquivienequelas Naos declinen hazfia mediodía5, puéjí¿í 
, fyzjíjkJ*"t(\hQ Lcfte Oefte de la dicha Aguja portatil;decIinahazÍà me 
I -t̂ Kn; d ¿o dia.-Efta e« la-verdad era y iolida razó»y!caufa3delde'clitíâr 
! y . i M \ . t \ - A las Naos fuera de-la equinocial (laluoelpbrece^de los doc-
: rru-r',n'' • ,tos.). La qua! fe funda en el quárto fundamento defte capita-
- f^ '" ' ' '1Í" "Vloiy en efl o te engañar o muchos hafta oypenfando que pues 
' - ^ ^ f ^ palpãblcmcntefcvc 9 que el rumbo Norte Sur haze ángulos 
^J ÍS ^ tcãosjcon el rumbo oJinea Lefte Oefte de la Aguja por tá t i l , 
f,";. ^ «nrejfpcdo de jí;tambiê auia defer lo pwspfio èn refpeèto del. 
j ^ r . MUiundoy dclanauegacion^loqualesfallo,: 
*ó«ri; h»<*À*t .- ra Ago, 
X ' c r J a J c r a n n n c g h c í . i n ; ' flf 
Agora q'icda que fe dip quanto crece cl angulo oíitufo Co-* 
Vc'cl'aiigalo Jirc¿to'¡por4]ucg'-nnto creciere cl an¿ulooku-
fo foUre cídifedo^aiito es loyuc decima laÑaoJo'tjualteía-
.brapoií la tablaxleUapituio íiguicntc 
C A P I T V L O X X V . D E L A 
qiuntidad dcla declinación íucra 
de lacqu.ino&iaL 
O D A Ja dificultad deftc capitulo edfi-
, ftc en faber la quatidatl dt- lo que creccel 
angulo obtnío que hazc el ruml)0,o linea 
Lcílc Otftc cola linea Norte de la A^uja 
portátil en refpedo del'mudo y dt la na-
[] uegacio lobre cíangulo diredo odrécho, 
j!porque tanto quatu crece t i angulo obtu 
, fo lobre el d i-echô  tanta es la dechnadon que hgzcn las Naos 
, fuera d ela egitinoñul l^av-iam^dlo dia. Y cierto es ella vna de 
las mayores.dificultades'de efta arte5la qual.íi con demoílra-
.ciones y figuras luarhctnaticasfeliuuietít; de'traer,fuera mc-
íieltcr vnlibroa paíte.Pcropof euitaffaft¿diOjfuTO.ariaoien\e 
traeré: en.-eftc capitulo lo que detlinan las N^os fuera de la 
,cqü]noá:ial,defdeiaítura cle vñ grado de Polojdegrado çn?gr^ 
do; hafta ^Jtura de nouenta grados jque e* la.mayor aku' 
ra.Cou efte orden q en cada giado de altura ¿x. ,•• r\ 
ferente^pondre lo que declina laNao en 
cada grado que hüuicrenaue-
• gado de longitud. • -.A 
• : = . w- • • ••••••[ ••• 
r j T A B L A 
Arte dela 
T A B L A D E L O Q J E DE- . 
Ç U N A L A N A O E N C A D A G R A D O 
denanegacion de Leñe a Oefte, o de Oçfte a 
Lelle,defde vngrado de altura 
hafta altura de nouen-
- ta grados. 
pfiittef grado áeáltura. n^ucgàhdo vn gradode 
Lcfte aO^ftejO de Oefte a Leíte fe declina o. m i -
nutos?yi,fecundo. 
c .min.y $.feguíu 
o. min. y 5'fegu^* 
o. min. y p.fegun» 
o. min. y i^fegutt. 
o. n i i j i .y lo.fegün-
o.min.yzy.regiifi* 
A 'A 2,de Alturatedeclina 
A $.dc altura fe declina 
A 4. de altura fe declina. 
A f.de a/tura fe declina 
A ¿.dc-altura fe declina 
'A7.de altura fe debliria-
A 9>àe altura fe declina 
A io,de altura fedeelina 1 
A u.de altura fe declina ^ 
Au.dealturafedeclina 
-A ij.dcalturafedeclina ^ 
•Ai4 .dealturafcdecíina ^ 
-A 15.de altura fe declina ^ 
Aicí.dealturafedeclina 
A i7.dcaiturafedeclina 
A18.dc altura fe declina B 
A ií>.dealtura-fc declina 
^Azo.dc aíturafedeclina 
A ai.de altura fe declina 
A 22.de altura fe declina 
o.mm.y45.fegun*-
0. min. y55 .íègun. 
.min .y y.fcgun-
.min. y i^.íêgun. 
1. min.y^j.fegun. 
1. min. y 57.fegun. 
J j i , m i n . y 3.regun. 
2. min. y zo.íègun. 
2. min. y jS.fegun. 
2. min. y ^.fegun, 
3, min. y ly.fegun. 
3. min. y jg.fegun. 
4. min. y o.fegun* 
4. min. y ij.fegun. 
V i .n;;4 Aucijn; 1 n.rtie 6*X^ ^ l i , , jaCjlÁ-t^ rftcr.ltU.^S*., . 
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A M.íte altura fe declina 9r^^eA/^^4,miV y47.fegün ^;-
A i4.de altura fe declina m U-^OÒL^ ^ . ^ t n i n . y-rs.fegun.' 
A 25.de altura fe declina ^ ^ r r x j u ^ j.niin.yíS.fegun. 
Aifi.dealturafcdeclina ^ I ^ T T ^ ¿.min.V 5.fegun. 
A 17.de altura fe declina ^ f f i ^mm.y3$.feguh. -
Ai8 ,deaküra fe declina J ^ j ^ y ^ , i.fegun. 
A^p.dealturafe declina ^ J Ô Í ^ l H 7. min. y 5 2.fegun. 
A5o.dealturafedecÍina rr-o ^&t<í/crn^g.min.y ;.regun. 
A 3 r.de altura fe declina /JícnT»/^ r^i". ^.min. y j^.fegun. 
A ^ . d e altura fe declina A--4^'v ̂ j f ^ S - min. y S.feguti. 
A J .̂de altura fe declina j^Af^^^Q ^ • m ^ - y ^^g11"-
A 54.de alturaíèdeclina ^n*^^ / c f íaín-io.nun.y i^.feguu» 
A 5 S.de altura fe declina 7a¡W? irxc^Ux, ?o.miií.y52.fégüñ; 
A56.dealturafedeclina f íAbc^^v^^n.min.yiS.fegun. 
A 5 y.'de altura fe declina ¿ U p ^ ^ >1l/^ii.mm.y 5,fegun. 
A38.dealtürafcdeclina f f ^ ' ; ^ 1 ^ I1-min-y44%un' 
A59-deaIturafedecIina 2 $ ~ ' t c '2: A ij.min.yi^.fegun. 
A40.de altura fe declina I^ÍU'V .̂fegun. 
A 41 .de altura fe declina ^ f ^ W ^ i4-m«-y45ife6un' 
A 42.de altura fe declina m * 7 ^ ^ ^ W í i5 '»«n.y2 5.íègun. 
A45.dealturafedeclina ^ - ^ ^ / ^ b i è 'itf.tnin.y S.fegun; 
A 4^de altura fe declina ^ t - t f .min.y 5i.fegun; 
A45.dealturafedeclma L ^ t ó T f ̂ . m i n . y 5 5 % " » . • 
A 4 ^ 6 altura fe declina ^ ^ h ü ^ i S . m i n . y 2o.fegun. 
A 47.de altura fedeclina ^j><¿'. <¡t i$>.ni¿n.y ^.fegUíi.' 
A 48.de altura fe declina '/\r&it â iufoy^ ip.min.y 52.fcgun,'' 
A49.de altura fe declina Sonraxtii-ió- 2o.min.y jp-fegúftl 
A 5 o . d c a k u r a f e d e c I m a ^ ^ ^ . J x . m i n . y z í . f e g u „ . 
A H.de alturafedeclina rrt+* jkdftfô zx.min.y j5.feg'un. 
A$2.dealturafedeci¡na ^ ^ j ^ J ^ & z ^ . m i n . y 4.fegun. 
A53.de altura fedeclina ^ ^ ¿ ^ ' . ^ 2 3 .mimy 5-4.fegun. 
A 54.de altura fe declina j ^ f é t í ! ^ ^ 
^ ^ ̂  J ? - uí I - V i ra'¿.c 1; f- c .ft ^ ¿I Z 'f^/x^l >',F 4 As5 -
8SU t:, ; rArted€li 
A„5 J.dc altura declina . ? 
A5¿.dealturadeclina 
'A.5 y.de altura fe declina 
A>8 .dealturaàdeelina 
Ajíí-de altura fe declitia 
Aío,dealtura:íe:¡declina 
A6xfâe altujpajfe declina • 
A,<Í2,qe al'tuia £e declina 
A^ .^ ja jcuk ícdec l ina . .i-'... 
A64.de dtura ft declina ; 
A 65.de altura íè declina 
A ^.dealturaíêdccliiiã^ . 
A-tíy.de altura Tc declina 
A 68.de altura fe declina 
A ¿s.dealturafe declina • ; 
A7p.dcaItura.fe.decJina d i f a ^ c ü . ^ 
\̂¡7.i>de altura fedeclina 
¿It^a^eiieciin^t 
A^. jãe altura fe dècliná 
Á74^de alturafe declina-
A,75.de altura fedeclina 
4if6.de altura.fcdcclina 
A.^y.d'e altura fe declina: 
Á7g.dpalturafe declina 
A 75f.de aítprafe^jClma. 
A,- ̂ o.de àjtpra fé dèclina 
À S i .de altura'fe dcclina: 
A82.de altura fedeclina 
Á 85.de altura fe declina 
A.S4.dc altura fedeclina. 
À,3 5 .de aít u ra fe declina. 
À S&de altura fe declina. 
4 x • s r 
Í ít 
¿5.itíiin,y. ^.fegxini 
- ;26,.min>y¡.̂ 7,fegun.'% 
27. nnn.y¿0.fegun. , 
28. nun.y tj-fegun. 
29. mm..y6.fegiim 
. jq.mini.y efegun.. 
:,;, f '5o.;nv¡a.y 5 5 .fegun., 










. " 4.á,min»y:.28.feg.iiiu. 
43. min.y zS.fegun^ 
44. min.y2í>.fcgu;3é: 
4,5.inin.y 3o.fegunv 
46. min.y si.fegun.. 
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'Miàcaltutàfedcclina-. • -Wx.- %$6mm]F4¿Xvgiib%¡* 
ASS.deâltvlra fe declina. ¡ f K • 57-m«i*<y l ? * ^ " » ^ 
A8i>.d«altbrafedeclina ^ í - j S M t k j ^ f e g u n & í . 
-A^gradoidca l tu ranoayniagunadec l inac ión . 2,Jf. ^ 
Q ^ P f T V L O X X V I . " I N E L 
cp i a í fqcn í cña ¿ c naucgí i r de L e ñ e a Oefie , o dc 
O c í l e a L e í l e fuera dela c q u i n o ó t i a ^ p o r l inea 
r e ó t a y f in d e c l i n a c i ó n n i v o d e u . 
T r > ^ M ^ y ( r ^ S T E capitulo enfeña la mayor difiailtá# 
del arte de nauegar, la qual ha fido'dé todos. 
* los.PilotOídel mar Oceano tenidapor tal: 
Efto es?ri por circulo menor-fb puede nauc-
gar por linea reâa^y fin rodeo.Nombro cir-
culo menor para que mejor fe entienda, » & 
vnalinea,oniuchasparaUclas?y cadavnaen:. 
'difFerente alturajy tiradas de Leite a Oe{te3o de Oefte aLefte, -
Y con fer verdadjque no foló-los marineros, y Pilotos do.#o$y. 
pero aun mnygrandesMathematicos hantenido efto por caílv 
impofsibÍe:es a faber, poderfe nauegar per circulo menor fifty 
rodeo,con todopor cftecapitulo con facilidad fe /abra. Y qu& 
â o t â t Pilotosjymarineros del mar Océano, yMediterraneof 
aura hállãdõíert v^rílfld)como Io es^lo^en eñe c^pitulofe tii-^ 
fot^no ca.brancle aíegrwfy cotentOjpuespor eil^modo-j-ylor^rí^ ^ 
s.gramies y notables yerros que tienen lap-
tfts 3 nauegar;P.orgue ofo afinñ arique muchaseartajíídeimar. 
Meditfirraneo:y.en particular nxuy.muchasdeLmár.Qcçano,.; 
por eílaí.pQCo corregida-^.e^a faifas, en loq.tp.cafa lafitiía cioní; 
E 5 de 
po Arte de la 
de los cabos pucrto,y pueblos fegun lalongitud: lo qual no ts 
difícil de prouar , puesfolamenteporrelaciondeJosPilotos 
eftancaíitodas las cartas del mar Oceano hechas , losquales 
fin reglas ciertas nauegan > y albkrariamcnte juzgan la lon-
gitud. 
Digo pues, que para nauegar por circulo menor, y fin ro-
deo , íèhadefuponerquelatabladcl capitulo paffado ha de 
feruir para ello: En la qual fe vee loque de Lefte a Oefte, o de 
Oefte a Lcfte por cada grado de camino fe ded ina, y rodea:y 
aquella deelinacio fe hade quitar nauegadodefte modo; Que 
el Piloto auiendo vifto por la tabla, losgrados que declinara 
la Nao en el viaje que pretende hazer, encamine fu Nao a vn 
punto del meridiano del pueblo que pretende y r , tantos gra-
dos mas alto que el lugar a do ha de nauegar^como fuere la de-
clinación queauia dehazerla Nao. Y para que mejor fe entié 
da pongo vn exemplo : y digo que parte vna Nao nauegando 
de Leíle a Oefte^de vn puerto que eftá en quarenta y dos g rá -
dos de altura >para otro que eüácu iameftna altura, pero dif-
tantc,y apartado quatro grados de longitud en Oefte. Agora 
para ver quanto fe declinara en efte camino , nauegando co-
mo fe vfajfe hade yr a la precedente tabla, y mirar a los qua-
renta y dos grados de altura de Polo > lo que fe declina por ca-
da grado: y hallar fe ha que fe declinan quinze minutos y 15. 
iegundos, losqualesié han de multiplicar por los grados que 
ay de longitud,© camino que fon quatro: y lo produzido fera 
fefentammutos,y cien fegundos,y porque tfo.minutoshazen. 
vngrado,y 60. fegundos vn minuto: dirá el Piloto que naue-
gando como fe vía, en efte caminodeclinariala Nao, vn gra-
do y vn minuto, y quarenta fegundos , lo qual reduzido a le-
guas correfponde por el vn grado.i7.Ieguas,y media)yporel 
minuto vn quarto de legua^ cien palfos , y por los quarenta 
fegundos, feys cientos palios pocos mas o menos. Agora pues 
fe 
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feliaviftofegunlatabla, que la declinación deftecamino, es 
vn gradojy vn minuto.y quarentafegundos, paranauegar el 
Piloto por linca reda y fin rodeo ha de tener ojo en la carta 
de nauegar al puerto donde fu Nao eftá, y al puerto donde ha 
de yr.Y pues ve que íi nauegalTe como fe vfa por la linea Lefte 
Oefte declinaria fu Nao el dicho grado, y vn mini)to,yqiia-
rentafegundos , deucdemutíardcrumbo,elquaIna¿cadcl 
puerto adonde cfta la Naoja otro puertOjpueblo, o punto que 
eftè en el meímo mcritliano del puerto a donde ha de y r , v n 
grado,y vn minuto>y quarenta fegundos en mas altura» Y to-
me aquel punto por hito,y nauegue por la linca,o rumbo que 
correíponde al dicho punto.Y nauegando afsi yra nauegando 
por lineare¿í:a,o drcchajfm declinar nada la Nao, y fin rodeo 
alguno, hafta llegar al puerto que primero tenia inteto de yr. 
A efte tenor fe pueden poner muchos exemplos , que por no 
fer largo,y vfar de breuedad los dexo. 
C A P I T V L O X X V I I . D E C O -
ni o í c deue nauegar por los demás rumbos 
de la A guja,por linea reda, y fin 
rodeo alguno. 
O R cofa cierta, y aueriguada tengo, que 
íi jas lineas Lefte Oefte dela Aguja portátil, 
declinan jtambié han de declinar las demás 
lineas, o rubos, excepto la linea Norte Sur, 
Y aunque alguno podria dezir, que pues la 
linea Norte Sur haze angu los reàosjCon la 
]inea;o rumbos Lefte Oefte^tambiefl hauia 
deauer declinación en los rumbos , olineas Norte Sur.For 
tifícaífe efta razón mas eaefpecial 3 porque los rumbos Norte 
Lcílc 
p i ArtctlcU 
Lelle I m c n vaangtilo rcdotlucgo cbclínandc el rubo Lefle; 
tambien ha de declinar cl rumbo Norte. 
Pero no obftantcs eftas razoui'Sjy argumentos. Oigo que 
en ninguna m añera ay declinación era las lineas, o rubo Nor-
teSurjlacaufaesaporqueavn mcCmo tiempo los nimbos Le-
fte Oefte de la dicha Aguja portatii,dcclina hazia medio dia. 
Luego la-linea NorteSmyio puede declinar en manera algu-
naoExceptoi Ijàs.demas rúbos, los guates de necefáidad han de 
declinar hazia mediodía.Délo dichofeinfiere que naaegan-
do.porlosrumUosE^oíteSurjf^nauegaporlinearccta, y fin 
rodeojni declinación alguna: Pero nauegando por los demás 
rumbos, fuera de la equinocial, y con el modo y vfo que los 
Pilotos acóJtum bran, te rodcaf por caula de ía declinación de 
la linca Lcfte Oefle,porqiic loidcinas rumbos (excepto d ru-
boNorteSur ) pamcipaíidcla decjjnaciondeja dicha linea 
Lefte'Ocík. 
Pues para nauegar por linea re£ta por los demás rumbos?di 
ao^e^Ãa deÍM»eoiVi2ük^fibJ^ ene! capitulo p*if-
tadotHxcepto cjutí la declihacion fe ha de tomar, de ía media-
naaltura. Lo cjual fe entendera por cfteexemplo: V tupongo 
qucvnaNao parte de vn puerto que tiene treynta grados de 
altura de Polojparaotro quceftaenquareta y dos. Diga pues 
el Piloto de ^o.quc es ía menor alrurajiaíla ^¿.(que es la altu-
ra depoío del puçno a do ha de yr)van 12,1a mitad de i i . fon 
. (T. luego la declinación de 5 ̂ .grados tengo de tomar^y miran-
do la tabkjhaHaf a que por cada gradoíe declinan onze minu 
, tos y veynte y ocho feguudos. Defpues vea quan apartado e-
ila.elvíi meridiano del vnpuertodelmeridianodd otropuer 
to,o quan apamdoeiln el vn puerto del otro ¿fegun la longi-
tiuljqueesíonicrmojy íupongo;queeií:è íÍetegrados,Iosqua-
,les le ha de multiplicar por los 11,minutos yiS.Cegüdos de de« 
clinacioi^y hazen los íiete grados por los u . minutos 77. m i -
nutos 
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ttumSjylosjS.fegundos^muItiplicados por los dichos fietcgra 
-dos^iaíen i9í ifcgundos > los guales reduzidoi a miuutos Ion 
3. minutos y ifi. fegtmdos.Y juntándoloscouloi$:dios77.mi 
'mtbs de árribá' hazen So.minutos, y i í.fegimdos ^ que es va 
gfadò yj2Òyfnihuto'sy i6.fcgimdos.Y efto es loqué declinaría 
'Tá'Ñadj nááfegandópór el modo común de nauegar... Lo qual 
yèduzídoa^ltíguasjesporel grado 17.leguas y media»}'por los 
Veynte minutos y i^.fegíídosjpoco menos deícy.s-leguas. Ao-
'rapues'fi el Piloto quiftere nauegar íín ha/cr ella declinación, 
ó̂ r'ódeOjde'nc de tener ojo al puerto do cft.i, y principalmente 
•a lpuer todohadèyr . Y pues ha vifto que íínauegalíe como 
•̂ vfan los Pilotos,decl¿nariafuNaoel dicho grado y 20. minu-
*tós y fegüdos) tengá ojo al meridiano del puerto a do ha de 
^ y - h â g a vtvputíto en la carta co el compás vn gra.y zo.mi.y 
'-r&legfmdós'jen mas alturaen el mcfmoiiieridiano delpucrto 
a-dó ha dé yr5y a aquel puntOjO pueblo íi huuiere le tenga por 
hitOjComoíí a aquel huuieiícde y r , y mireque rumbo le cor-
t^fpondejy por aquel encamine fu Nao:y y ra afxi nanegando 
|>o'vlinv á re¿^a,Q drecha, y íln rodeo, haíla allegar al puerto, 
do priiftero tuuo in tentó . Afsi coriio fe l&traydó efte exem-
plo le pueden traer otros exemplos, porlosdemas rumbos: lo 
qual por no fer largo los dexo.Y notefe bíen eftecapituIo,por-
que etvei y en el paffado^coníifte el faber nauegar nemprepoc 
f JíÑá'r&áflL» lo^Uales demuy grandèprouccho para la naúe» 
gación, ctitnóya arriba tengo dicho. 
Ç A P I T V L O X X V I I I D E CO-
niofe puede faber el canvinoque ba hecho 
j a Nao^uiendonaHegado de Lefle 




Veriguada y antigua coíâ es, ^ los Pilotos 
dodos pueden íaber el camino que ha her 
cho la Nao,auicnd o nauegado por los rum 
I bos Ñ.orteSur; yfabeíeporqueala parte 
de Tramontana tçnemos en el cielo vn*pu 
to fixo que jaiyiasfc mueuejes afaber, el yá 
polo,y exe dej mundo, el qualeíla poco a-
partado del Norte eftrella harto conocida de los marineros. Y 
a cadagi'adoqu.eíe.kuantajO Çe aba.x^dicl^pnpolcN^çuentf 
ínf^líbTé hauevfcnauiegado i -7, Içguas y media por lpsf d i c ^ ^ 
rumbos Norte Sur. Mas cojcup ips ciclos al mouitx(ietf>4^1$^-
mero mouedor anden perpetuamente de leuantíç^ Pónièn-
tCjes tenido por todos los Pilotos, y marineros pof impoísi-
ble , el poder faber el camino que ha hecho Ja N.aodeLeftea 
Ocíí:e,o de Oeíle a £,efte:y eítoporque^dp Leuante a Poniente 
enlos cíelos noay punto n^eiíreUa-quedaralaqual al parecer: 
ilcllos puedan encarary^plicar los inítrurnentos n^uticosíp* 
^^paber importancia pa 
vapóderhi)yrdelosrbíincos de 3rcna 5 baxasptjñasy peligros 
^ m a i ç i fujçlça lçtó marineros y Pilotos lleqa^^n las Naos aiii 
.polleíras de arena, de dosares J yquatrohoras , ycomppoco 
maso mcnos.faben quatas leguas anda el Nauiopor cadahor 
ra,fegun el ̂ ientoyelas y fingladur^,:andan fíempre boju^enr 
do las amnoÍletas,y fegu p las horas qqe -ha n'nafUeg^josy Cegu 
t4 viemOjVeíaj) yc ing Iadura , a lb i t r a . c l camínoqu^a^ 
la Nao. Peroeftacuenta Ies engaña mucho, porque muchãs 
vezespienía^quq fegun tal vieto y-talesivejl^s^au^çan por ca 
cía ho;4.Itfjtejy-fe-Vcz^s náuegan ã.y 'a. vetes f.y àlsí qúándb 
picuian que hán iiaucgâdo Cien leguas, no hán ydoTefenta, y 
quando pienfàaqppha.nauegadoTefeúta^anttauegado 80. Y 
por elle grade errpijq.múcha> vezes les fuccde,algunosPilotos 
del mar Oceano han hecho ampollas de vidrio^ llenas de are-
na 
verdadera nauegneiorw $1 
na muy fína,y de doze ho.y por ellas faca el camino hecho de 
Icftc aOefte;deftemodo;quc quando quieren nau^a^y falir 
de! puerto donde efta la NaOjConciertan el relox de arena con 
el relox del pueblo3o pucrtOjO con vn relox foIar,y tienen cue 
tàquando vantiaúegandojdc bolucrtl relox de arena, pútual 
mJfre¿n;áèabyn'dode cühr la archa de la otra p*arte,y-eííò ha-
ttn'ácmpreton muchocuydado : y quando quieren láhcrel 
catíiínò que ha hecho ía Nao, miran qilc hora es con vnfclox 
folar^o con vn cftrpla bio:y luego miran en el relox de arena c¡ 
hor<iícfía1a:y por cada hora de diferencia que hallanjdelre-
lòx dcarena^lrelox folar j cuentan quinze grados denauega-
dotijO de caniino,que fon z^i. leguas y rtiediafy H tftit encina fA 
fumart:i;rcimiñb^ú^^a:líechólá'-Naodé-Léñca Ohñcyoáá , f ' l ^ 
Gèfif^ãLéftélEfeomefmofuekh hazcrbtrbs.Pi'lÓtoí çfí Vn re- . 
lõíí dc/utedás j pero cómo en el relox de arena y h i el de rue-
dásayafriuchos impedimentos (jgaftaii'cadn'dw ellos in l ln i - -
mentor, no falccrta cuenta fiempre vcnladcrn a los dtchosPi- i 
lotos:porquc muchas v pui l«i Imnicilatl del tiepo no cor- > 
re'tanto láídrcna comp es menefter. Otras vc/.es por la mucha 
f^UcdkH'dé] tiempo corre dcmaíiado, y ram bien losreloxes -
de rpecíii^vhos ¿fias andan mucho, otros dias poco. Y loque 
v- •: •.' - ( 
J' 1 
^ecHamcntc el camino que 1,ll^ítl ¿-.«w, 
Mtfflte'OiftúltfáViyéñé a Lefte.por el m'otJo y orde dicho, 
de ldí,dirchoi rcloxes qCíc'vffn algunos Pilotos; No falta quiea 
djga^uc ¿on vn relox 'de vidrio que en lugar de arena fe poga 
a^P'gk^fe^odna fabcrclcaniinode M e a Oeftcconclorde 
atpjbá'diCho, porque afirman que el reíox de azogar andkííe-
pS*C hltf y'rcgnhr V no fe para jamas dim o cl¿! arena que íe pa-
ra mfofcfihs vczcsl Ottds'dizen qué'pór los afpcétos que haze 
cí'SpTcon íá fiína fe puede faber'cldicho camino de Lcfte a 
Oeíte; 
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Oeíle-.Pcroeflp aunque fea verdad es muy difícilde.enfeñar a,. 
Pilotos y maríncrorpero el orden mas fácil y verdadero pa-
ra faber el C3mino>que ha hecho la Nao de Lefte a Oefte,o de 
OefteaLefte,es,(]ueeI Piloto tenga conocimiento de alguna 
eftrella,la qual en el puerto de do ha 4e falir, a ciertos días de 
la lunajy a tatas horas, eílè apartadadela luna quatro , 0 leys 
gradosjO lo que fuere?y defpueç quando aura nauegado el P i -
loto algunos diás por los rumbos Lefte Oefte, (i quifiere Tabee 
.vir. el camino que la Nao ha hecho, aguardelosmefmo'sdiasdc 
íuna^obferueconeiquadrantejOballeftUla^quehoraladi 
,r )} c .̂ cha eñrellaefia apartada dela Iuna5lomermo que eftaua en e l 
^pucrtojOpueblode donde empego anauegar: y qu^ndg efto 
1 ! t<c<s aurao^cruadovealadifíerenciadelashoras:yporcadahora 
; ̂  r.. de differencia, aura nauegado quinze grados de nauegaciori); 
" quefondozietasfefentaydosleguasymcdia.y porvnquar-5 
tó de hora quehalíarededi£rerecia, auranauegado,<55.Ieguaf 
. J ^ I . v . A J JJ 't__ r. -' 
í 
Leñe a O e í f o q de Qeftc a Lefte. 1 \\ algún J^ilpto dudare tito 
Jtfo* ^ de la differentia delas libras^parecienqolequequa^dp/pola^ 
vtp- j ^ 0do2e a d onde fe hal la, auer de fpr afsi en tqd^el^undo: ^cU 
' ' ^ J - i t - cierta que fe engañajyque no esaísi, Porque^omp e l S o l ^ , 
1- ¿^horas de la'buelta.por todo el munáp? c aro eftá qüc h ^ í f 1 
hazerdifTerencRenlas horas?y quando en vnasp^rtes ama.- ^ 
" heccjen otras anóchece,y en otras es medio dia?y cp. o.tra&eá 
p^t - l^Z lera ya mastarae3y a ios ae romaue mai ccmpiano; JLVC raí 
ÀfWíiS^modoqucf iv .na t ie r rae f lân . grados apartadade Valencist, 
AíL^eW^ hazia OrichteVquandQ en Valénciaferan las doze horasl5^lI^^ 
r i c l S t p íeralavna}y ííeftuuiere jo.grados eo.Qrienteferan las dosay.; 
¿- .'^rJiy â."<$o. feran y a Ias quatro, y fí vna tierra eítuuiere al Ponjie^^ 
Verdadera nauegacíon. $y 
ác Valencia ^.gradoss quando en Valencia fon las deze, aUi 
fera las onze,y l i cftuuiere 50. grados al Poniente fera las diez, 
y íí áo.feran las S.horas de la mañana. Afài que no íe deue de 
dudar nada,de la difFereñcia de las horas, ni tu^ 
C A P I T V L O X X V I I I L D E 
como [efaben las leguas que hanauegado la 
Naojpor qualquiera vicntOyO tumbo. 
L medirlalongitud y latitud de las ticflra^, 
y mares por grados fue coftubre antigüif. 
fima de todos los Cofinographos. Pero los 
Pilotos y marineros quieren antes mediry 
faber el camino que han hechojpor las me-
didas de fustierras., que por otro diferente 
modo de medida. Y por efto los Pilotos Ef-
pañolcs comunmente fu cien medír^el camino que han hecho 
ppr leguas, medida antiquifsima y vfada en Efpaña: Y afsi en 
cite capitulo fe pondrá vna tablajdel camino que haze la Nao 
por la medida de Eípaña que fon leguasjy ello en la eleuacion 
y declinación de vn grado?por todos los rumbos de la Aguja: 
Y también fe pondrá en la dicha tablajaquantidadde ¡as le-
guas quefe apartó !a Nao hazia Leuante oPon¿ente,delmeri-
d iano de donde la Nao empepò a nauegar, lo qual es muy pro 
uechofo para los Pilotos: porque fin trabajo hallaran no 
fblo las leguas que anduuo la Nao?por el rumbo 
quenauegò,pero au ii hallaran el punto 
adonde fe halla feg un la longi-
tud y apartamiento-de : 
meridianos. ... .. 
G T A B L A 
pS- Ártedelá 
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quenauegola Nao, y mucacion de mcridia- -; 
nojpor cada grado de declinación, 
ó clctiacion. 
'Auegando porel rumbo Nor te-? a Vn grado de 
-clcuacion fe nauegan í7.1e^uas"y;media5y no fe 
mudaelmeridiano. 
' PorNorte quaría al Nordcfte5en la eícxiaciort 
de vn gcado^ilcamino es de iS.-leg uas,y mudafe el meridian 
no haxia.Leftc por 3.leguas y media. 
3- Por Nornordefte^cl camino es de rp. leguas,y mudafe 
el meridiano IiaziaLcftcpor y.leg u as y vn tercio de 1 egua * 
4 PorNordeftequartaalNorte5cl caminoc$de aiJcguaiy^ 
- mudafe cimíendiano por it.leguas y tres quintos de legwt' 
5J ".P©rNoT:de(&*el càmino esd'e z^tcgMas yites quintos ê&[ 
: legüa>y mudafe elmeridiano por 17.ieguas y media hazia^ 
l e i t e . ' 
6 Por Nordefte quarta al Lefte^el camjnoes de:$ 1. legua y 
. imdià , y.mudafeítíl meridian o pòr 2^. Ifegaas^ vtt*etcioi 
. 1 deleguahaziaLeílc-* . 
7, Por.Xefiiord<ífte,ej camino es de 45. leguas y dos quin- = 
tosde leguá5y mudafe el meridiano haziaLeftepoir^.le-
guas yivn qdarto de legua. 
8 Por Lefte quarta al Nórdeftejel camino es de $12. leguas3y 
mudafe el meridiano por poJegua-shaziaLefte. 
9 PorelLefte verdadera^noreaka ni fe abaxael Polo, y e t 
camino fe fabe por lo que dixe en el capitulo paíTado. 
10 Por Leíle quârta al Sueíte^el camino es de ̂ z.leguas y mu: 
7 daíà 
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áafe elmeridiano por po.leguas hazia Leñe, 
í i . Por LeíTueíle el camino esde 45. leguas y dosquíntos, 
y mudafe el meridiano hazia Lefte^por^ . leguas y va 
quarto de legua, 
•sii Por Sueíh quarta al Lefte el camino es de 31 .leguay me-
. ¿ - dia^y mudafe el 'meridiano por ztf. leguas y vn tercio de 1c 
g í iah^iaLeí te . 
-I-J1 PorSviefte,el camino es de ^.leguas y tres quintos,y mu 
^afe el meridiano por ly.leguasymediahazia l eñe . 
14 Po r Sueílc quarta al Sur^l camino es de i r .legua3 y mú-
dale el meridiano hazia Lefte por 11,. leguas y tres quinto* 
de legua. 
15 Por Süfuefte, el camino es de rp. leguas, y mudafe el me 
v 7fi4i^wh»wateftffpor.>Ieguas,yfyíitercio.. 
Ppr Sur quarta al Sueñe el camino es de i8.Iegpas,y m\i« 
d^fe.elmeridiano hazia Leñe por ¿.legras y media. 
x7 Por Sur,el pammo es de 1 yjeguas y me^ia, y no fe muda, 
el meridiàno. 
- i? Por Sur quarta alSuefte^el camino es de i8.Ieguas,y mu-
dafc el meridiano hazia Oeñepor tres leguas y media. 
19 PorSurfuduefteelcamínoes d e i j . Teguas, y mudafeeí 
. meridiano por 7. leguas y yn tercioliazia CXcfte.-. 
¿ti Por Suducfte quarta alS u r el camino es de z t ;lpgua>y m u 
¡r,-, <}afe el-meridiano hazia Oeñe por.r 1. leguas y tres quin-
. to* de legua,. . , . .. 
21 Por Suduefteelcatñino esde ̂ .leguas y tres quintos s<y 
mudafe el meridiano por 17. leguas y media hazia Oefte. 
21 Por Suducfte quarta al Oeñe,el camino es de 31. legu^ y 
, media,y mudafe el meridiano liazi^ çl Oeñe por zó.leguas 
. .- y vn^ercio delegua. , , . . 
S3 .Por Oefuduefte, el camino es de 45. leguas,y. dos quin-
tos de legua^y mudafe el meridiano hazia-Qefte por a4.1e-
G z guas 
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leguas y vn quarto de legua. 
24 Por Oefte quarta al S uducfte, el camino es de 91 .leguas,-y 
mudafe el meridiano hazià Ocílc por 90. leguas. 
J5 Porel Oefte verdadero 3 el camino fe fabe por el paíTado 
capitulo. 
16 Por Oefte quarta al Noroeílc.el camino es de 91. legua», 
y mudafe el meridiano por 9o.lcguas hazià Oefte. 
17 Por Oefnoroefte, el cam ino es de 45. leguas y dos quin-
tos de legua, y mudafe el meridiano por 41. leguas > y vn 
quarto de legua hazáá Oefte. 
28 Por Noroefte quarta al Oefte, el camino es de 51. legua, 
y media?y mudafe el meridiano por i6.1cguas> y vn tercio 
de legua hazià Ocüc. 
J9 Por Noroefte^cl camino es de 24. leg«as5y tres quinto^y 
mudafe el meridiano hazià Oefte por ly.íeguas y media. 
50 Por Noroefte quarta al Nor tee i camino es de 21 .Jegnaj 
y mudafe el meridiano por 11. leguas, y tres quintos deW 
gua-hAzii.elQe{be...,.;.....„^ ^ 
-31 PorNornorocfte , el camino es de 19. leguas» y muda-
feel meridiano por7. leguas, y vn tercio deleguahazià 
Oefte. 
3 2 Por Norte quarta al Noroeftcjcl camino es de 18. leguasj 
y múdale el rnt ridiano hazià Oefte, por 3. leguas y media. 
Contin iando el capitulo pallado fe aduierta,queaunque en 
la tabla puefta, íolamcntc eftan las leguas que nauegò la Nao, 
en la eleuacioiijO declinación de vngradovpor todos los rum-
bosjy también la diftancia,o apartamiento del meridiano: CD 
todo elfo fe puede faber el camino por la dicha tabla: aunque 
aya nauega-do la Nao,muchos mefes^ fe halle en muchos gra 
dos de ííecli nación, o eleuacion :y efto por la regla proporcio-
naUqucdizen los^rifmethicosdetres. Y tambiêfefabe mas 
fácilmentejporla regla de multiplicar rmirandopor^uerum 
bo anduuo la Nao, y las leguas de camino, qye corrcfponden 
a va 
verdadera nautgricíon. f o i 
a vn grado de decl jxiacioiijO cleuacio.n de aquel rumbo.Y imtl" 
tipheando las dichas leguas por los grados de declinaciõ, o ele 
uaaonjo produzido kran las leguas tjuc aura ñaues ado la di-
cha Nao,por a^ucl rumbo.cn el dicho camino. El iiKÍmo or-
den fe tiene para íaber quantas leguas eftá la Nao en el dicho 
camino defuiada,del meridiano de donde partió : obferuando 
los grados de differencia que ay, deídc donde partió jhaíxa do-
de eââj y multiplicando los por las leguas que correfponcfen 
al apartamiento del meridiano: lasqualesíe hallaran en la d i -
cha tabla, mirando el nimbo por do nauegò ía Nao, y lo pro-
duzido de la multiplicación,ion las leguas que ay del meridía 
no de donde partió la Naojhaíht el meridiano donde efta.Y pa 
ra que lo dicho mejor íe entienda^pongo cfte exempiojy digo: 
qua vaa!I^ao{ nauego -feys.dia? por el rumbo Nornórdefte, 
y en eitos fèys dias le hallo en cinco grados de diferencia de 
eíeuacion de Polo. Preguntaíe^quanto aura nauegado.Relpo 
dcíe,que aura nauegado 9 5 . leguas, porque multiplicando ry. 
Ic^uasqut: es I.i que par cada í^rado anda la Nao por auuel rü-
ho-por la diíf.'rencia ,que ion los cinco grados que anduuo en 
los tev^dias^ecchade ver,queaura nauegado 95.leguas. V del 
próprio modo,!! íe quüiefre üher quantas leguas cftà apartada 
la Nao del meridiano do donde partió,fe fabra multiplicando 
7. leguas,y vn tercio, (que es lo que por cada grado fe muda el 
mendianojpor los dichos cinco grados que ay de diíFcrencjaj 
y lo prodiixidõque es $6. Lgunsyy dos tercios de legua, esJo q 
eftá defuiada la Nao del meridiano de donde partió. Y.defte 
ni'" do labra el Piloto el camino que tiene hecho, Joqual es dé 
m iv grande prouecho . Y para que con mas facilidad fe lepa 
el camino q ha hecho la Nao, fe pone lasfíguientcsfaldas. Hn 
la priman eftá el camino ^ .le haze U Nao por todos los ruin-
hos .dcfde vn grado halla cinco de declinación.,o eíeuacion. Y 
p-jjd jieruir para muchos' mas , doblando los iu¡meroi,como 
mas largamente en el fin delias dos tablas declarare. 
O 3 T A -
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íabraqiiátas leguas de camino andalaNao dcíde 
vn grado hafta cinco 
Nauegandoj grado,; 
.por el p r i -
merrumbo, leguas: 
Nanegando 
por el feguií 
do rumbo. 
Nauegando 
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í c declárala precedente tabla. 
'O fehanpueílo cníapalTada tabla las leguas que 
correfponden a los de mas rumbos, para faber el ca 
mino que ha hecho la Nao, ponqué tienen los rum 
bos vnos con otros grande correipondeciaj-y igual 
dad. Y afsi el camino que ayen el primer rumbo3ay también 
enelrumbodeziíiete. Y .el camino que ayen el rumbo fe-
gundo, ay también en el rumbo dezifeyj, deziocho, ytreyn-
ta y dos. Y el camino que ay en el ruaibo tercero, eímefmo 
tienen el rumbo quinze, dezinueuejy treyntavno. Y el cami-
no que ay en ei rumbo quarto, cl próprio ay en el rumbo ca-
torze, veynte, y treynta : y del próprio modo el camino que 
ay en él rumbo quinto. Ei meímo tiene clrumbo treze,veyn-* 
teyvnojyveynteynueue. Yclcamino queayenelrumbo 
•fexto, el meímo coi-rcfponcle al rumbo dozc , veynte y dos5 y 
veynte y ocho. Y también el camino cjue ay en el rumbo fep-
timo,el mefmo tiene el rumbo onze, veynte y tres, y veynte 
y fíete-Y afsimefmo el camino íj ay en el rúbo odauo el p ró-
prio tiene el rumbo diez, veny te y quatro, y veynte y feys* 
X finalmente el camino que ay en el rumbo nueue, el mef-
: ino tiene el rumbo veynte y cinco: elqualícíabe 
por lo que dixe en el capitulo 
paífadOí 
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nenias leguas del npartamiento delmeridianoj 
y longicud. 
Nauegando ^rado \ i j 2 
porcifegnn — 
^ do rumbo, le^iasi 5^- 7 1 -' i ' 
3 4 
i o i,4 1.7. 
•Naucgamlo j ^rado'. 
• por eltcrCL'f i ~ 
4 
i C P U s 22 ,2<)-
por eUju ar-
to rumbo. 
H 4 I 5 
1 ̂ o ^ 1 ' » ^ ^ 
1 por cftjum 
to rumbo. 
Naufgnndo 
por cl icxto 
rp.ius n - j z^ l 4 6 Í - I 58 
g r a d o , j 
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ralapaíl'ada tabla, 
O fchapueílo en eílatablapaíTada 5 dcTdecl p r i -
mer rumbo: porque naucgando por el primer ruin 
bojiio fe muda de meridiano: y lomefmo es ñaue-
gandopor el rumbo 17. N i tampoco masrumbos 
de haftael rumbo oótauo: porgúelos demás rumbos tienen 
correlpondencia a los rumbos pueftos en cílatabla.Y aqui no 
ay neceÍMdad deponer la correlpondencia que tienen los di-
chos rumbos,pues en eí fin de la pallada tabla efei declarado, 
laqualfiructambien paraefta tabla.Y aduierto,que en cftata 
bla,y en la pallada foíamente efiran lasleguasquecorrclpon-
den a cinco grados: pero puede íeruir para qualquier camino 
l i r^ ,que huuicrc hecho la Nao . Delle modo: queíi la Nao 
ha iíaucgado muchos días, y fe halla en diez grados dedifferc 
cia.defdc donde partió harta donde eíhi: vea el rumbo por do 
nauey;o : ydefpucs la.s leguas que correípõden a cincogrados 
de diíferencia: y luego doblando aquel numero de leguas ten-
drá cl cámino,que a ura hecho la dicha Nao. Y i i fueren quin-
ze los grados de diíferencia, tres doble el numero delas leguas. 
Y íi fueren 20. tos grados de diííercnciajquatro doble el dicho 
número de las leguas. 
* "Y con efíré orden fabra con facilidad el Piloto cíapartamie-
to del íneridfano^dedóde fabo íaNao.halia donde cfta. Y afsi 
las d ichas tablas pueden feruir para qualquier viaje por largo 
que fea. 
•Atjnterto finalmente .que aunque por las dichas tablas, fe 
hallan las leguas que ha nauegado la Nao por qualquier a rum, 
bo. Y también las leguas que fe apartó del meridianOjde don-
de falio la Nao,"dí^o que efto fe hade entender, nauegando 
del modo que ene! capitulo zy. tengo dicho. POÍ queíi vno ha 
' G 5 de na-
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denauegar de vn puerto que eílècn altura de4^, grados a 
tro que eftè en altura de 50. grados. Yfupongoquefeaporel 
quarto rumbo, dicho Nordefte quarta al Norte;ha de ver pr i -
mero el Piloto.que aunque en la carta de nauegar etíb rumbo 
CorEífponda, para yr al puerto,a do tiene intento: y aunque 
tambié en realidad de verdad por el aya de medir el camino: 
coa todonodeuede nauegar por el 5 fino por medio rumbo, 
o otro rumbojO por rumbo5y medio mas arribajpor%aufadel 
declinar jíègun que dixe en el capitulo 26. y 27. 
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echa punto en la carta denauegar* 
V Y neceíTario os muchas vezes a los Pilo' 
tos echar punto en la carta de nauegar».' 
para faber el punto, o lugar a donde fe ha^ 
Hala Nao. Y para faber eftp es pr im érame 
1 te nèceífariò íaber tomar el altura del Po-
I lo^loqualenfeñareenel capituloliguicn" 
te. Defpues vea el Piloto j porque rumbo 
nauegó la Nao (quitada la declinación:) y por qualquiera rü-
bo que aya naucgadojfcxceptoslos rumbos LeítcyOefte) va 
y a el Piloto en la carta por encima del, caminando con el co-
pas, ycon otro compás vaya caminando por el altura, o lat i-
tud que eftuuiere la'Nao, también encima la dicha carta • Y a 
donde ie toparen los dos compafes, allies el punto,o lugar a 
,dõdc fe halla la Nao. Dixe excepto el ruboLefteOeftcspor^ 
nauegando la Nao por el verdadero Ixfte Oefte, no fe 
£abe. el punto donde eíta la Nao, fino por lo 
que dixe en el capitulo veynte 
yocho. 
verdadera nauegaclon, io 7 
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tra-como fe ha de tomar el altura del Polo 
por el Sol. 
L faber tomar el altura del Polo por el Sol, 
es muyprouechoíb, y neceilario para la na 
negación 5 y afsitodos los Pilotos tienen o-
bligacion cíefaberlo, fopenacjueílalguna 
tempeftadlcs fobrcnicne,no labrandezir 
^ en<|ueparteeflâlaNao5niguardarladepe-
ligrosj ni echar puto en la carta de marear, 
y.muchas vezes por y r a vncabo yran a otro. Y aduiertOjCjue 
aunque es verdad v qm por elNorte íè puede faber el altura 
delPolOjfegunqueenfeñaré en el capitulo 36. con todo no fe 
toma tan preciíTamente el altura del Polo por el Norte como 
por el Sol. Pues para faber tomar la dicha altura del Polo por 
el Sol, fedeuc atlucrtir,cjueik-fdc el punto ÍIOIKIÜ eftáelSoV 
quando nace,haíta nueftro Zenit ay 90. grados.Dc modo que 
quanto el Sol mas va fubiendo fobre el OrizontCjtanto mas fe 
va acercando a nueftro Zenit, hafta que allega al meridiano,, 
porq allí luego va abaxando del modo que fubio5hafta allegar 
otra vez alOrizote, debaxo del qual luego íè pones y efcõde. -
Pero aduièrtOjque en llegado el Sol al merÍdiano3hazc el pu<? 
to de medio dia, y eftado el Sol allí fe deue de tomar el altura: 
porten paíTando del meridiano Juego declina, y abaxalíaziá 
Poniente. Por ló qual deue de eílar el Piloto apercebido an-* 
tesdemediodia,obleruandoya cl altura del Sol ; con fu qua-
drante,© eflíroíabio. Y íí fuere cílrolabio le tenga colgando l i -
bremente delaarmillajy baxando, y fubiendo la Alidada del 
dorio, hafta que el Sol entre en los agujeros pequeños de las 
dospmolas. Y mire los grado* gue el extremo de la Alidad.i 
leña- -
Jo8 'Arte de la 
¿iñalarecn clmíirgen,o graduación tieleítrolabio , los qua les 
tenga en memoria: y de allí a vn raro tibieruc otra vcx c í a ! t u -
ra del Soljcon el modo dicho. Y íi hallare que el cabo de la A -
lidada léñala nus grados, que antes obíeruo, entonces no fue 
medio d¿a:yfi menos ya patfa el Sol de mediodía. Por ío tjual 
dcuedctenercl Piloto vnapocapacicncia,cn eftar vn rato c5 
el cftrolabio en las manos, fubu-ndo poco a poco la Al idada , 
afsi como vcqucfube el Sol. Y quando viere por fu Alidada, q 
el'Sol eíià vn ratico iinfubir, ni abaxar?entóces es el punto de 
mediodía^ la mayor altura del Sol cnaejue! día. Y vea los gra 
dos q fcñala la Alidada en cl margc,y grad uacio del H l r o l ã b i o 
y tatos dirá q tiene de altura el Sol aquel d la.Y fi los grados de 
a/turatlcl .SoIqueobrcruofutTC90.el Pilotocíla en tonecs j u -
tocon cl 6oI.v i¡ íncroí] rncno> dcy-j.lo.s ¿;rado$ menes de «,-o.q 
fueren, citai a el Piloto apartado del ,Solj(dixc junto cõ cl Sol) 
pòrcjue quando cl Sol ícobfeniaeflar cupo. grado¿- > entonces 
íftáel Piloto ta apartado cicla linca KquioocHal,coaio lo cftd 
el Sol?y cotonees tiene el tPiIoto el Sol encima fu cabera. Y íjP*' 
^ algunod^diilfècòriiOclSorfcentkriíaéíia la cabefá ' -
del hombre,iiendociento fckntay feysvezes mayor <pe la 
t¡erra,como en otra parte dixe : A lo qual fe refpoude , que la 
grandeza del Sol, no impide, ni esincomiinicnte, para dexar 
dfftcnerle el Piloto encima la cabcpa>eftandoenladícba a l -
tura de 90. gradosjleuantandocl Sol fobreel Orizontc.Ni t n -
poco impide, que otras vezes ,por el tlifcuvfo del año cftè etx 
nienosalt-ira^decliiiando.ohazi 1 el Sur, o hazuid Ni>rte»de 
loqualescaufa elmouimicnto próprio que tiene por fu orbe» 
y la redondez de la tierra /juntamente con ladiílancia>o apar 
ta miento grande del Sol a latiera. Y afsi vemos, que vno toma 
el altura eirquarcnta grados, otro en mas, otro en menos : U 
caufa de lo qual no puede fer, fino q el Sol cftà mas en derecho 
de-lacabeca de viios3cj otros. Hilo es bieal¿i,coinoít vnagraa 
de N a o 
verdadera óauegadon. i ó ^ 
deNao.naucgafreengDlíada'poraltamar,ytreso(júatro hoin 
bres la miralíen defde tierra ¿cadavno defuiado tres, o cjuarro 
paíro5,quado la Nao eftara en el enderecho delpriníero:cierto 
cscjuenoeftaraenelenderechodelfegundo, hafta quepaíTe 
vn rato^y defpaes de alli aotro rato eftara en el enderecho del 
tercero.Éftó taijfaia diftancia.de^ía cofa que miramos, que aü 
«Jue mayorfekiiri comjSaríícion cjue el hombre,hazc eftas dif-
fefenciasí-y cabe mejor eh la bafís délos rayos viíualesdela v i -
ftarporque los rayos vi fuá Ies del hombre , hazen la figura de 
vna piramide,quedando la punta en nueftro ojo, y la baíw en 
la coía mirada. Pues dexadoefto a vna parte, de lo qual algo 
mas podría dezir, le ha-dcaduertir, que tomado que huüiere 
elpjlõtò d altúíadelSõliccfflrel orden dichojd'euede mirar en 
ktfraya^'etoded^Gioties^d&i^oljladeciiiiacibn que tiene 
aqufil dia'el SoLy ficftá^nel'afíodelJbifcxto,^^!! el primero, 
íbgañ'dcrj (i tefeero : lo qiial fabra por el orden que ie trae en el 
capitulo 5 ç.Y Cn tenfendo'él añojinireel mes en que cftâ^cn el 
q'.ial h^Uàrà c\'dia qué toma la -altora , y al lado ti rochóla de-
clinación del Sól, y notara fi es Septentrional > o Meridional: 
csafaber?íi atida el Sol a la banda del Norte, o a la banda del 
Sur.Loqual übra,coníiderando en que tiempo toma el altura: 
porque defde 21, de Mar£o,hafta ? 3. de Setiembre anda el Sol 
a ía p a r c e l Noltí^y defde 15. de Setiembre hafta 21 .deMar 
p^ancbTjilaparted,el Sur. Defpncs defto Jcuécié mirar Haziá 
qu^p'afre Vànrfilsfwtitrasjés a ̂ ber la fombra del maftil de la 
NaojO de fu perfona,o de otra cofa que derecha pô ga: Porque 
por ellavy por la declinación del Sol,o adóde cftuuiere elSol, 
conocerá en que parte del mundo eftá..Dixe5o adohdeeftuuic 
re el Soljporque puede eftar en la 1 jnea,y alli no tiene declina* 
eioalgúnáilo'íjüa! fucedea ii.deAiarco^y a 25.de Setiembre. 
Y para que eftcí mejor fé fepa5 notefe que quando el Sol va a 
la parte del Norte, caufa cinco diferencias de fómbras en el 
mundo 
mundo * A los^'jc kabitanfue^a del trópico de Cancfo haítâ' 
debaxo dei palo'Aítico,lescaufatres, quando.naceelSolva! 
laíombra al Pqtu'óntejy quando fe pone alLeuante)y quando; 
allega a medio dia Haze las fombras alNorte.Y alos que habí 
can fuera delTifopico.d^CapríCQrnip; ^ks caufatambierç tres 
fombra^filifferçnte^.i. qu^ndofeace vaLifombraal Poniente, 
quando fcjpori'eral Leuante?y quando alíega.el Sol al medio dia 
vaixlasifQt&bma íu-Polo.iY a los qtífihabitan debaxo los m d -
tiiofi-íG rftpifcesjrá caufa qyatiío difeengias j quando, nace el 
Sol van las íbinjírayal PionientCjquahdo fe pone van al Leuaa 
te, y quando el Sol haze medio diajvan las fombras a fus po^. 
ios, y qUadoel So] allega a lo.s.Solâicios tienen la íbtíibra.de»-
baxoloípies. Y a los que habitan dentro de los trópicos. Ies 
caufet todas Jas cinco diifercncias deiònibra5,quaílonaceha,-; 
'¿g laíonibra,alPoniente3quandofeponcal Leuante,quande 
álkga ai.nipricíiano, ynas vezes haze las fombras al Norte, o** 
ircas^l debaxpJos-pies,, Afsi,deJ próprio mo4<^ji^». 
differieriGiasdeftmbfà^cneU^u^dp refpeâiuamente-.esafa? 
ber,fombra[aI Ponientc,fombra al licuante) ípinbía al NoftP? 
íbmbraalSu.r j fombfaalas :piw. . , • : : . 
, , , ' . í • ' . . • 
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inueftrí i í i íonna.r c l a l tur ic íe l Po la , q u a n d o . ç l , ; 
• "¡ • S o l e ü a en l a l ' i neacqu inod ia l . • 
'Qkinl te en dos dias de todo el año fucede que el Sol 
ç í f à m h e.quiaoaial,cíloje$ a^j .deMarço, y a zj.dp 
Setiembre9y no fe deíienecada^ez que-paífa.por çlla 
aun vna hora, porque como la eqninodiaf no tenga 
latitud5cl Sol en poco tiempo la corta3:y paia de la vna parte 
dei 
verdaderana-uegàciónr . r i r 
¿el v i l polo a la delotroJEftíMído el Sol en la e(¡umo£tial no tie 
nc ningún genero de <ieclittaciba) ni ata parte del Norte-, ni a 
la'paríe del Sur f y afsi entonces no â " para qne ver cabla de 
d,ecIfnacioaesiP05&fteí??iíotí>^.Uífiere entonces tomar el altu 
Yx'dt lM&í ^ote-qoeli^iüfombraal'n^edio diafuere al Nor-
t e ^ e M h â & el Norte fu Nao , yque los grados menos d e 90. 
que tomare He altura del Sol eííbs tendrá de altura de polo a 
la1 parte del Norte, Com o ítalos n¿deMarco?tomaíleeiSoÍ 
en áltura de 5o.grados3los c¡ue tjuedan'pará 90.4116 fon quaré- > 
ta^eifos tendrá de altura de polo, y ü el mel'mo díatomare el 
altura de I Sol, y fu fombra fuere hazia el S ur, fu Nao eflara a. > 
Ja banda del Sur, y en tantos grados de altura'^quaaitos falíaii^ 
para (>bvComõ dicho esv :.i."L i : . . •/ • ;, \ •  
tacaufa defto es,porquecomoerSoIentoncesnotenga de-
clinación j CsnccclTariocjuenuoftro 'Zenit eftè apartado dela 
e<^JÍiícíââayô3|KUÍos qy'efaitarepara-ptí.al'a ¡banda>que fue-
..ren las íombras. Pero íieftando el Sol en ta dicha Equít^p^ial 
obfétuárfe'el'Piloto al puto de medio dia-^vic t i . Soletea en 90. 
gradostóalt-úra, y tjuefu.íbmbra fehundedebaxo los pies,,-
d^entâtcâfo^fú-ISíabbftádcbaxi) la mefma Hquiiioófial^ \ 
y que no tiene altura ninguna de polo. Y la razori es aporque1.. 
citando ei SoHbbrp fu Zenit >• el Sol y d Piloto eftan juntos:; 
y como el Soleftè en la Èquinodia^íainbien-elPilòtocoiiái! 
Slafe éftaf affd^baíío de la Equinocial. .. . .•.•:;f ' >" -Á} 
m u d t r a .1 tom ar crajturn d cl P o l o , qiian do 
el Sol va á ú ban da del N o r t e 
N p A: el-Sol/ la band a del Norte,defcl.e que en^ 
'«^fiOícingtío Anete^pgriêyífígnps^haftaquefale , 
detfignode VirgOjque.p^oííracuenta.esjdefde z i . • 
^deMar^Ojh^ílai^de^ettobre.Cojno ya en otrít . 
parte 
m Arte dela 
parte tengo dicho»líaefte tiempo es lo mejor del nauegar: Y 
aOi.fi alguao qúííiere tomar el altura del Polo en eftos feysme 
fes note bien lo que en efte capitulo Te dira.Primeramente d i -
goque íi tomando el altura del Soplas fombras fueren al Nor 
te tu cítaras mas cerca del PoIojy el Sol entre ti5 y la.Iinea: Y 
para conocer puntualmente en que altura de Polo eftas , qui-
ta la declinación del Sol de la alturaobferuada, y lo que que-
d.arehaíta.^OiíeradiálturadclpQlo,: Comoíi tomafteel Sol 
en^t^9!dcS^fddo^^tièaeidtezd£4ecUnacion'9\quitâlQ5 
diez y quedaban 7¿.haftas>.o/vaíi.zp. y tantos dirás quetienes 
de altura de PolOj a la banda^dèLNorte. Y lacaufa es, porque 
defdecu Zenit ala equinbâíalaytantocomodefdetqôrizÕ-
te alpok^y pues ¿í So.grados que tomaftes deaíturaj quitaftes 
diez que tenia el Sol de declmacio,quedote el altura dela equj 
nodiaíjde la qualhafta tu Zenit van zo.grados, y tantos ellas 
apartado della. Y por coníiguiente eftas en 20. gradosde altu-
.-Ferio i â ^ q ^ f ^ l l ^ l f o f a ^ ^ medio dia,. . 
npíúcrenliazia'elNbrte^i.a otra parce jantes bien fe confu-
mierendebaxo tus pies , teniendo el Solfobret.u Zenit>y en 
cl eftrolabio iiallaftes cílar el dichoSol en ̂ o.grados de altura, 
tendrás,tus entonces tantaalturadepoloquántosfueronios 
grados deddclinacion del SoL 
Defpuesdelodicho fedeue aduertir quefí éftando el Sol 
en la dicha parte del Norte , las fombras fueren hazía el Sur, 
deuesdejuntar la altura con la declinación del Sol: y f í am-
bos números pallaren de 90.I0S grados que huuieremàSj ten- * 
dí as de altura de polo a la parte del Norte. Y para que mejor 
fe entienda digo que tomaftela altura del Sol en 75. grados j y 
que el Sol aquel dia tenia 2o.gradosdedeclinacion,losquales 
j untados con los yvhazen «jpdirâs que eftas en cinco grados 
de altura, a la banda del Norte: y la razón es, porque elle día * 
eftaua 
.tej-yxomoíuleftesíiòtrc ,eJ Sol ylaJinc^,y{eliSol¿eftcck.CuiíKdo 
;de Jalineà 20.grados j.esiiecc.ífario^ue jtucftescinco gr.a.dos 
jjefuiado dela Jinca. 
;Perp.aduieitc que.íi al punto demedio día , cl Sol haze Jas 
fombras al;Suf 3eftando.el dicho Sol a laparte del Nortc,y jíí-
tando la declmacion.del Sol co.cl.aitura que tomafte, no,alic-
garenlos grados a90. los que faltaren, eílaras dcfu.iado ala 
.banda.del.Surjy eft ara laetjumo&ialcntretí y cl .SoLPara en-
tender Ip.qualjfup.pngo que vn dia tomas el Sol.cn 80. grados 
¿e alt ura, y que aquel diatiene Agrados de declinación el d i -
cho Sol aladicliabanda dclNorte , juntandoe[.alturaconía 
declinación hazenochentayfeysgradosjhaftapo.fáltan qua-
trojy en tantos dirás que eílas de altura a h banda del Sur. l a 
caufa íleftp-«í> porque como el Sol elfe día decline feys grados 
aa la parte ¿él Norte, y.defdetu Zenit al SoJ, aya diez grados, 
.cierto es que fu eftaras a la parte del Sur quatro grados defuia-
¿ o : porque quatro grados que ay defile tu ala equinocial, y 
feys ^.eftá el Sol defuiado de la cquino&ial a la partí-* delNor» 
. tcházen diezgrados5quc fon los que ay defde tu Zenit al SoL 
Siii lo que hafta aqui íè ha dicho notaras,quc quando el Sol 
va a la parte del Norte > yfusfombrasalpuntodcmediodia 
fueren al Sur,y la altura que hallares que tieneaquel dia elSoI, 
juntao>eixtecpn la declinación fuminaren pq.grados.ru no te-
dras ninguna:altura; y Ja razón es^porque tu Zenit cílà entõ-
ccsdebaxodela equi.npdial: yfupongo guctomaftccl Sol en 
-^.grados ,y aquel dia ten ja quinze de deçlihacíon,fummado 
todo fon 90. y .afeito eftaras debaxp la^equinodial. Y la caufa 
principaldeftoextorque auiedotomadpelSolen 75.grados» 
tu cítarasdefuiadodel Sol 1.5. grados,porquc tantos faltan de 
75rhafta 90. que es tu Zenit : y pues el Sol tiene 15, grados de 
Adeclinacion?dirasqueeftasdebaxo delamefniaequinoâialjy 
H que 
i i4 Arte dela 
que no tienes altura ninguna de polo 5 porque tanto como el 
íó i cftaua defuiado¿t U ctjuinodial, tu eñauasdeiuiado del 
Sol házia la mefma equinodtial. 
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mo fe fabe cl altura del polo , quando cl Sol 
va a la banda del Sur. 
N D A elSolalabandadelpoTo Antartí-3 
co,cs a faber a la parte del Sur,deííie que en-
tra en el figno de Libra por feys fignos, ha.-
: fta que fale del figno de PifcistQue por otra 
cuenta es dcfdc z^. de Setiembre, haña ar» 
de lVlar£o,Pues íi en eüos feys nicfe.í quíiíc— 
res tomar el altura del polojaduierte la fotxt, 
braquehaze élS&l, porque íí tu fombra fuere al Sur5tu eña^ 
ras.mas alSurqueelSol,y el Sol entre t i ,yla equinodial.Pues 
para faber en que altura eftas, quita la declinación del Sol de 
U altura que tomafte, y lo que quedare halla ̂ o.fera el altursí 
del polo a la parte del Sur.Como íi vn día que tiene el Sol diez 
grados de declinación , hallarte tener de altura jo.quita la de-
clinación que fon diezjy quedaran 4o.haíla po.van cincuenta, 
ytantosdirasquetienesdcaluiradeípolo Antartico , oque 
eftas apartado de Ia equinocial a la parte de] Sur. Y la razon-
es , porque quitada la declinación del S.oI de Ja altura que ha-
llarte j te queda la altura de la eqiuno¿h'al,y defde la equinoc-
tial harta ^agrados que es tu Zenit/on los grados que tu .efta& 
apartado de la-equinoálial^a la parte del Sur. 
Pero aduierte ,que íi eftando el Sol a la parte del dicho Sur,1 
Jas fombras fueren alNorte^kaltura.que has obferuadojjú*' 
tandor; 
verdadera ftàucgaçiòn? J t f 
tandola con la declinación del Sol no allegaren a 90. grados 
los que huuiere menos,eftas a la banda del Norte, deíuiado de 
la equino&ial.Como íi vn dia que el Sol tiene 8. grados de dc-
clinacionsobferuaílequealpuntode medio djaíu altura era 
'So.gradoSjjuntados con I05 S.para jo.faítan dos,eíTos dos dirás 
queeftas a la banda del Norte deíuiado de la equinocial. Y la 
razones:-porque como del Sol haftatu Zenit haya diezgra-
<los5y defde el Sol a la equinoólialjhaya 8, que es la declinacio 
que hallafte, ciertoes que dos grados que faltan para diez e t 
taras deíuiado de la linea hazia el Norte. 
Defpues de lo dicho notaras 5 que íi citando el Sol en la di -
cha banda del Sur, y las fombras fueren al Norte 5 íi íaaltura 
que tomafte juntamente con la declinación fumaren po, gra-
dos,tu eftaras baxola línea ¿quinoáial.Y fupongoquetcniê-
doelSolvndia 20. grados de declinación, tomañe fu altura 
7o.grad-os,juntaiidoloscon la declinación hasten po. y afsi 
tu eftaras de baxodc la equinoétial.Y la caufa deíl;oes;porque 
tato como el Sol dedinaua dela cq\iinoò\ial hazia el Surscftr.-̂  
uas tu apartado del Sol hazia la equinodial, por lo qual dirás 
gueno tienes altura ninguna d e polo, 
No pongas en oluido efto que oyras, que íí ellando el Sol a 
la dicha parte del Surjas fombras que caufarc fueren hazia el 
Norte,y juntando la declinación co el altura del Solde aquel 
dia^fi ambos números fueren mas de <>o.Io Afuere mas,eftaras 
defuiado de Ia equinocial a la banda del Sur ? y tu quedaras 
entre el Sol^yla equinoCial.Para exemplo defto digo^quevn 
dia que el Sol tenia 1 S.grados de declinación, tomaftc fu altu 
ra en ochcntagrados3juntadasambosnuíiieros,hazennouen 
ta y ocho grados: los 8. que paíTan de^o.eftaras defuiado de la 
equinodialjhazia la parte del Sur;la caufa de lo qua! es, por-
que tomando el Sol en 8o.grados de alturajcftuuo defuiado de 
tu Zenitdiezgrados . Ycomoladecíinadiondel SoleíTedia 
fra de xS.gradosj citando tu entre el Solj y la equinociial, dç 
j i 6 Ar t e Je la 
nt'cefiidad hade aucr 3.grados Je t i a la ccjuinoitial a la ban-
tlatk-lS j r . 
Finalmente , porque no te falce nada por fabor de quando-
cl Sol va a la banda del Sur jad inerte > que íi entonces tu cuer-
po no lúziere ioinbra,antcs bien fe vndierc baxo los pies, y la 
altura que tomaftes del Sol fueron íjo.grados^tu cílarai tan a-
partado de la cquinottiaí, a la banda del Sur, quanto fuere la 
declinación del Sol a aquella banda . Y íi entonces no tuuo el 
Soldeclinacion) tu eftaras en la mifraa linea equinodiaj. Pa-
ra exemplo de lo primero* digo que tomaftc el Sol en Ja dicha 
altura dcpo.grados,^ que entonces declinó el Sol 20. grados 
a la banda del Sur,digo que también has deeftarzo- grados 
defuiado de Ja linca a la dicha banda del Sur. t a caufa defto 
es, porgue tomando tu ci .Sol en yo. grados, le tienes iobre tu 
ZenitTy cftays los dos juntos: luego quanto fuere la declina-
ción del Sol a la banda del Sur, tanto tu eftas apartado d c k l i 
nca cquinodialjdc la qual fe cuenta ía declinación del Sol, 
Para exemplo de lo fegundo, digo que tomafle el Sol en 90. 
gradoSjy queaqueldia no tenia declinacion.alguna, porque 
cftaua en la linea equinocial. Digo que tu también has de efr 
tardcbaxodela equiiio¿tiaLLa caufa deftoes;porquetonian-
do el Sol en po.grados^cftas tu junto con el Sol. tuego fi elSol 
por no tener declinación eftá en Ia equinocial , también m 
que eflas junto con el Sol, cítaras baxo de la cquinoílial :v 
por configuicntc no tendrás alguna altura de Polo. 
C . A P I T V L O X X X V . D E 
como fe puede faber la declinación 
dcISoL. 
Pues 
vèrdadera riaucgadofi; 117, 
V E S haílaaquifc ha dicho cot^ofehadc 
tom ar el altura del polo por pi Sol, íuponiçn 
do que el Piloto hade fabcr la dedmaciofi 
dclSolde^ueldiajaora viene bien fe dé re 
gÍa,porla qual qualgujera fepa hazer tablas 
del» declinación del Sol. 
Para lo qual primeramente aduierto,quc 
JadeclinaciondelSol, noes otra cofa fino todo lo que.elSoi 
difta ,0 fe aparta de la línea eqn 
polos. Pues parafaber lo que diftaelSoldelaequino^ia> j en 
H 5 I " * 1 -
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güalíjuierdíadelaño. Sedeuetíehazet* Vn circulo graduado; 
cô los doze íignos dclZodiaco^cada figno diuidido en treyn • 
ta'pártes 5 o grados (quelómc'fitiocs. ) Y defpnes harás dos . 
linéáSjO rayas que díüidan en quatro partes iguales el circulo, 
com o en la precédete figura parece. La linea a.b. íj íígnifica ía 
equinoccial) paíTa por los principios de Aries, y Libra. La!¿-
néa c. d. cruza la equinocial, y fe í nge yr de Norte a Sur , y 
paííán entrambas Imeasjpor el centro del circulo , dmidien--
dolecnquatro ángulos reétos. 
Dcfpues de hecho cfto, defde el centro del círculo , es a fá-
bcr dcfdc do diuide la equinocial a la línea c, d. en dos partes 
ygualcs-jdiiiidiras cada parte de la dicha línea ç,d. en ve yute 
y tres partes y cer<:adcmcdia,quc"csd numero de los grados, 
de I.i mayor declinación del Sobes a fiber 23 .grados, y 28.mi 
ñutos. Ddp'j.'sq'ie eftuuicrc ordenado eñe niftnimento afsij 
podras por el faberla declinación del Solcnqualquicr diadel 
año, con cfte orden : Que el día que quiíí eres ínberquStodecli 
na el Sol,has do faber cu que figno anda cl S ol, y en quegrado 
cftà,lo,qual í'abras por vnas cphcmeridas,opor vn cftrolabio. -
Y dcfpues, toma vn hilo muy delgado, o vna regla, y puefta 
de modo qiKtotpje aquel grado del íignoen que anda el 5ol : 
aquel dia,y pucila parallclamentccon Ja linea que en el dicho » 
circulo íigniííca la equmoch'al,fc echara de ver al lado de la re 
^la .la declina cioaquvjtmiiere aquel dia cl Solea la linea que 
ie finge yr de Norte, al Sur. 
DcueCedeaducttir/jquadoladccImaciódel Sol eílà enla 
l i d ^ i c.d.q cl Sol anda a la banda del Norte. Y quando la deeli 
luciõeft Kiiereen la linea e.c..̂  el Sol anda a la parted él Sur. 
También fe puede faber loqucdeclina el Sol-cada'dia ,con • 
vn cftrolabiOjpcronq tan precifamente como con eíleinílru-
mento figurad;>,hechb en forma mayor. 
Y pai-aq'iüíia trabajo lepa el Piloto lo que declina el Solea 
datífá aponen las líguienrtís tablas. La primera delas quales J 
íiriw-para ei año p rimcro3defpucs del año del hiíTcxto.La fegu 
dafe 
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<3a fe pone pata el año fegundo defpues del bilTcxto.La tercera 
fe pone para el año tercero dcfpues del biiTcxto . Y la vitima 
para el año del biíTexto. 
La caufa porque fe ordenan quatro tablas, es porque como 
los diasjhorasj-y minutos de vn año no fe«n yguales a los de o-
tro año , fino es de quatro en quatro años , afsi la declinación 
del Solesdiíferenteencada vn añodclosquatro . Por loqual 
fe ponen quatro tablas differentcs?fégun la medidadel moui-
mientodclSol : y afsi fe vec que el año primero del biílexto, 
tiene trezientos fefenta y cinco dias5y feys horas menos onze 
niinutos:y el año fegundo del biíTexto, tiene trezientos fefen-
ta y cinco dias,y doze horas,mcnos veynte y dos minutos: y 
el año tercero del biiTcxto tiene trecientas fefenta y einco dias 
y deziocho horasstnenos treynta y tres minutos: y el año del 
biiTcxto3tiene.trezicntos fefenta y feys dias j menos quarenta 
y quatro minutos de vna hora. 
Aduiertc^para queco facilidad fepas que tabla te ha do fer-
uirj y fieft'ás en el año del biiTcxto, o en el primero,'tgundOjO 
tercero,dcfpuesdclbiíTexto ,qnc de los años de nueftra rede-
nción fe han de quitar los mi l y quinientos: y los que quedare 
íi partiéndolos en dos partes yguales, en cada parte fuere nu-
mero par,eltal afio fera año del bjílextoxomo en el año d mi l 
y quinientos y nouenta yfcysjquiradosmilyquinietos^ue-
dan noúenta y feys,Ios<iuales partiras en dos partesjvcndra a 
cada vna quarenta y joclio: Y porquceldicho numero es nu-
mero par,diras que elTe;año.fuc año del biiTexto. Y íi cada par-
te de las dichas fue par con media vnidad mas, dirás fer el año 
primero del büTextpxomo en el año de mil y quinietos,y no-
úenta yiicte.Y fí los dichos que quedaren fueren pones, dirás 
fer el año fegundo ddlbjíTcxto : como en el año de mil y qui-
nientos,y nouenta yocho . Y fi fueren nones con media vni -
dad mas, como en el' año mil y quinientos nouenta y nucue, 
dirás entonces (cf el año tercero del biiTcxto. 
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C A P I T V L O X X X V I . DE 
.comofetorna cl altura dei Polo por 
-' • d Norte. 
V C E D E muchas vezes Ccv nccclíario, 
aucr de tomar cl alturá dei Polo de noehe, 
y particularmente deipues dc aucr palía-
(fo ̂ iguna grande; tormenta. Es entonces 
tjuty liaturai (no 'foio al Piloto, pero aun a 
tíodoslos que eftán eft,kN;ao) el deírear 
í iber en que parte , opuntb eftaniloqual 
el Piloto dene de Caber, porque podría fei* eftiimidíc cerca de 
tierra 5 y íobrcuinicilc aíguu viento que hizrdíc cnuc/í/r fu 
Nao en ella,do fe perdieífc por fu culpo. R econociendo el P i -
loto donde fe halla medíante c\ alt jra del Polo 7 y lo demás ^ 
i^ccdíano es, puede apartarle dc los peligros, y dcfde alli ha-
ajer faderrpta ^donáe es íu intento yr. Pues para tomar el al-
tbraddPqlodtfno^hêfeofepucdetolmarpor cl So í , por^üff 
chtorices n^lcay, itiàsdduefcde toróarpor el Nortejeftrella 
bien conocida de los Pilotos y marÍiieros:La qual es la prime-
t(t y mas cercana al polo artico,de vna conftclacion,o imagen 
de fietc eftrellasjque cftan junto a e^que en Latin llaman vrü' 
minor, y en Efpañol la bozina. Las efírellas deeíla imagen fe 
mueftrxinçlarílsy refplandecientcs, lastrescomo vn medio 
circulo, y las quatro como vn quadrangulo ,y con Tú tarda y 
perezoía búclta nos dan a entender como cerca delias éfta 
eivn poloycxe delmundo : Sobreelqual hazen los cielos 
fu diurno mouimiento:como ya en el capitulo prinifro he di 
cho. DetodaseftasíieteeftrellaselNcrteeslamas Vczinaal 
Polo: y con todo eftà tres grados y medio defuiada del . De 
modo con fu tardoj y pequeño mouimiento haze fu circulo 
al 
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Io al rededor del polo, quedando vnaj vezes mas abaxo, otra*. 
â vn Iado,y otras mas arriba.Por lo qual fucede, que vtias ve-
zes el Norteticne mas alturacjuelpolo^otrasvezesmenosjO-
tras tienta* Aduertidfc) puesefto : Qyado alguuo quiere tomar 
el altura del polo por el NortCjConla balleñilla, o,quadrante, 
oôtro inftrunientojdeiic de mirar quantos grados eftàleuàív-
"tado ibbre cl Orizore: y defpucs ver íi el dichohortc cftd en-
cima el polo, porque entoecs los grados que c Auuicrc mas al-
to que el polo fe han de quitar de la altura ohferuada'.y loque 
quedare fera altura del polo.Mas fiel Norte eUuuiere-inas ba-
xoque el polo, auiendo obteruado el altura delliort^íc-deue 
añadir ala altura obíeniada,los grados que el iwrtccíluiue 
re mas baxoque.elpolo.y todoi.uatoÍ€ia.cl<lWíi^.polo« Y 
fi.çino^eeítuuicre a Vh laBóen la mcfm'a altura que el polo, 
entonces el altura obferuada del nortCjícra el altura del polo. 
Pue.s para conocer quando el norte cílà matalto^masba-
xOjO en la mefma altura que el polo, es nccella rio tener cono-
çimientpdc dos eftrcllas vitimas defta imanou, o conftcllacio 
de eftrcllas, en que cftà el norte, nombradas vulgarmente las 
gVjardas.La vna á ellas dos nobrada la guarda delantera, y por 
^ÍÈonõbrc la eftrclla Horologiaí jfirue mas para n.ueíbrO pró-
poííto, porque, fcgu a el rumbo que eftuukrc, ft Cabo quantos 
grados eftà el norte mas arribado mas abaxo que el pplo. Puei 
p^j^gues çoorfacilidad efto mejor fe; qntienda > fe ponçq 1 as íí* 
guientes feglasjque dcefaran lò íbbrcdichojçmpcpmdp defdc 
quando la guarda delantera eílà en el ru mbo Leftc. 
1 X . A guardadelaiítèracnelLcil:e>'ífiàclnortçvngradoy 
*--/medio debaxo el pojo. 
^ La guarda en el Lcfnordcíl.e , cíld el norte tres grados do 
, tóxqdel polo. • < 
j ^ La §liarpda en el Nordeíte,cft¿i el norte tres grados y me-
dio debaxo el polo. . , 
4 La guarda en el Nornordeílc > cftá elnortc tresgrados y 
^ media 
A r t e d e l » 
medio debaio el polo. 
5 La guarda en el Norte 5 eftá la eftrelía del norte tres graú-
dos debaxo.elpolo. 




$ La guarda en eiOefnoroefte5efl:à el norte vn grado enci: 
ma del polo.. 
9 - La guarda en ei Oefte,eñá el norte grado y medio enci-
madelpolo. 
10 La guarda enel OeíTuduefteiefta el norte tres grados cn~r 
cima ciel polo. 
11 La guarda en el Sudueíi:e5cfl;á el norte tres grados y me-' 
dio encima del polo. 
11 La guarda en el Sufuduefte^eftà cl norte tres grados enci. 
ma del polo-. 
\ y Laguarda eíi el 5ur5 cM elnorte tres grados encimádel i 
• polo.. *• * ' • ^ ' • 
14 Laguarda enel Sufuelíe,eftà elnoftédosgradoséücííííá: 
del polo.. 
15 Laguarda enel Suefte,eftà el norte medio grado encim; 
delpolo.. , „ x< 
16 La guarda enel LeíTuefte^eítá elnorte mediógrádo^^-
baxodelpolo.. -; 
V A que por los dezifeys rumbos que bazen los vientos ente1 
•* ros que fon ochojCon los medios vientos ̂ Ton ¿tros ocho, 
fehan puefto dezifeys reglas^por las guales fe faben(mirando 
en que rumbo eftála guarda delanterajlosgrados que la eftrc 
lía del norte efta encima, o debaxo delpolo'i Aoradire como 
fe puede faber en que rumbo anda la guarda delanterajquan-
do no fepuede ver?por yr algunas vezes efeondida debaxo al-
gún 
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;gUíiñublo,o por yr debaxo nueftro Orizontc. Lo qualfucede 
a los nauegantes quando nauegã por cerca de la linea equino-
Ô:iâl? por eftar entóces elpolo poco leuantado fobre el Oriz-õ 
te.Por loqual fucede,que quando las guardas baxa del Oefte, 
y dan labuelta para el Lefte,quedar efeodidas debaxo del O r i 
tçonte, onzeo doze horas, mientras paííanporlos rumbos> 
.Oefluduefte^udueftejSufudueftcjSur^ulTueftc^ucfte^dTu 
jefte. Y afsifucede, que los pilotos no pueden tomar el altura, 
porque entonces quando van debaxo el Orizõtc las guardas, 
no pueden atinar en que rumbo efti. Ncceiíano es pues, buf-
-car modo^omo fe pueda faber, mientras la guarda delantera 
va por baxo el Orizonte, al tiempo que fe quiere tomar el al-
.tura del polo en que rumbo eftá. 
P^aJ^yial fe Ira tig aUuci ttfppi&iStffé Je las guardas cíla 
•-trèseftrellas cafi en igualdiftancia apartadas del Norte, que 
cftan las dichas guardas. Ala primera llaman los mai meros 
Tercera: y a la fcgúda Sexta: y a la tercera Nouena i y eftas 
eílrellas a(si.nombradas,cílan vnas de otras defuiadas: y tic-
'nen eftos nobres impueftos por los mat incros. Porqvic U cftrc 
Uã nombradaTercenvimU tres lioras,que fon vn viento cn-
t̂e.rQ.detras delaguarda delantera.Y la ellrelía nombrada Sex 
rfôfantlados-vientos cnterosjqueíon'fcys horas detras dela d i -
ichaguarda. 'Y.lacftrella nombrada Nóuena, va tres viento* 
-detrásdela.guarda,quefonnueuehoras.Ypara quclaeftrciU 
norttea'd^k.Tercera mejor Ce conozca,fc deue aduertir.que 
h dicha eftrella tiene cecea de fí poco detras dos eftrcllas, y to 
das hazen caíí'la figura de vn triangulo.Efh eftrella nombra-
4a.Ia Tercera, va liempre vn victo entero detras de la guarda, 
detantera^ue fon trcs'boras.Dc modo, que quando la guarda 
delantèra.efta en el rubo NordeftcjcIIacfta en el Lcfte.Y qua-
dolaguardaeftaen el Nortcjcíla eftacncl Nordeftc. Yquan 
do la guarda cfta cu el Norocfte,ct|a efta en el Norte. Y quado 
la guatda efta en el Oefte,ella cfta en el Norocfte. Y quando la 
guarda efta en el Sudueftcjclla cfta en el Oeftc. Y quando la 
K. z guarda 
Ãrtèclelá 
guarda efíà en cl Snefte^ella eílà en el Sur.Yquando ía guarda 
cftà en el Leílc,cftâellaeneÍSuefte. 
La eftrella nombrada Sextans vna eftrella que andaíbla, y 
cafitah- apartada del Norte como la guarda. Efta eftrella anda 
íiempre dos vientos detras de la guarda *. de modoj que quãdo 
3a guarda eña en elruxñbo Noite,ella efU en el Leñe, Y quan-
do la guarda efta en el Oeftc^ella eña en el Norte. Y quandola 
güarda cfta en el Sur jeña ella en el Oeflrc. Y guando la guarda, 
eftã en el Lcftc>eHa efta en el Sur. 
La eftrella vitima nombrada la Nouena, es vna eftrella To-
la , la qual efta mas vezina ala eftrella del Norte que la guar* 
dajy anda tres vientos íiemprcdétras-de iagbdrdaj^fonniw^ 
lie lioras. De modo,quc quandola guarda efta en élOèftc,clU 
cffacnel Nòrdeíte.Y quãdo la guarda efta en el Suiíuefte,eIIa 
éftacnelNorte.Y quando laguarda efta en el Sur3 efta ella en 
el Noroefte. Y quando la guarda cfta en el Sucíte^elíaefta cnel 
Ocftc.Y quado la guarda efta en elLéfte, efta ella en el Sudue 
fte.Y quando là guarda efta en elNordéfte5ellacfta en el Sun. 
Yquandoia-guardaeCta^dNoroefteseftaella en elLeftc.Y 
quando la guarda buelue a eftaricí3Éel.Oefte,:la.dicha eftrella 
efta en ciNordeíre. 
De modo,quc conocidas cftas tres eftrellasjy los rumbos Ç 
Vãlj detrás dé la guarda delantera,como tengo dicho,fe fabra 
en que rumbo cita la guarda delantera 5 aunque no fe vea . Y1 
dcípucsjpor las palladas reglas fe echara de ver Jos grados que: 
cfta el norte debaxo,o encima del polo. 
C A t í T V L O X X X V I I . D E C O i 
i W p o r la gimrJa delantera fe-fabra que ho ta . 
es dcnochc^cn qualquicr dempo 
' d e l Á ñ o . • • 
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• I C H O he en cl capitulo paíTado^ la guar 
iadelatera fe nombra cftrella Horologial, 
porcjucíiempre quedenoche ejueremos fa-
berqueboraesjpor ella con facilidad fe fa-
be. Y porque efto no folo es pro u echo fop a-
, ra los marineros, pero también para todos, 
en eftc capitulo fe declarara brcucmctc, en 
-eftamanera.Que el que cjuinere faber que hora es por la dicha 
eftrella,hade.imaginar encimadelNortevna cru/jdemodo 
que el dicho'Norte quede por centro dclla: y el vno dclos qua 
tro bracos he de imaginar que fu be hafra encima de mi cabe-
ÇZyy el otro brap contrario que baxa hafta mis pies, y el ter-
cero bracpougjEasfoha^ia ^euatc ̂  V ehotro hazia el Poniete. 
D^ijitrcrCélíade imaginar al rededor del Norte, vn circulo íj 
cõpíehenda los quatro brajros de Ia cruz,el qual haga la eftrc-
11aHopologiah Y es afsi sporq en cfpacio de vcyntc y quatro 
•hòda dicha eftrellaHorologial,da vna buclta al derredor del 
ÍNortc>y haze el dicho circulo,de fuerte quede braço a braco 
fe detiene feys horas ."Dcfpucs, entre eftas quatro lineas de la 
tCrtiZjfc han oe imaginar otras quatro,dcmodo,qucyalaeftrc-
jMMoxologiú defdelinea a linea tardara tres hor. Y deípuet 
puedo imaginar otras dos lineas entre linea y linea, de fuerte, 
que ya euel circulo que haze la cftrelía Horologial,aura doze 
lineaSfrMyçâ^ra dimdido en veynte y quatro partes, y càda 
wna delias reprefentaYnahora. 
Entedido todo lo dicho,ÍCjdeue notar en que tiempo efroy 
.del año quando quiero faber que hora es de la noche. Porque 
el primero de Mayo la eftrella HorologiaUiaze la media no-
che en el brap de la cruz que cae enfrente de la cabera. Y en 
el primero de Agofto haze la media nockecne] braco yzquicr 
do de la cruz.Y en el primero de Nouiembrc,fe halla la dicha 
eftceH? a media noche en el braco de la cruz que cae en frente 
délos pies.Ya veynte y tres de Enero fe halla ala medianoche 
.çn el braco derecho. 
* " K 1 Def* 
í j d Arte dela 
Defpues tkfto fe deue aduertir, que eílo.1; puntos dichos, em 
q la cilrella Horologial haze la media noche, fe v<im dequin 
a quinze días por vna hora.De modo-que íi la eftrellaHoro-
logial al primero de Mayo como tengo dicho fe halla a Ja me-
día noche en el braço de la cruz, que cae enfrente de la cábe-
la j de alli a quinze díasa ^ue fera a dezifeys de Mayo 5 hará U 
media noche la dicha eftrella ; vna hora mas adelante, hazia 
elbrapoyzquicrdo: y de alli a otros quinze dias, hará la me-
dia nochecnlafegundahora de aquellasfeys que^a'ydebra*-
ço a braco. -
Aduci tido bien todo lo fobredicho, y f rincipalmentc los 
quatro puntosjcn lo.s quales fe halla la eftrella H6íologial?aU 
jDcdin nuche Í tíj^o (JIÍÍ* í7 .jiiiiM-o xTj-qn*1,li^ra esaI05prime* 
TO¡> del mes de Mayo 3 que para ello tengo-de mirar quatq efía; 
apartada la dicha eítrelJa Horologial del pííto que hazclame 
día noche hazia la mano derecha: y íi efta apartada tres-par-
tcsjO tres lincas de aquellaj vcynte y quatro en que fe dimdiò 
cl tircíñlojlas qüilésreprefenta cada Vna víia ho-.dire qfon Us 
braço A otro.pára allcg'aV aínédia tióílhtJíY'fifüftóuiercJaríh-s 
JlaHoroiugiai tres pai l es defuiada hazia el hra[co. y-iquietídoj 
dire q ya fon lastres horas dela mañana. Y coefee orden fe fa*-
hr,\ que hora 'es denovhc en qual<jiíier,din, y m^dohañoi ü 
.' Y jiáraiquclodichottieiòr fé!crtt¿6ndá, fe pone I3. • 
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• moíchade. tomarclahur. idc lpolo 
Antartico, 
A que fe ha cnleñado cl ordeque fe deuc te-
ner dcnochc,cn tomar d altura dei poIoAr 
tico^cs razon fc diga como íè ha dc tomar cl 
altura del polo Antartico tambicdcnochc, 
páraquelosnanegantajíiallandofealapar 
V tcdel otro poloja fepa tómar,y por tila rc-
girfe.Para cntcdcrloqualfçdcucaducrtír,' 
queen la parte del polo Antartico ay vna conftcliaciodequa 
tro cftrellasgrandes y rcíplandecientc^ala qual llamíí los ma 
rmeros elcruzero: y 1 lámanla afsi, porque IAS dichas cftrellas 
eítan como vna cruz.Principalmente hazen Ia tal figura quíí-
do por dias fc fuclc tomar cl altura del polo Antartico: y cfta 
dichaconftcllaciondecftrellas ,noeftan ta vczinasdcl dicho 
polo Antartico, como lo cftan cl Norte, y fu conftellacion dc 
nueftro polo Artico: Antes bien la inasvcxinacftrclladclcru 
K ^ zero. 
152 Arte dela verdadera riáúegaclonr 
zero^la qual comunmente llaman la eflrelladel pie?eftàdef— 
uiada dé lu polo treynta grados. 
" Pues quando fe quiera tomar el altpra del polo Antartico3 
fe deue tener cuenta que las quatro eftrellas eften en cruz *. y a 
cada vna «deftas quatro fuelen nombrar los iparineros por fus 
nombres. A la vna deftas"quatro llama el pie, por eítar mas ve 
xinaafupolo que lasotras,laqudes mayor y.masrefplandc-
ciente que ks demás. Y a la que efta encima y enfrente deftas, 
llaman cabeça: y ala otra de manderechajlamanbraço dere 
cho : y a la de mano yzquierda,bra f o y^quierdo. Eftas eftre-
llas^iaziendo fu circulo al rededor.del polo Ant^rticOj fuelen 
hazernuichasvczes la figura dèyn guadrtgulovBuesparato-
mar d altura de a^ucJl.i parte > (e deue mirarqueeíléen crui, 
las dichas eftrcllasjcomo tengo dicho. V que la eftrella nom--
brada la cabera eílè encima y en frente de la.eílrella nombra- • 
daelpie». 
Pues quando las dichas eftrellas eftan afsi^elpiloto deue de r 
encarar elinftrumentOj en el qual quiere tomar el altura, ala; 
eftreüa nombrada el pie»Y defpue^que vuiere.obferuado los 
grados que eftaléuantada fobre el Oriz5teídèucquitar t reyn: 
tagrados de la altura obferuada , porque tantos eftala dicha; 
eftrella encima el polo: y lò que quedare, elfo têdr&de alt ura.'. 
Para quejo dicho mejor fe entíenda,pongo elle exempIo,y;di: 
go: Qúéobferuafteeftar la dicha eftrella encimadélOrizon-
en cincuenta grados *. preguntalfc en que alturacítaras. Re*-
fponde,^ue en veynte grados: porque quitando dela aítura. 
obferuadatreynta grados,los demás que fon veynte?eiros ten", 
dras de altura. Yíiobferuareseftat la dicha eftrella en treynta-
grados^dirasqueeftascnlalmeaequinodíial. Y ñenveyntCj,, 
dirás que eftas en diez.grados de altura, a la banda del 
Norte. Y afsi con efte orden fabras tomar el al- . 
tura del polo Antartico. 
(*)' 
gin del libro del Arte de la verdadera nauegackn. 
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Tabla délos Capítulos cj 
fecontienen cn elprefcncelibro, 
A P I T V L O K De como muchos Philo-
fophos creyeron q ama muchos mudos, 
y de quando fue criado el mundo, pag. n 
Capitulo II.Qüe trata de la figura de los.çíe 
lòs.. 5 
Capitulo III.Qtie trata de los cielos en par-
ticular.. 6 
Capitulo IIIÍ.Que trata de los cielos de los fíete Planetas*. 13 
CapituloV.Quetrata de los Elenientos^^^^^ ^> ̂  ^ 15 
Capt t td í rVT^he t ra tade lã lierrã"."^ , . ' 
Capitulo VII.Que trata del'Aguajy de la Mar.. n 
Capitulo VIIUQueenfeña quantos mares ay en el mundo.21 
Capitulo IX^.Que trata-de los íeñales, por. losqualesfefabra 
quando aura tempeftàd en el mar.. 27. 
CapituloXQ¿e:trata;de las mareas.. 31 
Cap.XrDecomo fe Tabeen qualquier año el Aureonum. 38 
Capitulo XI í. Que tratade los vientos. 4¿ 
Capitulo XI I I . De los vientos de la cartade nauegar 5.y de fus 
'•nümEres;. 48. 
Capituló XÍíII.Quetratadelaagujademarear.- 55 
Capitulo XY.DeíCpmo (e hazen las agujas de marear. ,. 55, 
Capitulo X VI.Que trata del Nordeft'ear, y Norocftear de Jas 
agujas,. ' - 5$ 
Capitulo X VILQue trata de la carta dé nauegar. 63 
Capitulo XVÍII.De comofehazenlascattas de marear. 65 
Cap.XlX.Decomofefueletrasladarlascartasdemarear. 68 
Capitulo XX. De como el piloto ha de entender l?íen la carta 
de marear. 7o 
Capitulo XXI.De como-fe ha de.vfar de U parta para auer de 
nauegar,. V2-
K 5 C a p i r -
T A B L Á: 
Çapitulo XXII. De como fe naue^a por la equihoftial -de Le-
ftcaOefte. 74 
Capitulo XXnr.Delnauegar de Lefte5a Oefte fuera dela equi 
n o ã i ú . 7$ 
Capitulo XXini . En el qual fe trac la verdadera caula del de-
'cÍiuaríasnaosfuefadelaec¡mnoftial. 82. 
Capítulo XXV. De la cantidad deladccUnacionfueradela 
eqainofttal. • " - . 85 
Capitulo XXVI.Bnclqualfcenfeñaanauegar de teflc ,aOc-
èefueradelacqumodiialporfinéarcda. 
Capitulo XX VII.De como fedeucnauegar por los d e m a s r ü -
bosdcla Agujíiíporl-inearedayy fmrodeojâlgiiiiò* pz 
Capitulo X X V/f I. Oecomofcpuedcfabere l cnminoquehá) 
hecho la naojauicnclo nauegado de LeítCja Üeftc : o d» Oe^-' 
ílc3a Lcfte por'linea rc¿"ia. P j í 
Capitulo X'XJX. De como fe Tabelas leguas que hanauegado 
•' la naojporqualguicr vientOjO rumbo. . 97* 
Cap. XX k .Dt^Ómo fe cdia puto en la carta de nauegar. 1 0 6 
Capítulo XX5ÍL Que musftea como fe ha de tomar el aítur^; 
delpolo;por el So!. , ' • - - r U , lo7j 
Capitulo XXXJI.Quemticftraa tomar el altura del polo^qua 
doclSoleftacnlacíjuinodial. ZIQÍ 
Capit.XXXJILQ^e mueftraatomar el altura del.polo, <$i&a 
do el Sol va a la banda d el Norte. ; , .ItI.> 
Capitula XXXJÍfí. Decomofefabeelalturadelpolojquado,1 
ei.SoívaalabandadclSur. 
Capitulo XXXV. De como fe puede faber la declinación del 
Sol. r i(r 
Capitulo X X X V I . De como fe toma, el altura del polo por el, 
•Norfc- 1-44. 
Capitulo XXXVÍI.De como por la guarda delantera fe íà^ra^ 
que hora es denoclicencjualquier tienipodclaño. i^S 
Capitulo vitimo. De como fe lia de tomar el altura del poio* 
Antartico. 1¿X' 
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T A B L A ALPHABETIC A 
D E L A S C O S A S N O T A -
bles que ay en cftclibro.. 
F R I C A es muy calienre, y tiene 
muchas Prouincias.c.^.pag.zd. 
Afiaesmuy grade, y tiene muchas 
Prouincias.ibidem. 
A l mar va a parar cafi todos los rios 
cap. 7.,p3£*l<ti-^~~-^—— 
/gTTSTéípoderofo elemento.cap.7.pag.23.' 
Aureo numero quefea,cap,2i.pag.38. 
"'«Agujide marear quienlainucnto,cap;i4,pag.y3? 
¡Aguja de marcar fife gaftarc, corno£e emienda.ca, 
[Arguincjito^contra.cldeclinar dplasftaos. CÍ̂ . 2 ^ 
. "V- 1 - : ' . ,", i í 'J--
Àltura„delPolp como fe toma.cap.jj.pag.ioy. 
Altura-del Poro como fe toma quãdo el Solva a; lá 
ban da del* Nor te.cap.^.pag. i 11. 
Agua del manpprqueíeafalada.çap.j.pag.z^. ^ 
^Itirra del Polo AntarticOjComo íe toma.capk.y^. 
pag..i5i. ' 
B 
T> Rifas vientos foplan mucho enjabona tórrida. 
BruxQkes^õbrítdaU Agüj^ d^mai^ar* c.14. p.53; 
T A B L A 
C 
i/^Hriftoual Colon defcubrio laslndlas de Poñíe 
t e .En la Epiftola. 
Cíelos,ay diez mobiles.cap.a.pag.^ 
Cielo decimoeselprimermobil.cap^.pag^r 
Cielo cryftalino,y de aguas^ual es,cap.3.pag.'8. 
Cometas fehazen en el ayre.cap.j.pag.ii í . 
Colonujo nueüo.múdo es.tierra muy rica. c , 6 . 2 Í ¡ 
Carta de naucgar como.íe.haze,cap.i7.pag.í>6. 
Como fe .deuemaegardeLcftcaOefte , fu[erala«-
quinotflial.cap.zír.pag.S^. 
Cielos como ícmucucn.cap^.pag.^. 




Declaración dela carta.dc.naucgâr.cãp.ao.'pag,•7b;, 
Declinació .dlas naos fuera la,equinodl:ial.c»23.76* 
Declinación delSol,quefea.cap.35.pag,ir7. 
PeclinacionesdelSol.pag.120. 
' C L mundo quando fuecriado.cap.i.pag.-a; 
Eftrellas fixas,en quanto tiempo fe mueuen.c^ 
pag.8. . r, , 
Eüropacs nutyfertil, y í i enemuchasProumcia í í 
cap.tf.pa^.ip. 
E l mundo figniíka vniuerfidad dc^ofas.cap^p^l 
.11 murido tiene jlguratedonda,cap.i.pag.4fc 
E l 
A L P H A B E T I C A: 
EISoI cftando en Onentc}parcce grande. c .2 .p .4¡ 
Elementos ay quatrc^por razón delas quatroqüa-
lidades.cap.5.pag,i(5, 
Europa es nombrada aísi, por vna hija de Agenor 
Rey de Phenicia.cap.6.pag.i 8. 
Europa tiene cafi figura de dragorubidem. 
Eflrclla Horologial qual fea. cap.37.prir. 115.' 
F 
pAl fa philofoplila de muchos phllofophosanti-
guos, cap. í.pag.i. 
•Figuca redonda tienen l o ^ i d b ^ ^ p ^ p g ^ r . 
FuenTêíyHos nacen del mar.cap.7.pag.24. 
í k u i o es el primero que vio la Aguja de nauegar," 
cap.14.pag.53. 
¡Fuera la equinocial, como fe ha de nauegar de L c -
fíeja Ocíle fin.declinar-cap.z6.pag.8y. 
G 
ÇJEminls íignò^porquc ès figurado, cap.3,pa.i t t 
Gigantes adonde hallo Magallanes. Epiít. p.2. 
Grandeva del mar Oceano.cap:8,pag.2^. 
Guárcft'd'iílántüra que eftrella es* eap^ <j. pag .T45. 
H 1 
J - J Oras denoche íé fahen por la guarda delantera 
nombradaeftrcilaHoroiogiaUca.37.pag.i4p. 
i Vpiter Planeta en que cielo efta. cap^.pág.i^. 
JLonguudjO camino de Lctumca Poniente, co-
ma 
T A B L A 
fto fe fabclcap.18.pag.95. 
Leguas queha nauegado la nao por quakjuierruts 
bo,como fcfabe.cap.z9ipag.97. 
LaLuna cauíalos fluxos y refluxos en elmar. cap? 
,La Luna como en i ^ honsy 4 . quintos rodeai* 
íicrra.ibidenu 
M 
^ |Aga l Ianes5Iuñrepor fumllagròfo viage. Epu' 
Marcs quantos ay en cl mundo.cap.S.pag.x^.1 
Marca jdcuf ronocer cl piloto quãdo venga. 10.3:2, 
Mundos no ay muchos,fino vno.cap.i.png.i* 
Marmeditcrrancopaífapormedio la tierra.c.S.zf, 
Mar bermejo donde efla.cap.8.pag.2 5. 
IVlapasjO deferipciones vniucrfales dcue de ha&er-. 
le dentro do5 circulos.cap. 17.pag. 65. 
;N 
^ A t i i o de Ia vitoria rodeo todo el mundo. Epift,1 
í^ordeftear,y noroeftear fuelé las agujas dema 
rcar.cap.i<í.pag.y8. 
Nauegacionudc Lefte,a Oeftcpor.laequinoâiaLc*: 
22-Pag'74-
Naucgacion por los rumbos de la Aguja fin de.cli-' 
.nacíon,cap.^7.pag.92, 
NnnegaciondeLeRe, a Oeflepõr circulo mênor* 
cap,23.pag.7.<í. 
N o r t e que cílrclla cs.cap.3i5.pag.i44.' 
"Nueua Efpaña tiene jnuchas Prouincias. x. 6.p.iT* 
Polo, 
X t P H X B E T I C A í 
P 
p o l o ] o punto adonde mira cl Aguja de nau cgãr 
adonde eí la,cap.i6,pag.6o. 
Planetas cómo fe mueuen,y como influyen. 4.13; 
Piedrayman^o caramida^ donde fe hal la .c . ió .60. 
Puto en la carta de naucgatjComo íc echa. 30.106, 
Polo quecofaes.cap:3i.pag.i07, 
Parayío tcrrenal,fiie criado cnMcfopotania.^.io.1 
Planetas mu cu en los vientos.cap. 1 i>*f&g*jtf* 
Porque las Naos declinan fuera dcla cquincj&ial. 
cajua-f*f«gT%r ^ — 
Vantidad de lo que declinan las naos fuera la 
.e;cjuirio&ial.cap.2 5.pag.85Í 
R 
[uezagrande de Colónia,© nucuomundo,cal-
S 
CEñales de tempeílades quantas ay.cap.p.pag.zSV 
Saturno Planeta en que ciclo cíla.cap.^.pag.^. 
E l Sol en que cielo, éfta.ibidcm. 
Sin rodeo fe puede nauegar portodos los rumbo» 
de la Aguja.cap.2/.pag.5) 1* 
T 
' p l erra y agua hazen vn globo redondo.c.y.p.7 
Tabla de las marcas.pag.3 <?. 
Tabla delas conjunciones y llenos dcla Luna. 41; 
Trasladar Canas de nauegarfuclcn muchos hom. 
bres 
T A B L A: 
b r c s i n d o t ô s , yha^en grandes yetrbs en ellSs* 
cap.19.pag.5S. 
Tabla de apartamiento de meridiano.pag.104^ 
Ticrra,es,diuidida en muchaspartes.cap.d. pa.iS» 
Tépcftades en el mar como íe conocen. ca.p.p.aS* 
V 
"^/"AfcodeGama^ue el primero quenauego def-
de Llsboajalas Indias de Portugal. En la Epift* 
Vientos quantos ay^ap.i^.pag^S. 
Viento quecofacs.cap.ia.pag.^-y. 
Vio de Ja carta de l i a u c g u i . w a j í . i o . p a g . ^ a " 
y erdadera razan porque las naosfucrala equino^ 
¿Hal declinan.cap.24.pag.83. 
Venus Planeta en que cielo efta.cap^.pag.i^.*1 
Vandauales^ientos don-de foplan.cap.ii.pag.^S^1 
• - - ." ".^IL > 
2^diaco en que cielo cfta.cap^.pag. pJ 1 ' 
Zona torrida,quccs.cap.i2.pag.47. 
T I N D E L A S T A B L A S . 
£ R R A T A S. * " ': 
PAgina.^^Unea. i.doride dÍ2e,meguante delaLunajdiga, ma-guante de la Mar.Pagina. 11-2. linca. 2o.dondcdizej tus3 diga, 
cu.Pagina.72.dize: Capitulo XX. diga, X X I . 
EN V A . L E N . C I A . ". 
E n cafa de luán Chryfoítomo Gairlz, junto al mo^ 
lino deRouel ia .AñoM. D . C I L 

